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AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht verëffentld.cht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agrico1i - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di ,gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap,ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II h1ei, I en II juni. 

AVF.RTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEME~~ 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung über den I~del der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Tell Schatzung&l eine Aenderung oder Best~tigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazio~e, sono destinati ad una informazione rapida sugli acambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de février 1970 
Einfuhren des Honats Februar 1970 
Importazioni del mese di febbraio 1970 
Invoer van de maand februari 1970 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
février 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro f~ento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Clerste 
Orzo - Claret 
Avoine - Hafer 
Avena -Haver 
Mals - Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Februar 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TO'l'.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.913 -
101.737 75·490 
4·190 3.835 
123.544 79.247 
33.196 20.183 
138.032 52.570 
1.612 95 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni del mese di Invo~r van de maand 
febbraio 1970 
(T februari 1970 es T T nnellat T D ) onn • onnen, 0 e, 0 • 
INTRA CEE/EWG/EEG EXTRA CEE/EWG/Em 
PAYS LAND ER ~~i:g~~~~ ~~~I=B~Jigüi~~~E~~ - TOT. PAESI - LANDEN 
2.913 
- -
ROYAUME-UNI 500 
u:s.A. 648 
CANADA 1.765 
26.247 
FRANCE 67.995 u.R.s.s. 8.662 
NEDERLAND 7.138 u.s.A. 5.121 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 357 CANADA 9.970 
AUSTRALIE 1.247 
355 
FRANCE 2.194 CANADA 355 
NEDERLAND 1.641 
44.297 
FRANCE 71.150 ROYAUME-UNI 3.499 
NEDERLAND 6.396 U.S.A. 5 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.701 
13.013 
FRANCE 6.852 ARGENTINE 1.305 
NEDERLAND 13.331 AUSTRALIE 942 
85.462 
FRANCE 52.215 u.s.A. 75.045 
ITALIE 300 ARGENTINE 4.o82 
NE!IERLAND 34 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 21 
1.517 u.s.A. 927 
ITALIE 87 ARGENTINE 411 
NEDERLAND 8 4USTRALIE 25 
Importations du mois de 
février 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à "ôt ir 
Jungmasthühner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Hühner, nioht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre non 
pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
in 
Pezzi e parti di galli, galline, polli e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (nombre} 
Schlaohtsauen (Stüok} 
Scrofe ~da maoello} (numero} 
Zeugen slaohtdieren} (stuka) 
Autres porcs (nombre) 
Autre Sohweine (Stück) 
Altri suini (numero} 
Andere varkens (stuka} 
. 
Einfuhren des Monats 
Februar 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.024 11.894 
1.340 1.254 
1.470 1.315 
10.591 10.459 
9·395 
-
4·729 4.561 
'.B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mesa di 
febbra1o 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 454 
NEDERLAND 9.989 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.451 
FRANCE 241 
NEDERLAND 805 
U.E.B.L./B.L.E.U. 208 
FRANCE 15 
ITALIE 297 
NEDERLAND 985 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 18 
FRANCE 282 
NEDERLAND 5.881 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4·296 
- -
NEDERLAND 2.056 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2.505 
TOT. 
130 
86 
155 
132 
9·395 
168 
Invoer van de maand 
februari 1970 
{Tonnes Tonnen Tonnellat . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
e, Ton ) .
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LARDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DANEMARK 62 
HONGRIE 32 
BULGARIE 30 
DANEMARK 86 
DANEMARK 36 
u.s.A. 106 
HONGRIE 10 
DANEMARK 18 
ROYAUME UNI 73 
ROYAUME UNI 344 
DANEMARK 9·051 
ROYAUME UNI 19 
DANEMARK 143 
!UTRICHE 6 
A 

DONNEES RECENTES NIDESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'avril 1970 
Einf'uhren und Ausfuhren des Monats April 1970 
Importazioni ed esportazioni del mese di aprile 1970 
Invoer en uitvoèr van de maand april 1970 
RECENTE GFDEVENS 
FRANCE 
Importations du mois de 
Avril 1~70 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
l!lé dur - Hartweizen 
Frwnento duro - Durum tarwP 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und M~ngkorn 
Fru.mento tPnero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Sei~1e - Rogl!"'n 
Segala - Rogp;e 
Orp;e - Gerete 
Orzo - Ceret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!s - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres oP.réa1es - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere ~anen 
Einfuhren des Monats 
ftpri.l 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
31.314 
-
4.511 lll 
45 
-
78 
-
- -
32.679 101 
2.302 23 
FRA!JCE 
Importazioni del mese di 
Anrile 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
-
-
U.E."ij.L./B.L.E.U. lll 
- -
- -
- -
ITALIE 99 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2 
ITALIE 16 
m;:DERLAND 7 
TOT. 
31.314 
4.493 
45 
78 
-
32.5711 
2.279 
Invoer van de maand 
Anril 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX ~!~I=B~J~gü~~~~E~~ PRINCIPAL! 
u.s.A. 25.o82 
ARGENTINF 6.152 
u.a.s.s. 1.870 
u.s.A. 1.278 
CANADA 1.345 
u.s.A. 45 
DANEMARK 3 
ARGENTINE 75 
- -
-
u.s.A. 27.o88 
ARGENTINE 5.485 
ISRAEL 5 
MAROC 246 
u.s.A. 559 
ARGENTINF. 1.404 
AUSTRALIE 35 
Importations du mois de Einfubren des Monats 
Avril 1970 April 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Animaux vi vanta de l'esnèce porcine 83.968 82.001 
(Nombre) 
Lebende Sohweine (StUck) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuk) 
Porcs abattus en carcasses ou dem1-oa:r- 9.300 R.948 
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben TierkUrpern 
Cami della speoie suina., domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortee de baRse-cour 221 Hl6 
Gesohlachtetes HausgeflU~el 
Volatill morti da oortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en ooqu1lle 1.1\lln 1.6110 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de sohaal 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Aprile 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCJILAND 9.874 
NEDERLAND 7.318 
U.E.R.L./B.L.E.U. 64.809 
ll.R.DEUTSCHLAND 36 
NED"DlJ,AND 5. 704 
U.R.ll.L./B.I •• E.U. 3.208 
ll.R.DEUTSCI!I.AND 1 
NEDF.RJ,AND 132 
TI.E.B.L./ll.L.E.U. 53 
B.R.DFlJ'I'SCHLAND l 
NEDEllLAND 64 
U.E.B.L./BL.E.U. 1.615 
TOT. 
1.967 
352 
35 
6 
Invoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 1.967 
ROYAUME UNI 173 
IRLANDE 66 
SUEDE 40 
FINLANDE 73 
DAB»!ARK 2 
POLOGNE 30 
ISRAEL 2 
ROYAUME UNI 1 
ESPAGWE 4 
u.s.A. 1 
B 
B 
Exportations du mois de 
Avril 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweuen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méte11 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ger at e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getre1.de 
Altri cerea1i - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
April 1970 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
917 915 
292.072 172.094 
1.931 1.873 
394.036 184.832 
19.005 18.065 
293.270 166.288 
14.609 12.000 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Aprile 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 801 
ITALIE 114 
B.R.DEUTSCHLAND 31.72R 
ITALIE 5·996 
NEDERLAND 49.602 
U,E.B,L./B,L,E,U. 84. 76R 
B.R.DEUTSCHLAND 1.506 
U,E,B.L./B.L,E,U. 367 
B,R,DEUTSCHLAND 102.347 
ITALIE 5.799 
NEDERLAND 15,lll6 
U,E.B.L./B.L.E,U, 61.500 
B.R,DEUTSCHLAND 7.966 
NEDERLAND 1,503 
U,E,B,L./B.L,E,U, R.596 
B.R.DEUTSCHLAND 50.942 
ITALIE ?.R34 
NEDERLAND 41.743 
U,E,B,L./B.L,E,U, 70.769 
NEDERLAND 2.001 
U.E.B,L./B.L,E,U, 9.999 
TOT, 
2 
ll9.97R 
58 
209.204 
940 
126.9R2 
2609 
Uitvoer van de maand 
Apr1l 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton } 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEl3 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
J.IADADASCAR 2 
ROYAUME UNI 51.098 
SUISSE 15.022 
SENElJAL 7.655 
CHINE ( REP. POP, ) 24.960 
SUISSE 58 
NOR VIDE 11.960 
SUISSE 16.168 
POLOGNF. R3,425 
JAPON 45.194 
SUISSE 342 
ANDORRE 'i 
1/Flm'.UELA 593 
ROYAUME TINT 63.B40 
TRLANDE 11.624 
SUISSE 9.6R1 
ESPAGNE "l1·592 
ROYAUME UNI 681 
SUTSSE l.OR3 
ESPAGNE 41 
MALTE 760 
Exportations du mois de 
Avril 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vi vanta de l'espèce porcine 
Lebende Schweine (StUck) 
(Nombre) 
Animali vivi della specie sui ne (Numero) 
Levende varkens (stuk) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder halben 
Tierkllrpern 
Cami della s~eote euina, domeRtioR, in 
carcaARP o me?.ze carcasse 
(}eAlRchte hele of h~=tlvP 1rarkens 
Vol~illes mortes de baRse-cour 
GeschlachteteR HAuA~eflUgel 
Vo1ati1i morti da oorti1e 
Ges1acht gevogelte 
Oeufs en conuille 
Eier in der Scha1e 
TTova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
April 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
6.157 6.114 
1il3 142 
2.035 ?hO 
531 353 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Aprile 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 6.114 
B,R,DEUTSCHLAND 5 
ITALIE P7 
R,R, nFJl'I'SCHLAND 575 
1T~.IE 30 
U,F..:R,I .• /B,L,l':,TJ, 155 
B,R. m.:IJ'l'SCHLAND 316 
I'I'Al.Il': 34 
NEil~ LAND 1 
U,l':.B,L./HL.E.U, 2 
TOT. 
43 
1 
\,275 
171l 
Uitvoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANDORRE 43 
r.41lON 1 
SUISSE >?7 
GREX::E 100 
u.R.s.s. 67R 
POLYNESIE FRANCAISE 3R 
Sl!ISSE 129 
AUTRICHE 11 
ANDORRE 17 
Al.GF:IITE 12 
B 

- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
I 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
auantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons 
et similaires 
Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monat1iche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungs1§ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Schweinefleisch, frisch 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, ge-
salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Vlürste und dgl. 
Gekochtete Schinken 
oder anders zubereitet 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ne fuso 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
IVorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. FRANCE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, sfchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
II. FRANKREICR 
Lebende Schweine (u~r 
Schlachttiere) 
S~hweinefleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
SchNeinefett, weder aus-
geprcsst, noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, gesalzen 
in Salzlake, eetrocknet 
oder geriruchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
lltlrste und del. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltb<lr gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED Ei>.rv,u....OICNI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné __ 
II. FRANCIA 
----
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
.o.ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969.- 1970- 1971- 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
II. FRANKRIJK 
Levende slachtvarkens 
Vark.ensvlees, vers, ge-
koeld, be~Froren 
Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtdfvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
III 
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IV 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativ•~ mAnsuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. ITALIE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porciné fraiêhe, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
III.~ 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinef1eisch und 
Schlachtabfàlle, ge-
salzen, in Salzlake, 
getrocknet oder ge-
rauchert 
Schweinefett ausgepress 
oder geschmolzen 
llùrste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 
oder ha1tbar gemacht 
Lebendes Hausgef1ügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Scha1e 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI En ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazion" 
III. ITALIA 
Suini vivi 
Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuse 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o, affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salcimi e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e lore frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens ~anden van herKomst 
of bestemming 
III. ITALIE 
Levende varkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet ge-
perst noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of 5e-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
••orst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativeR mAnsuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foie-;) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
IV. NIEDERLANDE 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepresat noch 
geschmolzen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
oder 5erauchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
1lürstc und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
geflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in ùer Schale 
Eier ohne Schale und 
Ùgelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI d ESPORTAZIONI 
auantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione'-
IV. PAESI BASS! 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde, grasse di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o taffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
IV. NEDERLAND 
Levende varkens 
Varkensvlees vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek, varkensvet en vet 
van pluimvee geperst 
noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
V/orst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en ei~eel 
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VI 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, 0raisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
sim1laires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans co<juille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
v. B.L.w.u. 
J;.ebende Schwein& 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepresst noch 
geschmolzen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerauchert 
Schwcinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ZD ESPORTAZIONI 
quantitativi mensi11 
1~b~ - 1~/U - 1971 - 1~72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné 
V. U.E.B.L. 
Suini vivi 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde, grasse di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fuse 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
V. B.L.E.U. 
Levende varkens 
Varkensvlees vers, ~e­
koeld bevroren 
Spek, varkensvet en vet 
van pluimvee geperst noch 
gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 
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B. R. DEUTSCHLAND 
2 
de 1 
I, 
II. 
Importations manauellea (nombre) 
Anim~ viv~ta·de l'espèce poroine 
(à l'exclusion ëie.·oeux de race liuref 
aue 1 da 1 uit 1 
I H T R A - CD/ElfG/DG 
1967 
FHANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND l966 
1969 
1967 
U.Jl.B,L./B.L.E.U 1966 
1969 
tot. IHTRA-CEE/EWG/DG 
1967 
m~ 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 
DANEMARK l966 
l969 
1967 
IRLANDE 1966 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1966 
1969 
1967 
ROUllANIE 1966 
1969 
1967 
POLOGNE 1966 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1966 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DCJ 1968 1969 
1967 
TOTAL / IHSGBS.AMT / TOTALE / TOT.AAL 1966 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D j 
Mona*liohe Einfuhren (Stüok) 
Lebend.e SohJIAine (nur Schlaoht 
tiare) 
I II III IV 
670 316 611 366 
171 58 118 54 
27 62 
-
3 
- - - -
- - -
-
- - - -
606 
- - -2.092 1.027 1.822 654 
702 333 413 306 
1.134 1.601 1.923 1.758 
7.153 6.110 8.138 6.922 
3.272 1.547 1.570 1.307 
2.111u 1.917 .!o534 2.1~4 
9.416 7.195 1o.o?a 7·830 
4.001 1.942 1.963 1.616 
10.1!9 10.831 10.559 11.616 10.7 7 11.891 13.322 10.53~ 
15.484 14.727 11.901 11.507 
- - - -
-
- -
-
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
-
-
-500 2.000 1.500 500 
- - - -
- -
- -
- - -
-
-
1 
-
2 
10 - - -
- -
1 
-
10.149 10.832 10.559 11.618 
10.777 11.1!91 ?,·~~· 1C.534 15.984 16.727 1 .402 12.007 
12.759 12.749 13.0~~ 11t:J~ 20.11& 19.086 23.400 19. 5 18.669 15.385 13.623 
Importazioni mensili (numero) 
Animali vivi della speoie suina (es-
olusi auelli di razza pura) 
v VI VII VIII 
266 321 387 786 
- -
- -
- - - 131 
- - - -
- - -
-
-
- - -
- 1.-,58_9 
172 6.536 
1.606 2·'f~ 3.198 315 269 959 
1.414 1.202~4 956 1.612 10.445 9.72 8.096 10.245 
99 690 413 566 
1.660 1.523 1.517 9.134 
12.U51 11.313 10.403 13.443 
1.312 959 699 1.656 
9.707 12.671 9.361 12.J?9 
12.884 8.99' 14.514 1}.43> 
10.853 13.837 11.610 11.211 
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -498 
- -
-
- - - -
- - --
- -
-
-
2 - 21 161 
-
- - 27 
-
-
272 
-
9-709 12.671 9.402 12.310 
12.884 8.3:95 14.~4 13.462 11.351 13. 37 11. 2 11.211 
11.3tl9 14·16! 10.919 ~~:~ 24.935 20.3 24.917 
12.663 14.796 12.581 12.869 
Maandelijkse invoer (stuka) 
Levende slaohtvarkans 
IX x XI 
974 1.370 1.103 
33 49 137 
70 26 106 
- - -
- - -
-
- -
4.601 10.13 5·693 
2.14~ 2.5 7 2.739 
661 1.917 1.330 
2.706 
6.921 
5.920 
5.116 \"?1Z 
1.202 1.524 1.791 
6.481 17.763 14.755 
9.097 7.732 7.41 
2.133 3.469 3.227 
16.55.9 
14~-150. 
1 ~. 704 
W.504 
13.184 
18.152 
17.264 20.766 10.678 
- - -
- -
-
-
332 706 
- - -
- - -
-
1.176 702 
971 - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
162 14 11 
35 1.120 1.344 
42 234 
-
17.712 13.lf8 13.19g 14.185 15. 24 19.4é 
17.306 22.510 12.0 6 
~:~8~ iJ:~I; ~ô?~J~ 
19.439 25.979 15.313 
XII 
863 
11~ 22 
-
-
-
4·342 
1.~10 11 
6.592 
1:~~l 
13.797 
6.062 
3.19 
10.593 
13.463 
17.230 
-
-
-
-
-
2.490 
-
1.266 
-
-
-
-
-
-
-
10.593 
14.751 
19.720 
~t~i~ 22.9 3 
. 
Importations œeneuellee (t) 
Viande porcine, f'ratohe, ref'rigérie, congelée 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I R T R A - CBIVEWOVEIG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 
liEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
POLOGNE i~~~ 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
-
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
11 tot • .EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
3 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einf'uhren (t) Iœportazioni œeneili (t) Maandelïjkae invoer Ct) So8weinef'leisoh,f'risoh,gekühlt,gerroren Cami snine f'resohe,ref'rigerate o oongelate Varkensvleei,vers,gekoeld,éevroreh 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
287 47~ 542 453 387 1~ 381 441 539 fa~ 4~1 431, 212 25 434 307 311 51 145 215 1 2 251 
176 127 29 62 25 62 33 45 18 32 6 47 
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- -
-
-
- - - -
- -
- -
-
- -
1.368 453 757 1.009 757 848 1.196 3·260 2.720 3.588 2.618 2.041 
2.420 2.460 2.410 2.420 2.725 2.3+7 z.93e 3.586 2.851 3.320 3.330 2.902 
3/084 2.266 2.349 2.143 1.719 1.689 1.924 2.262 2.412 2.785 2.589 2.617 
22 136 203 171 197 127 76 431 644 r7 78i 674 508 826 822 739 846 520 528 537 412 62 33 440 
233 321 276 302 243 168 171 353 442 704 904 1.035 
1.677 l.o66 1.502 1.633 1.341 1.417 1.653 4.132 3.903 4·729 3.853 3.146 
3·'-40 3.544 3.666 3.466 3.882 2.')7 3-517 4.268 3.478 3.890 3.828 3·593 3.493 2.714 2.654 2.507 1.987 1.919 ' 2.128 2.660 2.872 3.521 3.499 3.699 
40 43 77 52 45 46 26; 81 40 1?3 2t~ 29 30 24 31 18 21 'fL· 373 373 261 
180 85 136 68 89 6o 42 7 113 72 139 142 
13 624 282 16 7 - - - 8 - 8 46 
25 26 7 16 33 19 14 43 9 16 - 41 
24 15 21 - 30 9 7 - 12 5 5 87 
-
140 15 - - 8 23 102 281 l(f 74 89 
-
- - - - - - -
61 
-
_89 
14 172 60 - - - - 11 - 15 -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - -
- - - - -
- -
-
- - - - - -
-
-
- -
- -
- -
37 
-
- - -
- -
-62 -
- - - - -
- - - -
112 13 
33 46 47 25 - 13 - -
-
-
3 6 
5 388 287 9 5 - - - - - - -
- - -
- -
- - -
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
99 270 278 31 - 3 3 4~ 62 it N -33 9~ 18 43 17 - 10 30 374 130 174 298 46 2 24 19 49 74 94 37 
157 1.465 976 lOS 57 57 91 257 ~j 107 Nt 164 88 55 56 77 71 59 50 462 231 778 
381 416 438 391 165 84 73 37 174 166 241 272 
1.834 2.531 2.478 1.741 1.3~ lo474 1. 744 4·3~9 4·~)14 4oOJO 4o021 3.310 
3.228 3-599 3-722 3.543 3-953 3-034 3.567 4.730 3.951 4.121 4.203 4.371 
3.874 3.130 3.092 2.898 2;L52 2.003 2.201 2.697 3.046 3.687 3. 740 3.971 
4 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non pressé ni Jbndt. 
' ' 
-ctr-r aue 1 da : uit 1 
I. I B T R A - CD/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
19$9 
.1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
-
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
i~~à 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
211 
123 
34 
518 
-
-
281 
101 
71 
108 
160 
143 
1.118 
38t 24 
-
-
-
-
-
-
8 
227 
50 
8 
227 
50 
1.126 
2
6
911 
B.R. D E U T S C H L A N D 
nn"h -D'.;.;,;;J,,;,;;j zen Lardo 
Importazioni mensili (t) 
e gras SO di maial :t e non pressa o ne 
II III IV v VI VII VIII 
235 2H 242 i!f9 262 136 224 
160 190 94 95 55 78 45 
64 5 19 16 13 15 19 
387 257 153 - - - --
- - - -
- -
-
- - -
- - -
-
29 60 7 1 1 46 194 
32 25 3 14 5 9 22 
44 117 4 4 7 4 51 
169 162 106 97 79 QO 2M 
237 192 31 108 ~1 16~ 187 135 113 llf 90 97 
173 
820 697 508 287 353 272 662 
429 407 128 217 151 140 254 
243 283 139 llO 117 127 243 
- - - -
- - -
-
-
-
- - - -
-
- -
- - -
-
- - - - - - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
-
8 17 8 3 12~ 31 120 83 102 58 87 72 79 
135 77 130 77 11 45 ?0 
8 17 8 3 40 31 120 83 102 
.58 87 120 72 79 
135 77 130 77 112 45 20 
828 '114 516 290 393 303 782 
512 5~la 1 186 304 2~1 212 333 378 269 187 2 9 172 263 
fuao 
Maandelijkee invoer (t) Spek en varkenavet niet geperst 
,;;;;;h ;;.;;..,;.~:t.;;;;-
IX x XI XII 
252 196 216 221 
47 78 58 I~ 31 40 95 
- - - -
- - - -
- - - -
197 349 116~ 176 
40 37 63 156 
101 116 330 341 
31q 408 318 268 
108 131 9~ 121 
198 328 519 513 
76tl 953 703 665 
195 246 215 352 
330 484 944 897 
-- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 247 101 
89 1 64 116 138 
129 157 23 25 140 299 306 306 
1~~ 64 116 13_8 157 23 25 
140 299 553 407 
857 1.017 819 ::r 324 4%3 238 470 7 3 1.497 1.304 
5 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Jli ~po~ations m:Î~uelles ( 1;) Monatliche Einf'uhren (tl Sbh · fl . h al i S 1 c Importazioni mena ill. ( t) . .salat . al i ~aandeliJkse invaer (~) Variœns l t k ld . pn ft A p_o.ra._, ..fl ~.!LQ_~ f!ll_!la.\lll!ll.r!l :we1ne el BO , g&B zen n az... arnl. .liUl.JlB a.a_ Ul. B. &mO _ _@. v ee!!-.1 _gezo~_ en, geJl.e e 
' RAnhéA nn foHmé;. lake .retrooknet ader ~reri.uohert seoohe o affumioate gedroogd of ~rerookt 
de 1 aua 1 da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
1967 6 3 - - 10 1 1 - - - - 6 
FRANCE 1968 
-
1 3 4 2 1 1 2 5 4 3 
l:P 1969 1 1 2 4 1 3 3 2 5 8 10 
1967 3 1 3 3 - -- - - - - - -
ITALIA 1968 
-
- - - - - - -
- - -
-
1969 
- - - - -
- -
- - - -
-
1967 - - - - - - - - - 26 16 22 
NEDERLAND 1968 44 18 5 4 3 3 2 9 13 1 18 27 
1969 24 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 5 
1967 42 3 63 48 50 48 31 37 58 76 81 68 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 71 51 74 76 67 50 54 65 80 81 79 72 
1969 67 56 64 62 74 75 77 74 99 119 98 99 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 51 38 66 51 60 49 32 37 58 102 97 96 1968 115 70 82 84 72 54 57 76 98 86 100 107 
1969 92 61 69 71 78 81 84 79 107 131 111 117 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
SUEDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 1 1 
-- -
2 1 3 2 21 5 15 2 
AUTRES PAYS 1968 6 4 ~ 1 ? ] 5 1 2 2 1 1 1969 16 8 6 4 7 26 8 4 
1967 1 1 
-
2 1 3 2 21 i 1~ ··~ 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 6 
4 5 1 3 3 7 1 2 1 
1969 16 8 4 6 3 4 5 4 7 26 8 4 
1967 52 39 66 51 62 50 35 39 79 107 112 98 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTA.AL 1968 ,l~J 74 87 85 75 57 64 8~7 100 88 101 108 1Q6Q 6Q 7< 77 81 8'i 89 114 157 119 121 
6 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de Porc Pressée ou fondue 
cle : aue : da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. mè 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
DANJ!XARK 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. .:0 :e: U T S C H L A JI D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder gesohmolzen 
I II III IV 
20 
- - -23 18 5 -
- - - -
- - -
46 
- - - -
- - -
-
495 304 244 68 
133 156 55 45 
240 79 92 41 
- 41 - -
- - - -
- - - -
515 345 2rc 114 156 174 45 
240 79 92 41 
30 - - -
-
- - -
19 - 61 94 
213 134 219 186 
149 133 69 173 
189 107 76 58 
49 36 36 77 
37 169 61 20 
144 
-
-
18 
35 64 97 135 
101 85 148 121 
135 206 239 170 
327 3s~ 352 398 287 278 314 
487 313 -: 376 340 
842 5~9 596 51? 443 5 1 338 359 
127 392 468 381 
St tt imt>ort.azioni mensili (.tl ru o ea. art-r1 grass1 dl. maüùe n~.;;;.;~.;:, ~ f',~a· 
v VI VII VIII 
- - - -
- 5 - -
-
- - -
- -
- -
- - --
-
- - -
60 83 62 30 
30 4',' 22 61 
28 26 25 25 
- - - -
- - --
- - -
-
60 83 b2 30 
30 52 22 61 28 26 25 25 
- - - -
-
- -
-20 19 97 63 
147 221 123 237 
125 1~~ 19~7 196 87 88 
39 55 104 136 
103 
- - 73 
72 72 -
-
111 93 175 109 
74 38 69 37 
166 170 103 164 
297 369 402 482 
302 194 264 306 
345 358 257 315 
357 452 4b4 5~~ 
332 246 286 367 
373 384 282 340 
Maandelijkse invoer (t) 
v k t t f lt ar: ensve , gepers 0 gesmo en 
IX x XI XII 
-
-
22 42 
- -
5 
-
- -
- -
- - -
-
- - - -
- -
- -
~ 40 71 8o 77 61 15 
30 42 39 97 
- - - -
- - - -
- -
- -
19 40 ~ 122 4~ 77 15 
30 42 39 97 
- - - -
- - -
-96 - 41 40 
251 153 205 173 
27E 271 165 142 
141 172 120 160 
155 186 64 18o 
- 11~6 93 36 6 27 82 
72 99 38 58 
176 130 272 209 
165 241 176 212 
478 438 307 411 
4~2 5\1_7 530 387 4 4 364 494 
t~~ j~~ ~~% 533 ~02 494 573 403 91 
7 
B.R. D?E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
llaucisses Saucissons et Similaires ~lürste und dgl. Salsiooe, salami e simili Worst en dgl. 
Jla _l aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 53 73 61 73 57 97 46 91 59 56 46 59 
FRANCE 1968 29 32 5D 58 45 41 6C 57 ~~ 54 40 48 1969 41 32 37 41 39 46 68 51 61 51 60 
1967 39 18 48 15 2 - 6 - - 2 6 10 
ITALIA 1968 4 26 
22 4 - - 1 - - 1 - 32 
1969 27 37 41 35 41 62 18 45 43 48 58 
1967 125 98 137 155 182 154 158 196 218 291 227 12!f 
NEDERLAND 1968 315 366 349 277 303 ~58 223 306 421 433 315 311 1969 465 439 402 390 432 455 384 451 635 512 334 363 
1967 88 79 78 65 78 67 62 64 91 108 106 102 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 118 113 123 121 93 110 116 136 142 153 166 128 
1969 140 122 172 147 142 157 182 128 230 252 243 237 
1967 305 268 324 308 319 318 272 351 368 457 358 299 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 466 516 544 460 441 409 400 499 608 641 521 512 
1969 673 621 648 619 648 699 696 648 968 868 676 718 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 47 63 103 127 88 118 89 133 122 137 152 133 
HONGRIE 1968 73 81 124 124 123 117 111 117 93 179 40 
-1969 - - 30 91 150 97 172 127 149 182 4!13 178 
1967 3 - - 1 1 - - 1 - - - -
u.s.A. 1968 - - ~ - - - - - - - - -
1969 - - - - - - 2 - - - 7 
-
1967 42 30 33 31 48 39 24 29 46 38 43 31 
DANEMARK 1968 47 32 41 ~g 47 3?9 ia 30 34 29 25 3 1969 2~ 27 18 26 25 25 21 30 23 
1967 6 10 12 1 5 7 29 24 18 12 27 1 
AUTRES PAYS 1968 1 3 5 35 35 15 3 27 58 39 32 130 
1969 53 49 54 57 57 28 31 25 33 42 27 111 
1967 98 103 148 160 142 164 ~f, 187 186 187 222 lb5 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 121 116 170 192 205 167 174 185 
247 97 133 
1969 77 76 102 174 233 144 233 177 207 245 270 319 
1907 403 371 472 468 ~~ 482 414 5JO 554 08~8 OU1 404 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 587 632 714 652 5$_6 541 673 793 618 652 1969 750 697 750 793 881 43 929 825 1.175 1.113 946 1.037 
8 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
de 1 aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
POLOGNE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~~~~ 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
Wa 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Gekochte oder andere zubereitete Schinken 
I II III IV 
2 2 1 1 
-
- - -
- - - -
-
- - -
- -
- -
- - - -
-
6 4 -
14 24 3 3 
-
10 2 9 
2 9 6 3 
15 16 17 38 
19 20 23 23 
2~ 17 11 4 40 20 41 
19 30 25 32 
-
14 - 2 
8 - - 1 
11 11 5 5 
- - -
-
- - - -
5 - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
4 6 26 18 
22 9 29 15 
30 11 6 10 
4 20 26 20 
30 9 29 16 
46 22 11 15 
8 37 37 24 
59 49 49 57 
65 52 36 47 
v 
1 
5 
-
-
-
-
1 
2 
5 
3 
43 
14 
5 
f~ 
7 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
11 
1 
16 
15 
1 
21 
65 
20 
Importazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed a1tr1 
VI VII VIII 
1 1 2 
6 5 4 
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- 3 6 
18 e 8 
9 1 11 
5 3 4 
39 ~c 36 
21 18 12 
6 7 1~ 
63Ù N 48 23 
- 5 6 
5 1 2 
3 5 3 
- - -
-
- -
3 1 10 
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
24 8 -
4 8 8 
7 18 4 
24 13 0 
9 9 10 13 24 17 
30 20 1tl_ 
72 42 58 
43 43 40 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
IX x XI XII 
1 1 1 1 
2 7 4 3 16 20 4 -
- - - -
- - -
-
- -
- -
7 1~ 3 ' 14 2 
- - - 5 
6 8 13 10 
11 26 27 25 
26 30 
-
28 
14 14 ~j lb. 
27 47 39 30 
42 50 4 33 
-
12 12 28 
3 12 11 8 
1 11 - 8 
- - -
3 
- - -
-
- - - -
-
- -
-
- - - -
- -
- -
- -
-
-
- - - -
- -
- -
9 23 40 15 
2 13 41 9 
2 2 
- l3 
':J j) 5~~ 41 5 25 1 
3 13 
-
2 
23 49 7 03 
32 72 91 47 
45 63 4 54 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles. (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U 1968 
1969 
Il 1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhr,,r(Stüok). 
Lebende s HausgefJ.ugeî. 
I II III IV 
- - - -
- 2.520 - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
-
- - -
79.024 15!· 7~~ 2~·543 375.093 245·717 15 • 07C 4.156 238-73 
486.995 440.821 484.692 525.462 
32.979 37 .36' 76.173 45.315 
174· 700 123.20 3.402 -
105.106 34.116 7·291 -
112.003 197.16 281.716 420.408 
~0·:1[1 92. 01 281. ?ji~ 474.9 7 87-5~8 491.9 3 2~8-7g1 25?4 2 
1.110 1.872 16 2.6iJ.2 
-
1.670 2.034 160 
1.090 2.202 - -
113.113 ll9.0~9 281.732 423.0~0 
420.417 2 3-4 2 89-592 238. 91 
593.191 477.139 491.983 525.462 
Importazioni mensili _(IIJIIIISro) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
- - - -
- -- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - -
-
246.206 403.594 325.636 254·564 
4 3-J.?O ~2-46 8061.238 753.516 639. 02 24.10 7 8.407 84~ .. 4Q8 
17.62 163.645 124.673 220.605 
- 23-95 ?6.358 60.952 
-
- -
-
293.83~ 567.239 450.309 475.169 
4V,ï?a7 4?6.42 873·596 814.468 63 • 02 524.102 76 .407 843.498 
3~34 50 3.~2 3.312 1. 23 3-908 59 4.886 
370 - 1.700 6.35~ 
567.289 453.721 478.48 
Ma•ndelijkse invoer (s~~ 
levend pluimvee 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
- - -
770 
- - - -
- - - -
- - -
-
317.899 366.887 312.055 231.360 
571.486 640.§02 504.15 486.690 1.247.358 936. 57 850.96 935.122 
163.356 169.371 159.066 134.394 
78.668 81.058 29.871 6.503 
- - -
-
481.255 536.258 471.121 365. 754j 
650.154 721.960 534.02~ 493.193 1.247.358 936.957 850.969 935.892 
2.172 2.916 21.096 1.352 
2.384 2.202 1.872 
-
6.246 7.278 5.760 5· 741 
483.427 539.174 492.217 367.106 2~7.168 
4 5-193 480.328 880.355 819.~· 652.538 724.162 535.901 493.193 639.972 849.85~' 1.253.604 524.102 770.107 944.235 856.729 941.633 
9 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volai11és mortès :ae liaàse.:.:i)oilr èt leurs 
abats (à î • exc1Ùsion 'dès folës)" --
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 19!58 
1969 
1967 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlàohte-fes llaüsgèfliftel Und 
Schlaohté.lifilife' (ai.tëgenominè'rl"Lêbërn) 
I II III IV 
5f.9 t{~ 663 553 1.1 7 812 711 
6o5 423 625 518 
208 19g 208 230 84 12 207 129 
195 232 264 148 
9.620 8.328 9.133 8t-7~ 11.177 9-785 11.627 10. 1 
12.889 11.176 13.531 lO.I;i03 
2.547 2.026 2.lll 1.6~ 
2.375 1.894 1.5 2 1.28 
2.183 1.991 1.824 1.174 
12.924 11.005 12.1Jg 11-399 
14.803 12.619 14.1 12.939 
15.872 13.822 16.244 12.443 
14 98 205 8o 
133 58 73 ?ta 187 92 77 
34 - - -
-
11 
- -
- -
- -
276 169 130 56 
437 107 110 22 
394 173 174 -
149 201 108 38 
351 153 180 95 
77 91 44 42 
54 9~ l~ lB[o 10 53 13 -
1.654 1.585 1. 715 1.436 
971 1.177 1.434 673 
491 179 1.257 1.114 
34 30 47 31 
110 110 31 50 
88 lOO 48 27 
2.275 2.087 2.283 1.641 
2.088 ll.715 1.872 929 
1.397 688 1.613 1.243 
15.199 13.092 14-458 13.040 
16.82,1 14.334 16.060 13.868 17.2 9 14.510 17.857 13.686 
_ _ ~P.0!1'azioni mens ili ( t) 
Vqlatili morti da oortile e !oro 
fra-tt ;.gue (esclusi fegatiJ 
v VI VII VIII 
392 316 518 1.206 753 6 1 715 965 
497 665 587 576 
10~ 12~8 39 1Ag 13 175 
204 204 146 118 
11.072 6.330 9.008 lU.tl75 
12.703 10.771 11. ooc 11.474 
12.944 12.221 10.821 
.,0.696 
2.w 1.112 2.146 2.527 1. 5 1.087 1.901 1.802 
1.337 1.475 1.523 1.286 
1~.8~ 7-846 11.711 14.686 1 ·9 0 12.627 13.791 14.424 
14.982 14.565 13.017 12.676 
87 90 67 93 
39 42 i61 76 74 119 90 
- - - -
- - 5 
-
- - -
-
1 - 82 225 14 11 66 
-
20 111 179 
28 21 20 91 
55 92 420 545 1 171 283 795 
- - - -
-
- - -
- - -
-
1.926 866 741 2.183 
707 521 704 571 
873 563 584 788 
3 74 16 72 
20 14 73 2 
11 30 143 1jb' 
2.045 1.0~1 844 2.664 835 80 1.327 1.260 
959 903 1.222 1.988 
15.870 8.897 12.55; 17.350 15.815 13.307 15. 11 15.684 
15.941 15.468 14.299 14.664 
Maandelijkse invoer (t) 
~ Geâlaoht pluimve-e eii siaoh"taf-
valièn ( ui tg.,zonderd levêrs j 
IX x XI XII 
986 641 ~68 529 966 882 60 
.;46 757 708 589 <;\9 
83 104 119 12J 2~~5 i~~ 177 16 129 105 
10.'511 11.981 11.734 11.547 
13.151 13.401 13.489 13.897 
14.898 14.618 13.918 14.626 
2.003 2.591 2.763 1.870 
1.954 ;:!.196 1.925 1.720 
1.991 1.751 1.592 1.610 
13.583 15.31J1 15.0~~ 14.073 16.296 16.7 16.2 16.429 
17.871 17.269 16.221 16.860 
271 294 949 641 214 273 453 7~9 151 409 432 
-
38 20!! 179 
21 84 361 335 
- 36 204 305 
326 1.867 3.762 3.250 
350 2.190 4.069 3.854 
292 2.345 3.838 4-041 
331 964 1.635 1.037 
930 1.377 2.199 1.166 
1.333 1.526 1. 732 1.38o 
34 106 268 407 
-
127 236 328 
-
81 233 306 
1-&1~ 2.402 2.578 2.073 1.118 2.057 1.834 
•975 1.421 1.103 1.067 
291 1.436 559 1.351 
142 .S05 1.039 1.149 
135 343 862 985 
2.828 7.107 9-953 8.938 
2.485 5-674 10.414 9.406 
2.886 6.161 8.404 8.673 
16.411 22.424 25.037 23.011 
18.781 22. 44c 26.665 25.835 
20.757 23.430 24.632 25-533 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles 1(1000 pUoels) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit 1 I 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.726 
FRANCE 1968 1.611 
1969 1.694 
1967 8 
ITALIA 1968 6 
1969 -
NEDERLAND 1967 78.843 
1968 8:3.068 
1969 92.529 
1967 21.776 
U.E.B.L,jB.L,E,U, 1968 26.920 
1969 48.247 
1967 102.353 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 111~605 
Il 1969 142.470 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
FINLANDE 1968 3.298 
1969 3.574 
DANEMARK i~~à g.236 1 .589 
1969 19.423 
1967 864 
POLOGNE 1968 -
1969 144 
1967 
-
TCHECOSLOVAQUIE 1968 -
1969 -
1967 786 
BULOARIE 1968 3.384 
1969 1.296 
1967 180 
ARGENTINE 1968 -
1969 -
1967 4-362 
AUTRES PAYS 1968 7.825 
1969 11.873 
1967 10.428 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 31.096 1969 36.310 
1967 112.781 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 142.701 1969 178.780 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (lotJO stück) 
Eier in der Schsle 
II III IV 
1.864 4-956 2.625 
2.278 5·565 10.132 
I.887 7-192 7-508 
51 37 35 
25 15 10 
-
- -
60.828 65.590 ~2.8~ 72.696 77-595 4.9 9 
78.132 92.842 73.579 
30.398 41·598 33.687 
29.746 38.947 44.14~ 
46.715 67.214 67.90 
93.141 112.181 89.182 
104.745 122.122 119.274 
126.734 167.248 148.995 
- - -
2.832 - -
355 - -
435 2.978 3.688 737 664 653 
250 515 5.390 
864 1.872 144 
- 2:160 Ï.l52 144 
- - -
- -
4.175 
- - -
-
1.296 841 
-
1.008 720 
- -
288 
- - -
- - -
- - -
2.887 12.480 17.9f 6.639 12.100 10.97 
4-409 7.064 9.520 
4.186 18.626 22.622 
10.208 13.772 16.526 
5.158 9.739 16.350 
97.327 130._807 111;804. 
114.953 135.894 135.800 
13L.892 176-987 165.345 
v 
1.759 
6.584 
2.638 
47 
16 
-
5g·500 7 .088 
78.728 
31.648 
43.590 
61.104 
87.954 
128.278 
142.470 
-
-
-
~88 
2.582 
1.729 
288 
-
-
-
4.751 
-
288 
720 
288 
-
-
-
11.480 
9.528 
6.829 
12.3~ 17.5 1 
8.846 
100.~~~ 
145.859 
151.316 
Importazioni mensili(lOOO pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII IX 
958 608 1.115 1.385 
2.157 1. 749 1.478 475 
1.368 550 3.068 708 
82 23 29 21 6 45 17 21 
- -
- -
42-373 41.535 44·351 43-937 64.524 66.172 59.816 61.8.55 
75-451 67.771 68.885 73.892 
25.500 22.797 31.318 21.760 
36.498 41.310 37.690 41.478 
49.289 45.432 51.050 50.086 
68.913 64.963 77.413 67.103 
103.18~ 109.276 99.001 103.80g 126.10 113.753 123.003 124.68 
- -
J..4,, 
-
- - - -
- -
-
-
1.020 3.139 2.570 1.43à 
,·~H 481 360 4.45 322 897 930 
1.436 720 3.028 576 
- - - -
- -
-
-
- - - -
3.683 567 -
- -
236 
-
- 144 4-766 6.079 
1.152 -
-
3.312 
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - -
-
8.987 6.836 4-505 7·435 
10.057 3.279 2.421 5-563 
3.884 5.118 3.613 2.349 
11.443 10.839 16.328 15.527 
15.969 4.327 2.781 13.333 
4.357 5.440 4.510 3.515 
!lUo35é 75-~2 93·7tl . t~2.o30 119.154 113.603 101.7 2 117.142 
130.465 119.193 127.513 128.201 
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Maandelijkse invoer ..(~QOO....atuks) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
1.267 3.826 1.942 
485 770 198 
1.418 1.005 641 
22 23 9 
12 
- -
- -
llO 
59.724 80.997 74-869 
91.398 79.882 71.526 
87.658 89.892 87.250 
29.423 36.255 27.858 
52.793 45.238 38.484 
61.204 61.272 53.275 
90-436 121.101 104.678 
144.688 125.890 110.208 150.280 152.169 141.276 
4o0t15 o.o7t1 2-443 
- - -
- - -
2.2~~ 3.011 3.~~ ~·43_4 3.064 
385 255 322 
l.()()tl 1.~: -1.872 144 
-
-
2.680 37 -~ 
828 1.152 108 
297 238 256 
8.786 4.086 2.736 
7.706 2.743 
-
- - -
- - -
- -
-
-
- -
14-581 16.325 12.062 
10.560 14.016 13.239 
9·534 5·431 6.703 
33.3t19 27.314 22.747 
23.977 22.595 16.555 
10.216 5·924 7.281 
Ni:~~§ ~fa:1!-.?5 127.425 126.763 160.496 158.093 148.557 
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Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de : aus : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGoSLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-GD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
39 ~~ 241 47~ 21 147 21 
84 50 148 239 
- -
8 
-
5 - - -
- - -
16 
307 328 474 ~04 271 260 372 47 
413 439 444 452 
39 43 68 ~~ 83 7 28 
9 - 5 38 
385 4~8 7,1 1.021+ 386 } 4 5 7 667 
506 489 597 745 
4 12 - 1 
3 4 2 1 
- -
- -
- - - -
-
- 27 5 
- - -
-
-
23 - -
-
- -
2} 
18 - - -
- -
1 -152 - 39 -
- 5 - -
47 277 13 13 
68 111 
- 305 
506 203 13 206 
-
-
- -
- -
- -
-
- - -
76 7 18 153 
56 29 81 20 
22 29 30 17 
127 319 38 167 
279 144 149 354 
546 237 43 223 
512 411 829 1.191 665 696 1.041 
1.052 726 640 968 
Importazioni mensili {t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
422 ~~ 2~ 277 229 252 177 
249 335 226 8} 
- - 5 10 
- - ~ 10 - 6 8 
512 392 247 m 333 399 310 
391 499 431 j02 
18 19 22 50 
1 17 22 26 
9 16 14 12 
9~2 675 4~3 785 5 } 501 5 9 481 
649 856 676 405 
3 3 1 6 
2 7 - 1 
- - - -
29 
-
- -
- 40 - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- 37 23 
-2 2 
-
48 
-
- 15 -1 
- -
-
1 409 - 51~ 1 4 67 
55 5 30 1} 
- - - -
- - -
-
-
- -
-
191 133 21 147 
61 f6 1~i }4 17 10 
226 584J 22 719 64 207 37 
73 52 95 2} 
l.ll8 1.222 515 1.504 27 581 796 518 
722 908 771 428 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en aigeel 
IX x XI XII 
t~ 103 ~? 67 79 ~~ 77 257 22 
- 5 - -
- -
7 -15 -
-
15 
417 33J 265 188 305 40 320 352 
503 415 414 an 
33 25 71 20 
12 
- - 14 
33 23 12 5 
591 470 417 275 46} 485 412 396 
628 695 448 419 
2 3 3 3 
1 1 1 1 
- -
- -
107 25 69 31 
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
}} 68 
_103 
- -
-
- 90 46 76 
-
20 
- -
- -
- -
~5 5Je a$ 12 
-23 174 66 155 
- - - -
- - - -25 - - -
65 76 187 235 
81 86 1} 27 
27 124 31 22 
249 271 13~; 357 1}7 688 131 
75 298 97 177 
840 741 725 o32 
600 1.17} 579 5~5 703 993 545 
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EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFb 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
E~ORTAZIONI MENSILI CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOE!l VARIŒNSVLEESt VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
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EKportations mensuelles (nombre) 
Anima.n% vivants de l'espèce ~ins 
(A l'8%0lusion de ceux de race pure) 
vers: naah: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1 CFRANCE 
rrALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T a' A - _5:EE/EWG/EEO 
SUISSE 
Al1l'RES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliobe Auafuhren (Stüok) 
Lebende Sobweine (nur Sohlaoht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - -
-207 836 720 3.421 
-
- 410 1.460 
6.135 
-
5.437 857 
- 523 1.460 3.192 
- - - -
-
811 441 554 
- -
563 5.643 
- - -
- - -
-1.119 1.201 2.186 2.724 
- -
410 1.460 
6.135 811 5·878 1.411 
1.326 2.560 4.929 14.980 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
60 3? 450 1.443 
- -
21 33 
- - - -60 32 450 32 
- -
21 33 
- - 410 1.460 
6.195 843 6.328 1.443 
1.326 2.560 4.950 15.013 
Esportazioni mensili (numero) 
Animali vivi della speoie suina 
(eso1usi quelli di razza pura) 
v VI VII 
-
- -
- - -
11.179 18.752 24.817 
9.93ll 10.527 4·642 
106 112 2.342 
3.676 3.41c 19.088 
- -
5tl2 
368 302 467 
7.144 11.866 10.25(1 
- - -
- - -7.449 11.618 4.144 
9.938 16.527 5.224 
474 414 2.809 
29.448 45.651 58.299 
- - -
- - -
- - -
30 42 -
8 
-
25 
83 
-
83 
30 42 -8 
-
25 
83 
-
83 
9.968 16.569 5.224 
482 414 
VIII 
-
-
10.851 
2.538 
3.44 
7.764 
b43 
21E 
7.722 
-
1.856 
3.1tll 
3.65S 
28.193 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.181 
3.659 2.834 
29.531 45.651 58.382 28.193 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levende slaohtvarkens 
IX x XI 
-
-
-
- - -
5.807 2.363 1.433 
5·690 2.306 1.914 
6.974 1.58' -
6.158 5.384 3. 741 
29tl 1.203 49tl 
287 294 282 
17.968 2e.493 22.749 
- - -
- -
-2.518 1.152 766 
5.988 3.509 2.412 
7.261 1.877 282 
32.451 29.392 28.689 
- - -
- - -
- - -
-
20 50 
-
62 200 
- 15.873 48.303 
-
20 50 
-
62 200 
- 15.873 48.303 
5.988 3.529 2.462 
7.261 1.9~ 482 32.451 45.2 5 76.992 
XII 
-
200 
500 
5.860 
-
8.181 
101 
335 
22.191 
-
180 
744 
6.021 
715 
31.616 
-
-
-
-
-
39.551 
-
-
39.551 
6.021 
715 
71.167 
15 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations menauellea (t) Monatliche Auatuhren (t) 
Viande porcine, tra!che, réf'rigérée 1conge1ée Schweinef1eisch,trisch,gek!lh1t,gefroren 
Eaportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Cami suine fresche,retrigerate o conge1ate Varkensv1ees,vers,gekoe1d 1bevroren 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 - - - 19 6 10 19 - - - - 2 
FRANCE 1968 77 394 298 250 163 123 68 146 107 108 49 45 1969 92 515 521 1.142 1.342 1.710 1.513 762 913 165 46 21 
i;~à - 211l 23'? 39 13 ~b - 7 19 51 94 ~~ ITALIA 122 179 93 29 126 64 104 39 
1969 30 90 64 72 27 139 41 54 214 66 105 116 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 18 4 40 33 - 6 4 4 17 
- -
8 
1969 
- -
12 33 173 391 116 38 68 8 - -
1967 
- - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - 17 - 16 - 9 8 - 25 6 3 -
1969 35 24 67 6 17 150 70 25 100 39 18 
-
1967 - 19 85 ~tl 19 3é 19 7 19 51 94 b5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 217 633 573 478 256 145 109 276 213 218 91 89 
1969 157 629 664 1.253 1.559 2.390 1.740 879 1.295 278 169 137 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
î~~é 74 60 - - - 7 11 - - - - -SUISSE 19 - - - - -
- - - -
-
1969 
- - - -
- - -
-
- - 30 
-
1967 - - - - - - - - - - - -
HONGRIE 1968 - - - - -
- - - - - -
-
1969 
- - - -
- - -
-
732 1.000 321 154 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
u.R.s.s. 1968 - - - - - - -
- - - -
-
1969 - - - - - - -
-
- -
- -
1967 - 2 - 1 2 - 2 - 1 5 - 4 
AUU'RES PAYS 1968 3 1 2 2 442 697 1.182 444 285 10 8 
-1969 1 9 25 36 23 43 29 262 85 200 19 14 
1967 74 62 - 1 2 7 13 444- 1 16 8 4 1968 22 1 2 2 442 697 1.1b2 285 -tot. EXTRA-cEE/EIYG/EEG 1969 1 9 25 36 23 43 29 262 817 1.200 340 198 
19b7 74 6°;4 57°; 4i?cf 6§8 43 32 7 20 5b 94 b~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 239 842 1. 291 7~ 498 228 99 89 1969 158 638 689 1.289 1.582 2.433 1.769 1.1 1 2.112 1.478 509 335 
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Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, non pressé 
ni fondu 
vers: naoh: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
+969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG · 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat liche Ausfuhren ( t) 
Sohweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresat noch geschmolzen 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
40 43 64 
113 114 146 
174 210 298 
- - -
- - -
33 68 -
40 43 64 
113 114 146 
207 278 298 
3 2 1 
-
15 6 
- - -
43 45 65 
113 129 152 
207 278 298 
IV 
-
-
12 
-
-
-
63 
317 
755 
-
-
-
63 
317 
767 
2 
77 
6 
65 
394 
773 
Esportazioni mensili (t) 
Larda e grassa di maiale non 
pressato ne fUao 
v VI VII 
- - -
- -
- 61 68 25 
- - -
- - -
- - -
92 72 72 
418 393 401 
1.192 997 1.17 
- - -
- - -
36 2 -
92 72 72 
418 393 401 
1.289 1.067 1.196 
9 2 4 
15 - 5 
- 5 15 
:rnr 74 4~6 433 393 
1.289 1.072 1.211 
VIII 
-
-
1 
-
-
-
77 
26/j 
940 
-
-
-
2li! 
941 
2 
- 1 
2U 
942 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, geperst 
noch gesmolte n 
IX x XI 
- - -
- -
-
20 3 -
-
- -
- - -
- - -
2269 
70 74 
233 164 
502 593 349 
-
-
-
- - -
-
- -
59 70 74 
228 233 164 
522 596 349 
1 3 -
2 26 
-
1 
- 2 
60 73 1l'4 230 259 
523 596 351 
XII 
-
-
-
-
-
-
{g6 
354 
-
-
-
76 
186 
354 
-
-
-
7o 
186 
354 
E:J:portations mensuelles (T) 
Viande de poro, salée ou en saumure 
sechée ou fumée 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1iohe AusfUhren (t) 
Sohweinef1eisch, gesa1zen, in 
Salz1ake getrocknet oder geriuchert 
I II III 
6 5 1~ 10 9 
21 29 31 
- - -
- - -
- -
-
- - -
3 4 3 
16 13 11 
3 2 2 
2 2 2 
4 4 4 
9 1 1 
15 15 23 
4~ 46 46 
9 9 14 
8 12 9 
4 8 5 
3 6 ~ 3 5 
4 7 6 
12 15 19 
11 17 15 
8 15 11 
21 22 26 
26 32 38 
49 61 57 
IV 
1 21 
36 
-
-
-
-
3 , 
2 
6 
10 
26 
55 
; 
14 
~ 
8 
~t 
22 
24 
40 
77 
v 
-
-
-
-
Esportazioni mensi1i {t) 
Carni suine sa1ate o in sa1a-
moia, seoche o affumioate 
VI VII VIII 
10 1~ 11 6 16 23 24 
29 23 44 23 
- - -
-- -
-
- -
- - -4 3 7 8 
15 11 10 16 
3 2 . 4 4 
3 2 4 3 4 6 5 7 
13 10 15 10 
23 21 34 35 
48 40 59 46 
21 20 9 1 9 6 5 11 
9 7 11 9 
t 4 3 4 4 :5 5 
8 8 2 4 
25 fg 12 11 13 8 16 
17 15 13 13 
3~ 27 21 21 36 31 42 51 
65 55 72 59 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Varkensv1ees, gezouten, gepeke1d, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI 
10 12 18 
27 34 37 
39 34 31 
- - -
- - -
- - -
- - -
9 17 16 17 22 14 
2 3 4 
2 3 3 
1 4 8 
~1 11. ~~ 
63 60 53 
13 IO 10-
14 8 7 
9 15 9 
5 5 6 
3 8 6 
6 9 5 
18 15 16 
17 16 13 
15 24 14 
30 ~0 ~~ 55 
78 84 67 
17 
XII 
10 
32 
16 
2 
-
-
3 
9 16 
2 
4 
1 
17 
45 
39 
() 
6 
16 
2 
5 
5 
10 
11 
21 
27 
56 
60 
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Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
' 
vers: nach: verso: nae.r: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B,L.jB.L,E,U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-tEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B,R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder geschmo1zen 
I II III IV 
1967 
- - - -
1968 
-
- - -
1969 - - - -
1967 25 
- - -
1968 
- - -
-
1969 - - - -
1967 
- - -
105 
1968 213 273 205 500 
1969 925 554 703 1.426 
1967 220 231 196 255 
1968 136 132 95 272 
1969 821 353 142 213 
1967 245 231 196 360 
1968 349 405 300 772 
1969 1.746 907 845 1.639 
1967 
- - - -
1968 
-
- - -
1969 - - - -
1967 
- -
170 94 
1968 300 659 380 646 
1969 296 152 456 294 
1967 
-
170 94 
1968 300 659 380 646 1969 296 152 456 294 
1967 245 231 3oo 4~4 1968 649 1,064 680 1.41 
1969 2.0~~ 1.059 1.301 1.933 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed e.ltri =assi di me.ie.le pressatl. 
Aoa; 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
46 21 13 21 
700 558 611 540 
1.203 1.10 761 1.047 
402 467 455 267 
243 81c 503 289 
278 280 406 188 
448 488 468 288 
943 1.368 1.114 829 
1.481 1.38 1.167 1.235 
-
- -
-
-
- - -
- - -
-
567 366 398 371 
717 697 746 731 
483 819 ·785 824 
567 366 39tl 371 
717 697 746 731 
483 8'\9 785 824 
1.015 854 866 6~9 1.660 2.()05 1.~60 1.5 0 
1.964 2.200 1.952 2.059 
Maandelijkae uitvoar (t) 
Ve.rkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
-
- -
-
- - - -
- -
- -
-
- -
-
- - - -
- 127 65 62 
13 190 383 534 
550 916 936 972 670 604 574 435 
103 111 72 27 
308 93 198 636 
216 121 187 137 
116 301 455 50l 
858 1.00 1.134 1.6o8 
886 852 826 634 
- - - -
- - - -
- -
-
-
207 171 582 684 
475 273 260 lOO 
451 393 853 124 
207 171 5tl2 684 
~~ 2J~ 260 lOO 853 124 
323 4J2 1._0)."1 1.245 1.333 1.2 2 1.394 1.708 
1.337 1.245 1.679 758 
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B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Saucisses aauoissona et similaires Würste und dgl. Salai cee. salami e simili Worst en d,o:l. 
vers: naoh: "Ter&O: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
J. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 44 10 15 14 33 62 16 il 20 7?6 ~~ 24 FhANCE 1968 21 30 26 22 21 i4 ~~ 23 26 1969 22 26 32 21 22 20 19 29 22 23 
1967 - - 2 5 1 6 14 3 - 3 4 ITALIA 1968 2 11 1 10 14 9 2 7 5 7 6 
1969 7 10 11 10 14 2 12 10 2 1 1 11 
1967 37 39 d!' 5J 5f 45 31 58 52 54 5E 50 NEDERLAND 1968 42 48 70 68 67 ~~ 65 ~f 72 1969 6 71 230 152 126 62 82 2_30 lOO ~7 
1967 28 15 15 14 17 15 21 24\ 26 t~ 4~ 27 U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 32 23 31 19 30 22 27 41 ll 1969 3< 31 38 36 37 33 33 37 41 44 46 
Il i~~à 10~ 04 78 90 98 128 72 1lf54 1l~ ws 1~~ 105 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 97 112 118 105 121 122 118 141 1969 122 138 311 219 199 121 151 297 127 174 120 129 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 21 21 32 32 30 34 28 40 36 36 3 36 
ROYAUME UNI 1968 25 26 17 39 34 24 28 39 28 3~1 30 32 1969 2; 32 26 32 26 28 26 35 34 27 44 
1967 17 1~8 2~ ~5 26 ll 21 9 20 31 25 24 u.s.A. 1968 26 15 17 30 30 22 22 32 1969 5 2 19 31 38 29 27 22 25 47 43 ~ 
1967 55 102 96 llO 226 164 43 76 433 194 12 368 
AUTRES PAYS 1968 186 154 2o8 157 118 12 10 12 13 17 481 21 
1969 20 13 14 15 18 13 9 18 14 26 20 23 
1967 93 151 153 165 282 227 92 125 489 261 1_~2 428 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 237 195 254 219 167 
72 55 81 71 78 533 62 
1969 47 47 59 78 82 70 62 75 73 104 90 101 
1967 202 215 231 255 380 355 164 22l 587 367 ~ 533 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 334 307 3~~ 288 288 194 173 21 198 221 203 1969 169 185 37 297 281 191 213 372 200 278 210 230 
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B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Jambons cuits ou autrement DréDarés Gekoohte Sohinken oder anders zubereitet Pro .sciutti cotti ed a1tri Gekookte ham of anders toebereid 
vers: nach: verso: na.ar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -- - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
-
- - . 
-
- -
-
1969 - - - - - - -- - - - -
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - -
- -
-
- -
- -
1967 
- -
- - - - -
- - -
- 6 4 NEDERLAND 1968 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 3 
1969 4 4 7 4 13 4 7 9 5 7 4 6 
1967 
- - -
- - - -
- - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - 1 
1969 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - 6 4 1968 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 4 
1969 5 5 8 8 14 5 8 11 6 8 5 8 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 89 98 10(1 114 109 139 J~ 40 bj 37 52 44 ROYAUME UNI 1968 33 30 39 65 60 50 45 27 42 39 48 1969 33 39 28 45 42 34 28 34 27 24 10 36 
1967 11 
- ~ 2 - 7 - 5 - 15 - -u.s.A. 1968 7 - - 7 - 5 - 7 - 7 7 
1969 
-
8 1 
-
11 
- -
1 11 -( 2 3 
1967 3 5 - - 3 1 2 4 2 8 ~ 3 AUTRES PAYS 1968 
-
1 1 2 - 1 - 1 2 2 2 
1969 1 2 1 1 - - 1 - - 1 1 1 
1967 103 103 113 116 112 147 77 J,7 ~t &~ 48 47 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 40 31 47 67 67 51 52 57 1969 34 49 30 46 53 34 29 35 38 25 13 40 
1967 103 1g~ 113 116 112 147 77 57 65 60 §4 )l TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 43 50 71 71 54 ~7 51 40 49 61 1969 39 54 38 54 67 39 46 44 33 18 48 
Exportations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
ven: na.ch: verso: naarf 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E,B.L,jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDB. 
ESPAGNE 
EGYPI'E 
GRECE 
HONGIŒE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
~lonatliche Ausf'uhren (Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
I II III 
13.~16 1 - -- -5-000 
-
- 34-904 16.170 
-
5.600 5.89C 
11.200 7.260 7'50 
- - -
- -
-
- - -
18.564 4.644 14.937 
12.700 - 7.040 
2.365 
-
7.15C 
18.564 39-548 31.107 
12.700 5.600 12.93C 
""~'>R1 1?.?~0 7.90C 
- - -
- -
-
- -
-
35-745 72.68o 53.745 
27.050 34·370 91.955 
22.683 11.205 30.110 
-
16.560 -
6.560 
- -
- -
6.560 
- - -
- -
-
-
- -
2Q,OOO 11.250 
-
- 4.395 3-100 
20.649 
-
29.750 
17.380 48.568 6.452 
~8.832 17.199 176.100 
1.550 149.640 345.026 
7).125 149-058 60.197 
72-!142 55·964 271.155 
1(1)4)882 160.845 411.446 
9l.p89 188.606 91.304 
85-1.42 61.564 284.085 
1'1.1>63 173.105 419.346 
IV 
9~8871 
18.000 
19.060 
3-300 
800 
-
-
-
4·972 
2.020 
3.840 
33-919 
5·320 
22.640 
-
-
-
42.050 
17.250 
40.744 
-
-
-
-
-
-
-
22.000 
37-140 
43-725 115.467 
142.981 
8;,;.775 
15<+.717 
220.865 
119.694 
160.037 
243.505 
Esportazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
4-100 300 -
-
- 25.2c'O 3.831 
-
5.000 33.290 6.875 
35-723 31.23' - 31-500 
7-30 28.662 6.095 -
$.800 37.886 41.888 11.300 
- - - -
- - -
-
- - - -
5.875 14.301 7.050 13.725 
16.574 8.370 17.300 5.170 
22.632 9.852 4.520 23.487 
45.698 45-836 7.050 45.225 
23.874 37.032 48.595 9.001 
31.432 52.738 79.698 41.662 
5.177 
-
- -
2.400 2. 6eo -
-3. 25 2.300 
-
-
51.846 57-120 67.695 2~:~~ 32.300 59.650 20.025 
78.385 19.400 9.660 
-
- 6:610 - -
- -
6.697 
- - 6.693 
- 9-430 3.400 -
- - - -
-
6.080 
-
-
21.600 6.375 - 14-938 
6.000 11.16c 6.16'5 5.625 
3.100 35.909 9.902 
-
~6-933 74-729 53-778 24.278 3.947 42.430 48.161 57.137 
249.289 148.688 101.o84 83.882 
135.5z6 105.1 7 147 .65ff 122.5 lf.4·8P 7'+.3 1 ft3-461 5.187 
340.896 212.377 120.646 90.575 
181.254 193-490 131.923 88.686 
129.021 159.567 122.946 94.188 
3'12-328 265.115 200.344 132.237 
21 
Maandelijkse uitvoer (stuks) 
Levend pluim e v e 
IX x XI XII 
2.03 
- - 4.ooo 
- - -
12.650 - - -
78.600 - 1.800 1.800 
4.500 
-
13.100 -
- - 1.8oo 1.Boo 
- - - -
-
- - -
- -
- -
2.240 7-500 - -
- -
8.800 19.170 
8.100 21.053 2.660 
-
82.870 7-500 1.800 1.8oo 
4.50~ 
-
21.900 23.170 
20.750 21.053 4.460 1.800 
- - - -
-
600 
- -
- - 600 
1.500 4.0·§~ -24.300 300 14. 50 24.405 
7-475 28.505 24.369 7.700 
-
6.,560 
- -
- 2.485 
- -
-
6.560 
- -
-
- - -
- - - -
55-450 - 72.100 -
4-500 - 21.225 3.325 
- -
10.800 u.ooo 
- -
- -
8.965 11.515 37.269 )0.878 
115.450 69.912 48.527 31.300 
45-525 116.422 121.780 67.583 
13.465 19-575 99.009 34.203 
139.750 73.297 74.277 66.705 
108.450 151.491 218.849 75-283 
96.335 21-075 l00.8o9 36.003 
144.23C 1'~:~4~ 96.177 89.875 129.20 223.309 77.083 
'22 
Export at ions mensuelles ( t) 
Volail!es mortes de bass~DUr et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYSi 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969< 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Auatuhren (t) 
Gesohlachtetes Hausgeflügel -und 
Schlachtabf'à.lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
20 9 16 
- - - -
-
8 14 
-
} 
- - -
- - -
- 51 }0 
10 17 15 
- - - -
- -
- -
2 6 
-
- - - -
-
59 44 
}5 32 31 
- - - -
- - - -
11 
-
30 
20 
1 
30 
32 
2 
- - -
21 319 16 36 
14 21 - 4 
2 'j 39 10 
10 
- -
2~ 
- -
29 } 
13 14 26 25 
188 38 8 53 
3 11 14 3 
107 32 148 31 
219 357 42}4 w 17 32 
124 51 213 66 
219 357 24 115 
17 91 87 40 
159 83 244 98 
Esportazioni mensili (t) 
Volati1i morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII 
- - -
-
- -
14 12 11 
- - -
- - -
20 }5 
-
- -
-
61 15 1 
18 9 2 
- -
-
- -
2 } 
-
-
- -
61 15 1 
54 59 13 
- - -
- - -
6 2 
-
13 - ~~ 21 9 
22 26 12 
15 35 27 
30 38 49 
32 }3 11 
6 ?;?1 2 5 56 
134 77 135 
564 3~~ 1~~ 
194 138 158 
34 342 45 
117 109 126 
248 197 171 
VIII 
-
-
10 
-
-
19 
-
-
3 
-
-
5 
-
-
37 
--
-
-
- 4 
31 
-
37 
-
12 
123 
120 
1~~ 
151 
12 
164 
188 
Maaddelijkse uitvoer (t) 
Ges1acht p1uimvee en slachtafVallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - -
19 
26 9 4 13 
- -
- -
- -
- -
- - -
-
- -
3 -
- - - -1 43 
- -
29 2) 7 12 
- - -
2 
-
- - -
- - 5 -
- - -
21 
26 9 5 56 
29 25 15 12 
- - - -
- - -
-
- - - -
N e 2l ~ 
23 24 9 27 
12 
- - 4 
43 12 57 4 
-
31 26 2 
J 10 118 ~ 203 
113 41 167 59 
1?t }~1 2}~ 32 ra 136 96 202 
34 16 18 53 
182 230 232 155 
165 121 217 100 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (1000 pièces) Monatliche Austuhren {lOOOStüok) Baportazioni œenaili(lOOO pazzi) Maandelijkse uitvoer (1000 stuka) 
Oeuts en coquille Eier in der Sohale Uova in .crusoio Eieren in de schaal 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - 1 - - - - 120 121 
FRANCE 1968 138 140 31 
- -
- - - -
2 12 
-
1969 - - - - - - - - - - - -
1967 64 - 90 12 173 140 188 288 415 206 109 55 
ITAL !A 1968 78 100 22 10 108 24 - - - '0 - -
1969 64 - 88 134 49 - 64 - 1 144 94 42 
1967 
- - - - - - - 6~6 g6~ 897 868 343 NEDERLAND 1968 410 709 789 834 811 1. 550 720 1.2 2 801 707 609 
1969 819 808 584 921 1.163 1.173 2.404 2.976 2.166 1.541 827 758 
1967 36 97 143 86 152 127 82 20 12 24 14 18 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 69 20 
- -
2 - - 39 - - - -
1969 46 124 10 20 61 58 51 7 38 22 14 5 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 ~~ 97 233 98 325 264 270 984 924 1.127 1.1}~ 537 1968 969 842 844 921 1.57 720 1.291 907 893 71 609 1969 929 932 682 1.075 1.273 1.231 2.519 2.983 2.205 1.707 935 805 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 20 16 63 33 34 15 28 87 82 61 54 
SUISSE 1968 58 39 54 30 97 72 g~ 1.358 90 31 79 259 1969 51 42 597 28 21 7 414 561 375 549 180 
1967 26 17 51 45 22 11 - 15 jl 3J 21 -
AUTRICHE 1968 - - 69 19 66 33 8 28 8 20 10 -
1969 31 41 91 27 70 531 1.09 628 1.034 817 547 609 
1967 63 51 96 266 72 36 18 - 253 432 04 -
AUTRES PAYS 1968 49 231 565 393 186 110 e7 105 7.366 7.373 1.098 122 
1969 130 28 36 129 501 48 159 115 153 1.063 75 638 
1967 109 88 163 374 127 81 1~& 1.4913 7.~l~ 7.~14 1Jt$ 74 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 107 270 688 442 349 
215 381 
1969 212 111 724 184 592 ,586 1.33 1.157 1. 748 2.255 1.171 1.427 
,11967 209 185 396 472 452 348 303 1.027 1.295 1.676 1.25l 591 
TOT AL / IBSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 802 1.239 1.530 1.286 1.270 1.789 868 2.782 8.371 8.317 1.90 990 
1969 1.141 1.043 1.406 1.259 1.865 1.817 3.853 4.140 3.953 3.962 2.106 2.232 
24 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
"· ·"· 
sans cnm•ille et iaunes d 1 oeur Eier •ohne Schale und Ei~te1b Uova sgusciate e gial1o d'uova Eieren uit de schaal en eigee1 
---vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - 20 - - - - - - 20 8o 20 -
1969 - - - - - - -
-
- -
- -
1967 - - - - - - - - - - 1~ff -
ITAL !A 1968 - - - - 20 22 - - 20 62 47 
1969 55 57 - - - 6 5 - 13 - - -
1967 - - - - - - - - - - - 8 
NEDERLAND 1968 5 2 53 82 80 44 36 184 107 151 50 -
1969 120 15 - 25 20 - - 41 12 - 50 89 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
- - -
- -
- - - - -
-
1969 - - - - - - - - - - - 2 
1967 - - - - - - - - - 154 8 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 17~ 22 53 82 100 66 36 184 147 293 133 47 1969 72 - 25 20 6 5 -4~ 25 - 50 91 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - -
- - - - 1 - -AUTRICHE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- -
- - - - -
- - - -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 - - 16 - - - - - - - - -
1969 
- - -
- - - -
-
20 
- -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 - 20 - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - -
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 12 ur 
Al.Jl.I!RES PAYS 1968 1 
- 7 4 3 21 - 13 15 4 9 -
1969 5 6 2 - 10 1 15 13 21 10 7 -
1967 
-
36 38 1 - 1 - 15 2'\ 129 
10 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 20 23 4 3 
21 
-
15 
-
1969 13- 41 10 5 6 2 
-
10 1 15 7 -
1967 
-
36 38 1 - 1 - 5 - 24 fôô flr 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 42 76 86 103 87 36 197 162 297 142 47 
1969 180 78 2 25 30 7 20 54 66 1o 57 91 
IMPORTATIONS 'PKENStTEI..LES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
~ONATLICHE EINFUHRF.N ! 
- SCHWEINEF'LEISCH, GEFJ,fJ(}Ef_,FJ.EtSCH, EIER 
IMPORTAZIONI ~SILT : 
- CARNI SUINE. VOI,ATILI, üOVA 
r,rAANDELIJKSE INVO'ER : 
- VARKENSVLEES, VLEES Y4.N GEVOGELTE, EIEREN 
25 
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Importations mensuelles (nombre) 
Animaux Vl.vants d.é l'.,epeoe porcine (à 1 'ex-
clu~ion de ceux de race pure) 
clr-a- aue : da 1 uit 1 
I. I B '1' R A - CD/DG/DG 
B .R .DlillTSCHLAND ,c. .. n LIJ71 
107<> 
Q6~ 
ITALU ,;.. .. ;.. 
î~'ti 
107<> 
NEDERLAND lQ'O 1071 
1Q7? 
ÜI/;O 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1<170 
1Q71 
.1912_ 
tot. IB'l'RA-CU/EWG/EEO l_lo7n 1971 
11Q72 
II. BX'l'R A- CD/DG/DG 
l9b9 
HONGRIE 1970 {ffi-
IRLANDE I07n 
,_,.,.. 
ï61? 
IQ,:;o 
POLOGNE 1o7n 
107' 
10'7<> 
ROUMANIE 1Q70 IQ71 
llQ72 
1Q6Q 
ALGERIE 1Q70 10'71 
107? 
101>0 
ROYAUME UNI 1Q7{] 1Q71 
107? 
10"'0 
AUl'RES PAYS 1070 
~ 
7? 
59 
tot • D'l'RA-cD/EWO/EEO 1 1 
1 2 
'l'O'l'AL 1 IIISCIUAM'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'UL 71 
IQ7? 
1 FRANC"R 
monatliche Einfnhrea (stUck) 
Lebende Schwe1ne 
(Nur Schlachttiere) 
I II III IV 
,07 !H6 742 •• Q2" 
~<;NI <>.I>R1 o;_oR<> o.R7, 
- - - -
- - - -
.')~ 
1,:; ~4<>1 1C .'\' '\ ..• Il' 7 IR 
~.001 'iQ.644 6~.26Q 64.Q6~ 
6,_81, '\'\.6-;Q A6.2,_ 64.RoQ 
81 :h7 i;R~A7i 'i;,:;~liAA _eii~oo~ 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - --
- - - -
2:022 - -2.477 
~.6Q>, 12.0Q7 
.1.1® __ 1.Q6' 
_,.;m o;_QI!.i A.:>•n ?.7' 
- - - -
. 4ob01 '>.9b4 9.923 14.1:109 
022 2.4' 786 .Q6' 
Importazioni mensili (numero) 
Animali vivi della FJpecie suina 
(exclusi quelli di ra7.7.a pura) 
v VI VII VIII 
l~.,'N.6 ~ ~ .. 'QB .:>6{] 3Bl 
-- -
'jl'j 
-
'i7 L'i'i ~.8L'i 66. 76Q '57. 001 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11.4''2 4.Q: 'i.Q2'i 2. O!:lC 
--
.71 >,OR ?,270 440 
.3. o)U' . ,, •J"U 
.70') 
IX 
-
7Q 637 
-
-
-
-
-
OOQ 
582 
·--
L2.9~ 
maandelijkse invo~r (stuka) 
Levende elaohtvarkens 
x XI XII 
- - -
80 6Q 71 130 60.86 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 006 2.62~ 1Q01 
466 
- -
"•" 2.!>23 1.901 
. 39 9 .• . 
Importation~<~ mepsuelles ( t) 
Viande porcine, f'ratohe réfrigérée, congelée 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I If T R .l - c.,-nG/DG 
1070 B,R,DEUTSCJn.AND 1971 
1Q7? 
ITAL! A L970 
1Q71 
107? 
NEDEm.AND L97C 
1911 
1CI72 
U,E,B,L,/B.L,E,U, 
1969 
1970 
1071 
107? 
969 
1a'7n 
tot. I!ITRA-CEE/EWG/EEG 1<171 
'""" 
II. EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
1'ln9 
~~-R,D, ALLDIAGNE 
Ù>7? 
DAN»!ARK ±2~ 
~~i2 
~--
ROYAUME UNI -ru~ 
l9b9 
HONGRIE 197C 
10, 
1CI72 
IRLANDE 1070 
19' 
1972 
101>~ 
ARGENTINE 19' 1071 
19'Z2 
1969 
AUTRES; 'PAYS 1970 1971 
1972 
101>0 
IQ7C 
tot, EX'l'R.l-cD/EWG/UG _]Q' 
1él"li 
IQJ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
1Q'Z2 
FRANCE 
mo nat li che l!liJn:fuhren ( t) 
Sehweinefleisch, 'f'risoh gekUhlt, gefroren 
I II III IV v 
1 
Importazioni mensili ( t) 
Cami suina, fresche, refrigerate o 
oonge1ate 
VI VII VIII 
maandeli jkse invoer ( t) 
Vari<ensv1ees, vers gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
L92 49tl 'i'i6 .2~'2 ,'j2j • >jQ 
·'1/:l - r--- 4~" - f--~jO 2'i 29 ~3 jy 
- -
A 1C 
-
4 - - - - - -
- - -
-
-6.025 b,204 ,2bY 6,270 tl.2~(J b, '3] ."{bj _0,1UC .1Wl1A 
7 1n 6.099 5.451 Q...51L 
2.986 3.422 3.400 3.793 3.275 _3_.]_ o;~_ 3 669 3.530 5.534 5.514 5o519 5.707 
'i.H6 A.970 4.28'i 5.289_ r------
-----
10.1i:>R .AC 9.91lll ---H:~t~ -- uq: •'Il 7'i3 ,')4: -- r--- l2 ,jllj ,oo~ l,l<_o ,y: I?.R~ OQ!l 9.749 
----- f---
----
1 .JIOA 1 ~?? .<;liO 1.\ll\ 1.<"17 1.268 .212 .41 'i '~12 1 1 0 1 177 31'l ÀJIQ 1_n:>R l?ll IR.\ 
RRA l'ill 27b 2''2 L') l_j 74 64 L40 49 42 
;R an 6_ _59_ 
420 321 ojt )j4 424 >16 ~Q 11-< 'i'l? 1 0'\l:l 741 b4'> 
1.H? 1 .AA? 289 560 
144 ')!,>~ 4'- _4<!_ 4jJ 0, 
'" 
0~ 
- -l.d 
-
'iO 
-
101 
1 :>4'7 OQ 212 
Ltl 
- - - - - - - - -
-
.. 
- -
• .d 2 45J 2 ,6Q5_ 2, 22 1.466 2684 .'i05 1.769 .144 .2'i7 1 100 ?.1>\'i 
2.\'H 707 >,(16 4.729 
6.44: 4.91l'i 'j, :>3 ').4~2 j,yoj 'i IAR 'i.'i7A > .. 'i72 'i.22'i .7ti0 
'- 7'i l.: lll <; • c;c;c Q21l 'i.7Q' 
069 L4 .>!lB L'i. lb. 70. 1 'i.O' 16 1q D'il L4. ~2'i Lli.'l'lili IIi. 
27 
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Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non pressé, ni 
fondu 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CD/EWG/UG 
10,:;0 
1()70 
B.R.DEUTSCHY,AND 1971 
1972 
1969 
L'l' 
ITALIA 
1 2 )9 
l' ro NEDERLAND 1 1 
107? 
1969 
U.E.B.L.,/B.L.E.U. 1070 1Q71 
107? 
9 
1Cl7C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1972 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
1'l'O 
DANEMARK 1971 
1972 
-~ IllT.ANDE i~i~ 
~-
L971 
1'172 
169 
ro 
,, 
1 2 
U72 
191\9 
1c7n 
17: 
U72 
lOhO 
AUTRES PAYS 1070 
1971 
1972 
1969 
1'l70 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1n. 
1â· f~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ]Q' 
197? 
1 FRANCE 
monatliohe ji.nfuhren (t) 
Sohweinespeok und Soliweinefett weder 
ausgepresst, nooh gesohmo1zen 
I II III IV 
- - -
- - - -
- ~ >7 ,,:; 
?li 
1>1 '70 1 R1 
,...,.., 
~~ 17 1~ 6i; 
77 llA Ali ,--n 
-~~,; A RR ~" ;;:;;~ .,.;èi ?77 1 
- - -
-
- -
~"' - - - -
f-------- ., -
1--------~ ----
1------- -- ~----
- -
1 11 
22 -
- -
3 
?~ 
--.,., 
---
v 
~· 
-
1~1\ 
-
-
-
-
? 
Importazi orii Ill ensi li ( t) 
Lardo e gra~so di maia1e non pressato 
ne fuso 
VI VII VIII IX 
?A 
-
:>r 
- - - -
RR LL19 
oo 66 <;6 171 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7 ? 
Jmaande1i jkse invoe» (t) 
Spek en varkensvet geperst 
nooh gesmo1ten 
x XI XII 
- -
,, >n,:; 1nR 
?79 7H 
414 190 272 
0 "'~ 
- -
2 
- - -
!l';l ~li 
11 69 fl 
'"' 
')<'';1 
Importations mensuelles (t) 
4• 1 
I • 
II. 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
aue : 4a : uit 1 
I 11 T R .l - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
1Q71 
107? 
lQ6Q 
1Q' 
1971 
107? 
L':lb':l 
IQ7Q 
1Q71 
1Q72 
1Q/lQ 
1970 
lQ71 
U72 
~6Q 
na 
~71 
2 
1969 
L97C 
197: 
107? 
1QM 
1970 
~~ 
1969 
LQ70 
1071 
107? 
l'l~ 
I0'7n 
IQ71 
107? 
ClhQ 
1071 
107? 
I 
?0 
,.,-
M, 
6 
.,, 
LI.~ 
~-= 
-1AA 
1/lo 
-
-
-
7 
.. 
7 
.i 
10« 
FRANCE 
monatliche E:infuhren (t) 
Sohweinefleisch, gesalzen, in salz-
l~ke, P,etrocknet oder ge~uchert 
II III IV 
~c ,. 
'"' 
?A >h 
A a , .. ;<;( 
1?, l07 1IT 
-,-
-a ·~ 
Il? 'il 6Q 
~'7 1~ --$. 
,~ :n'i ~-?hA ??' 
- - -
-
- - -
- - -
------
1 ~ 'i 
" 
;_, ~-
~ 
"' 
') 
lA lA ?~ 
v 
2t 
i?O 
48 
21 
-
-
LI. 
LI. 
??0 
IMportazior~ mensili (t) 
Cami suine salate " in ealamoia 
secche o affumicate 
VI VII VIII 
29 
Ill 1<!t 
l'i ~4 
51 41 51 
-"' 
- - -
- - -
7 3 4 
3 4 
?1/i 22] 
IX 
L':ll 
-':! 
~7 
_)V(!! 
-
-
3 
j 
31 
29 
maande1ijkse invoer (t) 
Varkenevlees, gezouten, gepeke1d, 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
~ J., J..) 
74 72 66 
275 26' 29: 
- - -
-
- -
7 7 1 
2tl'j 274 292 
30 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1li'7fl 
'""' 147? 
ITALIA 17f ,~c,.:,, 
1Ci7? 
NEDERLAND 1â:, 
1â7? 
1o6o 
U.E.B.L./B.L.B.U. 107n ,â.:,, 
,C,?? 
~ 
~c,;u;-
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
"'"' iâ7? 
II. EX T R A - CEE/EWO/EI:O 
~ 
MAROC 
ïQ7i) 
~~;-
ROUMANIE 157n ;~ 
'"' 
- ~ 
OhO 
-,;ru:,-
AUTHES PAYS 1071 
107? 
1959 
'07Cl 
tot • EXTRA-cEI:/EWO/UO , c:n· 
~r? 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTA.AL 
7? 
1 FRANCE 
monatliohe El.nfuhren ( t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder geschmolzen 
I II III IV 
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- -
-
2 8 8 
~0 <; 6 <1 
-
R ~->n 
" 
~~ 
- - - -
- - - -
1-----~ 
- - - -
- - - -
-~ 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
8 R 
~( ~ h 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazi oni mens il i ( t ) 
Strutto ed altri grassi di maiale pres-
sati o fusi 
VI VII VIII IX 
- - - -
- -
- -
- -
- -
7 
-
-
- -
- -
-
- - -
- - - -
- - -
-
12 
.naandeli jkse invoer ( t) 
Varkensvet, geperst of gesmolten 
x XI XII 
- -~-
- - -
- -
10 17 5 
--.; 
-
- -
- - -
- - -
- - -
" 
Importat 1ons mensuelles (t) 
Sauc1sses, Saucissons et similaires 
de : aua : da : uit : 
I. IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND l1l7Cl 19" 1 
1Q72 
IQ6'l 
ITALIA m> 
. 1971 
l'l72 Q6C 
NEDERLAND "'"'" ïa7 
•cà? 
lQi;Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1a7;., li'r7 
1972 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
,,.,.," 
tot. ïa? 
•M~ 
II. EXTRA -CU/DG/DG 
l<lh<l 
DANEMARK t17i" 1Q7 
1Cl7? 
(l!;Q 
HONGRIE ~;., 
1 >? 
,;; 
MAROC ;;; , 
72 
1--
1969 
AUTRES PAYS 1970 1971 
lCl72 
lOf.• 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG î671 
107~ 
10f.O 
..ia7A 
TOTAL / INSCJBSAHT / TOTALE / TOTAAL I'l 
1972 
I 
'B 
OA 
-
-
12 
7 
1?.: 
ffA 
?h 
>n 
0 
, 
-
-
-
, 
\? 
l'iR 
FRANCE 
monat1iche E1nfuhren (t) 
Würste und dg1. 
II III 
'57 ?'i 
-~( 
0 q· 
"' 
1nR 
, 
q 11 
q 7 
,-a llA 1n 1A"' 
-,7 >,q 
-?P. 
b 
f. 
- -
- -
tl 
-
-
2'>, 
?R LL'i 
An 
,,. 79 
IV v 
lQ 
2B 
100 
'" 1n 
1 0 
------
--
-- --
-H~.- M; 
...... ... 
AO 
"' 
- -
-
-
tl 
-
~A AR 
l6' IClLL 
Importazioni mensi1i (t) 
Sàlsicce, salami e simi1e 
VI VII VIII 
2C 
0" 
n 8 
i>.? l?C 
<R ., <R 
-.,- 6 
- -
- - -
'" 
ALI 
K l69 1 .... 
IX 
~A 
11 
11\R 
A? 
-
-
"~ 
maande1ijkse invoer (t) 
Vorst en dg1. 
x XI 
1 ~ 
7 
fliC 
i ?0 
- -
Œ 
\h ... ~ 
:>Tif 
31 
XII 
'" 
8 
l'i 
, 
-
-
40 
l';ll 
32 
ù J 
I. 
II. 
Impo~tions mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
&Il& 1 da 1 uit 1 
I 11 ! R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CD/PG/DG 
E X T R A - CE!VEWQ/EZG 
DANEMARK 
HONGRIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
At1rRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IliSCJBSAM! / TOTALE / 'rOUAL 
1a7n 
1071 
>7? 
>f>a 
, >7n 
171 
17? 
16Q 
H>7n 
'""' 1Q7? 
lQ6Q 
a7n 
~07, 
1Q72 
'"7" 
'""' ,;...:,~ 
a6a 
1a7n 
'""'" ia7~ 
tM' 
'""" 
1Q70 
li:lT 
107? 
IQ6Q 
,a7n 
1071 
107? 
"~" 
•7rl 
,(,.:,, 
'? 
,;, 
"' 
FRANCE 
Mon~tliohe•Eintah~en (t) 
Sohweinefleisoh und~chinken, zu-
bereitet oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
6 
•" "' 
?7 --.-,.-
'i ., lC 6 
.,, A ?? 
?Q<; ?Q<; 
,;.,;. '"~ ?à A ><i: 
lil'i UQ 181 ~ 
1M, 17?- 1"7? ~ 
.:: 6 l;cW ~ 
1 24 'il 
IQ 'i' 76 
- - -
- -
., 
-
- - - -
-
-
1 
1. 2 
- -
'~n e- •nJ! , ?A 
"R1 
'R 6< 
'"' 
~· 
-,o;;QI 
v 
17Q 
5!1! 
-
1 
"CiA 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e 
prosoiutti 
VI VII VIII 
IR 16 
.l88.. ~4011 r-- ..282 
182 188 152 
4 
-
-
, 
-
A? lOR ">,<; 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
?<; R 
196 210 166 
Ol ~~ Oj 
- - - -
10 
- -
l'i" 
tl4: .,, 'i'll 
AC 
231 
7>f 
{0 
2 
QQ 
de 1 
I. 
II o 
importations mensuelles (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
... : da: llit 1 
I R T R A - C~G 
BR DEUTSCHLAND 1070 1a'r 
1912 
LQ69 
ITALIA 1o7n Fin 
1Q72 
L9o9 
NEDERLAND 
07( 
1Q7 
lQ72 
1Q69 
U.E.B.L./JJ.L.E.U. 1Q70 107 
1972 
toto IRTRA-cEE/EWG/EEG 
a7r 
a7 
~7? 
B X T li A - CD/DG/DG 
Qf\q 
,;,.,.._ 
tot o UTRA-cEE/EWG/EEG 1Q7J 
107? 
10111 , 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALJ: / TOTAAL 
Hi7:> 
I 
-
-
? 
1R 
90 
~7 
tf, if 
ii 
"' 
FRANCE 
monatl1che Eïrtfuhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III 
- -
- -
-
? 
1R c;c; 
6Q 17 
'' 
~9 
7Q 
"~;? oA 
., 
' 
8' 
IV 
-
-
-
?A 
74 
Vi 
77 
r; 
~ 
rCJ 
v 
-
-
79 
Rn 
8: 
Importazioni mensüi (t) 
Volatili vivi da cort1le 
VI VII VIII 
-
- - -
3 b 
49 64 66 
~ 
'il 7é 
IX 
-
6 
56 
r; 
2 
6'i 
maandelijkse invoer (t) 
Levend pluimvee 
x XI 
- -
- -
60 3 
f,<; 
Il 2 
-é'1 
33 
XII 
-
-
_41 
<! 
j(J 
34 
importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
4• 1 au• : 4a : uit 1 
I. I MT R A- CU/DO/DG 
101\0 
BRaDEUTSCHLAND il7r 1a7 
107? 
Q/;C 
.~;:. 
ITALIA il'r7 
107? 
1Qiilr 
NEDERLAND 
107(\ 
ac 
107? 
1060 
U.E.B.L.jl!.L.E. U. 107(\ 1071 
107? 
101\0 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
.;,~;.. 
TI7I 
10'7? 
II. E X T R A - CD/DG/EEG 
101\0 
,;,~;:. 
HONGRIE ~ 
;;:,;,~ 
6t:ëi 
POLOGNE f!HY 
1a?2 
QI( 
1 inn 
AUI'RES PAYS 1071 
,;;.:,? 
10/iO 
"~" tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ~
à-i-? 
QfÇC 
TOTAL / IMSCJBSAMT / TO'ULE / TO'rüL ;~ 
.;,~~ 
FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflûgel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
10 lh 
-
- -
- - -
CJ, 166 ??<; 16 
24 Ll2 _l2L 1 2 
-
"-'- -;M 60 
~CJ LlO Ll'i ')3 
li[ •2<; 
t:· R? ,,;, 11\6 
- - -
-
?A 
- - -
~- 24 ltl 
-
?R ?" 0.0 
R 5 
20. 2<; 10 o; 
>.1 2<; ?li 2'i 
I?C c; 
'"' 
\'i 
r!l.. 2'iC 2 2b4 
v 
-
63 
13 
2( 
1 
,, 
204 
Importa~ioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegat1) 
VI VII VIII 
-
- - -
'it 2'1 
-60 tl4 67 
10 
-
-2 H ~u 
31 - .3 
til 10 4C 
l4~ 
maandellJkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slaahtaf-
vallen (uitgezonderd levers) 
IX x Xl XII 
- -
- -
- -
oc 
--aiT 69 71 îT 
--
tl9 ~~; 24b 
10 
- 79 -.,o 
~ ~U<: 
"Llô lU~ 2"{0 ,u~ 
~V7 '+"' rE 
de 1 
I. 
II. 
importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aua 1 da: uit 1 
I 1'1 'l' R A - CD/DG/DG 
BR DE!1I'SCHLAND CI?C 1071 
lQ7? 
Oh' 
ITALIA 107/" 1<171 
1 <172 
Q(;C 
NEDERLAND ltl10 1071 
1&72 
101\0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1a7n 1071 
1 72 
6g 
tot • IM'l'RA-cEE/EWG/EEG 1 1 
E X 'l' R A - CEE/EifG/EEG 
6<l 
ISRAEL 10711 1<l'n 
107? 
POLOGNE ~!~ 
-·-
lg6g 
1970 AlJI'RES PAYS 1971 ]g72 
1969 
10711 
to~. EX'l'RA-cEE/EifG/EEG 11l'i 
l<l7? 
'l'OTAL 1 Il'ISGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 19" l 
1<17? 
I 
-
? 
"' .a 
1.085-
1.703 
-~AC) 
' "~' 
-
-
-
·---
1 
7 
1 
7 
1 """ ,-li.;r: 
FRANCE 
monatliohe.Ei~fuhren (t) 
Eier in der Schale 
li III 
-
-
-
- -
oo; J:i'i 
;.;, "~ 
--:> 
IV 
" 
-
hA 
1-- "1388 >--- 641 ~lJi~ 731 89o 
.;Q OA? 1/iM 
- - -
- - -
- - -
- -
10 
0 
_'! 6 
10 
h 
1 
f-
v 
-
-
003 
-
-
1 
1 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
-
-
- -
~44 t-··1.278 ~Oj 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
IX 
-
-
1.t:>1t:> 
-
-
j 
2.111.2 
maandeliJkse invoer (t) 
Eieren "in de schaal 
x XI 
- -
-
-
z;OHT J..oc 
. . 
- -
- -
-
0 
-
0 
2. T') 
35 
XII 
-
-
"dU4 
. 
-
-
4 
4 
--'<• >4t 
36 
de 1 
I. 
II. 
impqrtations mensuelles (t) 
Oeufs aans doqui11e et Jaunes d'oeufs 
aua 1 da : uit 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND Ü>71"1 [()tl 
1972 
'a 
rPALIA ,7;, 
1 2 
169 
NEDERLAND 1071"\ 157 
1Q7" 
l~t9 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~0 l97 
1972 
l~b~ 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
1071"\ 
1071 
07· 
EXTR A - CD/DG/DG 
l969 
Ell'HIOPIE 1071"\ ï(l71 
1972 
l<l6Q 
ROUMANIE 1071"\ l91 
l<l72 
1969 
AUTRES PAYS 19,0 1971 
1<l72 
1 1<l69 
1071"\ 
tot. EXTRA-cD/:OG/EEG lér'n 
107" 
IQ,;I 
1o7r 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 167 
19"72 
FRANCE 
•onst1iohe Einfuhren (t) 
Eier ohne Soha1e und Eige1b 
I II III IV 
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- - - -
'ill ~K Il: 7( 
,., 10 1 >n 
2~ "i;"7 48 en 
45 21 3b 93 
Q'i 
'iR ü; ll<l 1?>. 
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- -
1 
-
-
- - -
-
77 00- on 11 ;, 
"\]Ç "iC 
1mportazioni mensi11 (t) 
Uova sgusoiate e gia11o d'uova?. 
v VI VII VIII 
- - -
-
- -
- -
92 Â.' Ll 
41 27 54 2 
')0_ l') 
- - -
- - -
- - - -
- - -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
maande11jkse invoer (t) 
E1eren uit de.schaa1 en eigee1 
x XI XII 
-
- -
6: A{ 4l 
38 99 62 
99 n9 ':1<! 
-
- -
- - -
-
- -
- -
qq "\Cl n 
4') 
41 
Ot 
EXPORT~TIONS MENSUELLES : 
- 'VIANOE DE PORC, VIANDE DE VOI,AILLE, OEUFS 
MONATLICHE A~TI{REN : 
- SCHHEINEFLEISCH, GEFLÜGE!' .FL F.I SCli, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI: 
- CARliT SUINE, VOLATIL!, TJOVA. 
MA!'\NDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLF.ES, VLEES VAN f:EYOOELTE, F:IERF.N 
37 
FRANCE 
38 
~ortations mensuelles (nombre) 
Animaux Vl.vants de 1 'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
•• 1 aua 1 4a 1 uit 1 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
B.R.D:EXJTSCHLAND L'HU 11'171 
1 107<:> 
1 101':0 
ro?n ITALIA l1'171 
1 10'72. 
1'16'1 
NEDERLAND o7r 107' 
1 107<:> 
1 lQ/iQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 Ùl'7ll 
107' 
1'17<:> 
97C 
tot • IBTRA-cU/EWG/EEG 1'171 
10'7? 
II. &XTR A- CD/DG/DG 
6'1 
1070 SUISSE 1Q71 
107<:> 
07C 
, ,~, 
l«i72 
J'IIi<! 
AUTRES· PAYS 10'70 
1071 
107? 
6'1 
tot. u•ru-cD/EWG/EEG 1'-l' -
1972 
10h0 
'l'O'l'AL 1 IBSG&UMT 1 TOTALE 1 TOTAAL f07t'l l'l' 
1'17? 
I 
-
1011 
-
~0<:> 
,;>~!; 
-
.~tsts 
-
? -10.d 
"" 
? .. 'rut 
."'lO 
.l , 
B'RANCE 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
(nur Scàlachttiere) 
1 II III IV 
- -
~~ 
- - -
,;o_o;liR .RO? li 
- -
-
- - -
IIi 1.11 <:>LI 
- - -
2.56B ~-R'i7 li ILl 
- - -
- - -
4 46 48 
A lA l ~ 
.d' .116 Ml 
4 ll__i 
t< l'(] r:> 
? - <;7? '-B7'i _f, 'i' 
v 
-
-
-
-
-
-
po; 
~~~ 
1:1'> 
Esportazioni mensili (numero) 
Animali vivi della specie suina 
(esclusi quelli di razza pura) 
VI VII VIII 
- - -
-
Al 
- - -
- - -
-
R 
-
4 
-
146 '~' -
LM> '17 
-
IX 
-
., GO 
-
-
-
-
MaandeliJlcee 1d{tvoer (stuks) 
Levende slachtvarkens 
1 
x XI XII 
~c lOii_ 
-
100 1 .... ., 
- - -
- - -
-
- - -
12~ 18 16 
-
12" 11 1 -
YI _..,,, -
de 1 
I. 
II. 
Exportationç mensuelles (t) 
Viande porcine, fratche, réfrigérée, 
congelée 
aua : da : uit : 
I Ill 'l' R 4- C~G/DG 
B.R .DEUTSCHLAND LQ' 1Q71 
107? 
LonQ 
ITALIA 10'7n 
t<l7: 
107:> 
LQ6Q 
a<o NBDERI.AND a< 
107:> 
1à~o 
U.E.R.L./R.L.E.U. ,é,.,;., L'l' 1 
1972 
Lo6o 
tot. Ill'rR4-CEE/EWG/EEG 
1n'7n 
, ,·,.;, 
167? 
EX'l'R 4- CD/DG/DG 
lOhO 
là'7i'1 SUISSE ,;,.;, 
10'7? 
''1"9 
AUTRES PAYS lO 0 1971 
)072 
10h0 
lo7n 
tot. EXTR4-cEE/EWG/DG 1él71 
Ùl7? 
19bQ 
TOTAL / IJIISGBS.AM'l' / TOTALE / TOTUL lQ' 
lQ72 
FRANCE 
Monatliche Aus.fuhren (t) 
SchweinP.fleisch, frisch,gekllhlt 
p-efrcren 
I II III IV 
0 
Iii .;, ~A 
p, 7~ R~ 
.,.,., ?77 lAA ~~? 
-
~h 
-
-
1A 
- -
5 
- - -
A'7 ~0 -., 
'~ 
""" '""' 
,-;;.; !;l"i 
- - -
- -
-
Al\ q ~ ~ 
, {; 11 ~" 
il fi Q ') ') 
" 
lli 1 \li 
·~o \~Q ~Q Rtl. 
v 
?If 
;Ah 
-
-
li 
n 
q:;> 
Eeportazioni mensili (t) 
Cami RUine fresche, refrig-erato 
o congelate 
VI VII VIII 
h: 3') tL 
ffi' ·~q Inn 
- -
11 
-
- - -
4 4 4 
tl. 4 4 
= '33 
IX 
li< 
24tl 
-
-
-
-
j 
2b9 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
VarkenAvlees, vers, gekoeld 
bP.vroren 
x XI XII 
-
lb~ 2')tl 
-
- - -
lli 
- -
2h? 
-
- -
-
2 
-
21 ·~ -
n 
-
39 
40 
"]Jpartations mensuelles (t) 
l~nrd ~+. ~Fii c:;RP OP nom non nreSfH;, 
ni fon<l.u 
cie 1 aua : da : uit 1 I 
I. I MT R A - CD/EWG/EBG 
l9b9 
B.R. DBIJ'I'SCHLAND l07C ?r. 
1971 
107~ 
10h0 -
ITAI.IA 17C -1071 
1072 
lQhCj 
-
''EDERT ,ANJl 1070 
l'lT 
107? 
101\0 171 
U.E.B.L./B.L.E.Tl. 1a7n At; 
I'l"r 
J'ln 
101\C ?01\ 
Il tot. IKTRA-CEE/EWG/EBG 1070 '<~ 1971 
1'l ? 
II. EXTRA - CEE/EWG/EBG 
]O~Q 
-
STJT'1S-o; 107 1071 
1'l7? 
10~0 
-
l'SI' ~rnn<: 1o7n -
o71 
107? 
1n<n ? 
~'J'T'RES l'AY'l l070 
]071 
07? 
OhO ? 
1970 
-
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 10'71 
Jél7? 
?nA 
'07t lh? 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Cl'l 
1.07'2 
FRANCE 
Monatliche ~sfuhren (t) 
SnhwP.i nPRnPck H1"'0 Sr:hwe1 nefett 
WBrlB.,. ansgB::>rPRF!t nnnh R"E>snhmol '7P.l'1 
II III IV 
,;~ A~ ?h 
0 ~ '~ 
- -
-
- -
-
- - -
iRo 1'74 1'41 
a a 
" 
lA7 
?Il<; 10 ·~· 
"'~ ~ 
- - -
-
- -
- - -
? 
1 ? 0,1\-
A ? 1 
1 ? ~ 
v 
lh 
-
-
1,;5 
1 
-
-
? 
? 
?t\b ??] m _1"13 1Q O? 
Esportazioni mensili (t) 
{,;::~rfln P ,c;r-~r::so di m<'liFil P non 
nrPRF':RtO nP fURO 
VI VII VIII 
" 
- - -
-
- -
107 nR ]A~ 
1 "'!. 
- - -
- - -
1 1 1 
1 1 1 
_?.1? _l.,~ 
IX 
~ 
--
-
oq 
"' 
-
-
? 
jlj 
Maandel>Jkse uitvoer(t) 
S!lP'k:: E>n varkens,_;Pt. P'P.nP.l-st 
noch "'esmolten 
x XI XII 
~0 ~ 
-
- - -
- - -
1Al 77 
-
"" 
-
- - -
- -
-
? A 
-
A 
-
"" 
'i6 
-
de 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Viande de porc BPl~e ou Pn ~aumure, 
eechée ou fumée 
a11a 1 dai 111t 1 
I B 'f R A - CD/DG/DG 
Q Q 
B.R.DEUTSCHLAND 1 0 l~f.l 
1'172 
1CJ6CJ 
ITALIA l~ 1071 
10'7'> 
L':lnY 
NEDERLAND 1070 1Q'Tl 
lQ7:> 
10t:.O 
U.E.B.L./B.LE.U. 1Q70 
1071 
1'l72 
10'711 
tot. Ill'rRA-cEil/EWG/EEG 1Cl71 
107? 
E X 'f R A - CD/J:WG/DG 
19n9 
GUADELOUPE lQ70 1071 
10.;., 
lQ6Q 
IQ70 
ALGERIE 1071 
1CJ72 
_1QI\Q 
REIJNION 1070 11111 
10'7'1 
lt:.O 
AUTRES PAYS 1Q70 
1Q7l 
107? 
l'l6'l 
10'711 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1<>.:.1 
107? 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1Q71 
107? 
I 
-
-
-
-
1 
A 
-
-
-
FRANCE 
Monatliche Aus.fuhren {t) 
SchweinefJeisch ~Ra17.en, in S~1z-
1a.ke, getrccknet oder gerlhtchert 
: II III IV 
Lr 
{. {; 
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 ? 
, 
;; 10 6 
- - -
- -
1 
R A 
'" 
1JI 
- - -
- - -
l'l l') -.,- 13 
" 
18 16 16 
?A n lQ 
.,, 2h 21 30 
26 ~ ~ 
?'7 
' 
>A ·vr 
v 
-
-
? 
-
-
T 
~7 
Elpohazioni menaih (t) 
Cami suine BE'latP. o in sa]runoia 
aecche o ~ffamicato 
VI VII VIII 
- - -
- - -
:> 2 2 
h ') ') 
- - -
" 
- - -
~ lb L4 
2 lQ 1 
IX 
-
-
-
-
MaandehJkseuitvoer {t) 
Varkensv1eee, gezouten, ge-
peke1d of gerookt 
x XI XII 
1 >. 
- -
- -
1 2 2 
q 
- - -
P. 
- - -
-':1 <:i 8 
211 29 24 
j!j 4: 
41 
1? 
2 
l') 
22 
401 
~~ 
42 
de 1 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
ave 1 da 1 vit 1 
I R 'f R A- C~G/BG 
L9é9 
B.R.DEUTSCHLAND 197(1 1071 
1072 
06C 
!TALlA '""" 1971 
1072 
o6q 
NEDERLAND 
IQ70 
1071 
107? 
1Qh0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10' 0 
1 
1972 
tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 
0 0 
1971 
L';l(i< 
EX 'fR A - CEE/DG/DG 
L';IO';I 
ROYAUME UNI 1':1' 19'1 
1172 
RIDNION rv lT 
1 2 
"" ESPAGNE 1 ?0 
1 f2 
1 ,g 
GIBRALTAR El' 1 0 1 1 
MALTE 1972 
1<Jno 
All'l'RES PAYS 1970 
1971 
1072 
IQI\C 
[Q70 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG 1071 
IQ72 
q.;c 
[97 
'fOTAL / IRSCJBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 10 1 
1972 
~------~F~R __ A_N __ C __ E----------------~ 
Monatliche Aulfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Sohwei nefett ausgeprPsRt oder St:rutto ed altri gras si di 
geschmolzen maiale preseati o fusi 
I II III IV v VI VII VIII 
~ 
- - ""' 
- -
-
2~ 
-
~ 
- - - - -
- - -
- - - -
- -
" 
q, 
- -
- -
?C on 
1 .1.1h , .'i'i'i .7"'.4 2 88 2.042 2.164 2.042 1.o21 
7o6_ 
l """ 
7A'i , .OQ1 
7M :n?/r 76'i 1.202 
?A? ~0 7Ro 601 626 f\60 !Jtlll 74 
111' 1)81\ 4<13 115: 
-
- - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- -
-
R 10 
-
- - -
3 
- -
~, 11R 21 ~ 13 18 23 
"' ?~? ~ AOO 464 
?R' M6' tn1 b':l':l t:l4~ • re 007 90 
012_ 04 1:18' .31'\ 
., ,., ?_42~ 2.sr2 .29 . 
- . . 
:T .b4tl 2 .~1 
IX 
-
-
1.299 
. 
tl';l';l 
-
-
1 
':11b 
~'jlj 
Maandeli.ikee uitvo.er( t) 
Varkensvet geperet of geemolten 
x XI XII 
- - -
- -
- -
LAn 1 0 6 1.346 
lol.U? 664 1:113 
- - -
- - -
-
19 j ""'191 
• L2';1 667 0'12 
2.~b4 . 2.411:1 
~rtations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
cie-~ aue : da 1 uit 1 
I. IR T R A- CU/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDFl!LAND 
U.E.B.L./ 
tot. IBTRA-CD/EWG/EEG 
II. EX T R A- CU/DG/DG 
ALGFl!IE 
GUADELOUPE 
AFRIQUE NORD 
ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Qli~ 
l'l7C' 
1971 
1972 
1Q6Q 
1970 
197 
19' 2 
Qlia 
1970 
19' 
l'l72 
1969 
19~ 0 
l'l71 
1972 
l'lb9 
1'l7C 
19~1 
1972 
1969 
170 
1•171 
1 •72 
Ilia 
1 70 
l'l72 
L9b9 
197 
.'j 
1972 
1<)6Q 
1970 
1971 
l'l72 
l':lh':l 
N"fll 
l71 
1~12 
~lia 
•7C 
l'7" 
LQ72 
I 
2~ 
34 
1 
-
-
-
14 
IR 
ilO 
'i2 
, 
-
-
AR 
31 
1n'7 
qq 
'"li -~ 
101 
1!'1 
Monatliche ~ fuhren (t) 
WltrAte und dgl. 
II III 
~li ~li 
il4 6~ 
1 ~ 
-
- -
- -
23 ?4 
?Q ?il 
liO 6'i 
n Q( 
-
R 
- -
- -
- -
?~ LO 
21 22 
Ro; A a
q,! q>; 
n7 ~ 
Li) 
h'7- f7A 
IRA iin'7 
l'RANCE 
IV v 
q· 
1 
- -
-
3if jQ 
"7 
.R? 'iC 
l'l 
-
? 
h 
- -
-
~·-
-
·an AA 
0') 
?1; n> 
0 
?il'7 
'>?il 
Esportazioni mensi1i {t) 
SalsicnP, Aalami e simili 
VI VII VIII 
- --
- -
27 4 ... 16 
ti: 51 
- -
... 
- - -
rR lb 14 
77 Il A? 
QI; ClQ 
IX 
A1 
25 
r2 
-
-
10 
qq 
109 
Maande1iJkse uitvoer{t) 
Waret en dg1 • 
x XI 
4 AR 
, 1n 
-
26 21 
n'l 7'l 
~ 
-
-
'iR 
'' 
1 103 
.76 Bb 
24'i 21~ 
43 
XII 
4~ 
, 
-
-
25 
1 
<;l 
121 
l'> 
2il4 
44 
de 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : ela : uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/EWG/DG 
ALGERIE 
REP. !IALCACHE 
GUADELOUPE 
u.s.A. 
All'l'RES P~YS 
tot • EXTRA.CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l:;lfV 
1971 
1• 7? 
5Q 
1 ,, 
>9 
]C 
1 1 
1972 
1969 
.1Q70 
1Q71 
1él72 
Q 
1à7n 
]Q71 
1972 
IQI\Q 
70 
1Q71 
'1Q7? 
19'0 Q 
107? 
l9o9 
1Q70 
19' 
an 
LC]hU 
Q 0 
Q 
11Q7? 
]QI)Q 
1Q70 
1Q71 
1Q72 
'':1'":1 19' 
1971 
110'7? 
QI)Q 
07(1 
lQ' l 
1197? 
FRPNCE 
Monatliche Eintuhren {t) 
Schweinf1eisch und Schinken zube-
reitet orler ha1tbar gemacht 
II III IV 
'71: Oj ')~ 
1<; 1?' 
~ ~ 
n 1 
~ 22 LI> 
" 
r; , 
11<0 1?~ ?~ Ro; 
124 7R 1<3 1'6 
-·n ?O<r 2.ill J' 
?~1 17f' ?~(; ??1 
?Q 
-
14 LQ 
- - -
16 
R lA , 
i; , h 
- - -
-
- - -
-
~ 2 .. 1Q 20 1 ll 
Foo;7 206 2'>1 247 
~<;1 21 2R4 392 
70 '?' 26 299 
;.,~ ?AC lh \?<; 
mR A' A' f,AQ 
v 
6 
_l 
no; 
-
H 
-
243 
2h7 
>2H 
Esportazioni mensi1i (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
<;li 
? 0 -
l ,1 12? I)R 
-
? 
-
- - -
lQ 
27n ?01 224 
2' ''i0 
o6'i j", 
IX 
Maandeh Jkse ui tvoel( t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x XI 
IQ IJlK ')4 
A ~ 
R~ ,, A] 
2 221 12' 
-
R 
-
'1 
- - -
? 
Hl' 250 "0.1 
218 2 z· 
\?~ liOl< 41 
XII 
41> 
t< 
Rn 
1 
-
~7~ 
.i':l2 
'iAC 
ù...J 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de b~sse-cour 
&11. : da : uit : 
IR T R A- CU/DG/DG 
llCJ 
B.R.DEXJTSCHLAND 
1'(~ 
1 71 
l 172 
1{\Q 
ITALIA 17( 
1 71 
IQ72 
lCJoCJ 
NEDERLAND 1070 
l':l 
1972 
196Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 107(1 
lCJT 
119'72 
1 'l'l':l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 10' 
l':l 
EJ:TR A - CD/EWG/EEG 
1969 
ALGERIE IQ7C 1971 
1972 
IQ6Q 
MAROC 1070 lq'71 
1972 Q q 
SENE:! AL l 0 
72 
,q 
COTE D'IVOIRE l 0 l 
l 172 
CONGO BRAZZA 70 
l 1 
l 172 
1':1"':1 
AUTRES PAYS 1':1'/U 
1971 
1972 
l9b9 
IQ7fl 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG 1Q7, 
, ,., 
\Q 
TOTAL / IJISGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 
l 2 
I 
-
-
-
-
-
2 
1,; 
ll 
2 
:>' 
-
-
~ 
, 
? 
, ~ 
1 
~ 
6 
1 ~ 
?i 
~ 
FRANCE 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
I.P.bendes Hausffefl Ugel 
II III 
- -
- -
- -
?~ ·~ 
- -
-
-
1 
1? 1fl 
- ill> 
- -
- -
il h 
R ~ 
- , , 
:> 
1 l 
R 
9 9 
1~ :>~ 
?1 IR 
?A 
IV 
-
-
>r 
-
1 
? 
-
-
,; 
- , 
1 
R 
b 
!; 
17 
v 
? 
? 
-
~ 
-
1 
Iii 
:>:> 
Es portazioni mens1l1 (t) 
VolR+.ili vi vi il~ coM;; lE' 
VI VII VIII 
-
? 
1 1 
- -
- ~ 
1 2 2 
- - -
_.,_ 
- -
l l 
8 .il A_ 
il\ ~1 
io 2: 
IX 
-
4K 
-
1 
-
1> 
lR 
61 
Maandel1Jkse ui tvoe:r{ t) 
L~venrl pluimvee 
x XI 
- -
n' 1:< 
- -
l 
70 0 
- -
)') u 
1 
Il 11 
21> 2~ 
QI) 
45 
XII 
-
-
-
? 
:> 
-
~ 
-
9 
2~ 
?S 
46 
cle 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
aue 1 ela : uit 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
1q7c B.R.DEUTSCHLAND }q71 
1972 }qi ,q ]q 
ITALIA 19' 1 
a;> 
l':'''':' 
NEDERLAND 1a'O [q'l 
1972 
Jalla 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 
a~ 
~972_ 
l9'0 
tot. IBTRA-CEZ/EWG/EEO Hm-· 
EX T R A- CD/DG/DO 
ta6q 
~q7 SUISSE la71 
la72 
GUADELOUPE 1<no 
19'1 
72 
llnq 
AJ.GFl!IE l'l70 
1172 
afiq 
AUTRES PAYS 1a70 
1971 
1a7? 
ana 
a 
tot. D'l'RA-CD/EWO/UO 1071 
_]Q72_ 
1af>O 
1q 
TOTAL / IBSOBS.AMT / TOTALE / TOT.uL ]0'1 
19 '" 
FRANCE 
llonat liche AU!fuhren ( t) 
Geschlaohtetes Hausgeflt!~el und 
Schlachtab~â11e (Rus~nommen Lebern) ,. 
I II III IV 
4;?<1 'i4n ~~K 
'l9li hOA ÇhQ <;7' 
- -
7' 
2A 2C 3C 
- -
- - -
8 
- - -
2~ 43 24 ~~~-61\ aa 12~ 
47~ M'i <;li: 
am .821 A1A 7h0 
:>41i 1R1 1R< 24'> 
2711 _21: <Oh \R' 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
17.1! 61\:> .l!~h 1R7 
a7R 1 'il< 1 7'>'> 1\1\R 
420 11~'>3 bl'l Ill'-
1 2~'? J '14 r._.ut1 .2_15 
1 nRa 1 
'' 
? >fl 1 ()' 
?_ 1 ~ ?:60, 2 .R' o; \'i 
v 
')3" 
-
2l 
-
26 
-~ 
276 
-
-
17:> 
Il/lM 
Es portazioni mensili ( t) 
Volatili marti da cortile e 1oro 
frattag1ie (esc1usi fe~ati) 
·' 
VI VII VIII 
-
2C 
- -
~~ 30 v; 
-
__b3b_ __b3-'i 
L6 '14a 4'12 
- - -
- - -
lao '\2 72 
~ur llUL "lU/l 
1'\7 a 
llaandel1Jkse ui tvoer( t) 
Ges1acht pluimvee en s1achtafval1en 
(uitgezonderrl lever) 
IX x XI XII 
~ Ln 
-
a 
-
-
'j 
- -
7'1 A2 60 _27 
>j;>O M76 6'> .A< 
\') 277 27'> 4 
- - - -
- - - -
22 ?27 1?'1 1 
-· 
2_Ull_ 301< ') 
1 ~ 411 
Ile : 
I, 
-
II. 
"lxportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
&11& l ela: 111t l 
I If! R .l - C.,_G/DG 
B,R,DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
tot, IRTR.l-CU/EWG/EEG 
BX!R .l - C.,_G/EBG 
SUISSE 
GUADELOUPE 
AUTRES PAYS 
tot , n'l'R.l-cD/DG/EEG 
TOTAL / IJISGU.AM'l / TOT.lLI: / !O'UAL 
lQbQ 
l97t 
1971 
1 2 
1 
·u 
1 l 
1 2 
l' 
1~ 
1972 
6<1 
l17C 
1171 
1 >72 
17( 
1 1 
1 2 
J.S >9 
1 1 
r2 
>9 
0 
1 
~~ 
1<16<1 
1970 
1971 
J.';;I(U 
l909 
l9' 
, ,, 
li ~2 
)Q 
1 
1<172 
I 
8>. 
nn 
0 
-
-
1 
1 
<60 
tl" 
q 
-
-
IR 
'iO 
1o.; 
'A' 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 
II III 
l?h ~R~ 
?Q" >'7'7 
102 'f? 
A? F.7 
- -
- -
>. ?A 
~ 6 
MO 4~ 
Iii:> 
.'>3 144 
- -
- -
?h A7 
T2 ~~ 
11-~ lAf( 
8<; ac 
Cd" F.n 
FRANCE 
IV v 
A:7? ~ 
j,; 
--.;<) f;i;'' 
u 
-1 
h7 1n 
2 
~~· 
0 
L29 
- -
-
?a 
4<1 
~ 
1'18 
~Qj 
T 
Esportazioni mensil~ (t) 
Uo= in guscio 
VI VII VIII 
~ A LI:SCI 
46 ·~ 
- - -
h 1:> 1:> 
Il 6<1_ 80 
- - -
IR 3] 41 
1?7 llO 
~ >.61 
IX 
A. Cl 
-
7 
102 
-
~0 
~: 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
L~ 
A 2? 
- -
Cl R 
<12 R"~ 
- -
>.R n 
>.o LI> 
li:S" 
47 
XII 
'" 
-
11 
3 
-
·-
35 
Ill 
74 
48 
cle 1 
I. 
II. 
Ex~ortations mensuelles (t) 
Oeufs sans coouille et jaunes d'oeufs 
aus 1 ela 1 uit 1 
I B 'l' R A - CD/DG/:UG 
B.R.DEIJTSCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IN'l'RA-cEE/EWG/EEG 
Ill X 'l' R A - CB/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. lllX'l'RA-c:U/EWG/DG 
'l'OT.AL / IBSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'UL 
I 
lQ(liQ 1 
1Q7( ono 
1971 
>'j(« 
1 0 -,Q 
lQ 1 
l'l'2 
IQI>Q ~-
lQ70 llO 
lQ'l 
l'l72 
1Q6 
19' 0 , 
l'l7J 
19'2 
r~ 
of;" 
léJ'l 
1Q~2 
!'jO'j 
-
l'l~ 
-1Q71 
1Q7? 
1Q6Q 
-1Q70 
-
1971 
1912 
l'l6'l 
-lQ~ 
-
1 r:> 
1 1 
1Q72 
FRANCE 
Monatliche ~s fuhren ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III IV 
7S 
" n<; ?~( ?!<; 
?0 1 ~R 
7R ~ 20 
t:;7 7? ?r [q ~Q f; 
-
, 
-
- -
?n:> ~OQ ~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
v 
lA< 
f;[\ 
-
-
-
-
~ortazioni mensili (t) 
Uova s~ruci>\te e giallo 
di uova 
VI VII VIII 
- -
260 ')'K 
QQ ._, 
- - -
- - -
- - -
- - -
MaandeliJkSe uitvoe:r{t) 
Eieren ui t de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
-
-
c 
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
3l 2M -\ 
49 
IMPORTATIONS NENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH. EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
50 
de 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B,L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cU/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (St!ick) 
Lebende Schweine 
I II III IV 
- - - -4.193 530 2-970 }36 
- - - 5.847 
381 2.152 3.037 837 
893 375 301 -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
}81 2.152 3.037 837 
5.086 905 3-271 336 
- - -
.. !147 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
1.851 139 }50 
1.070 
-
1.430 -
-
- - -
5.946 - 347 212 
- - -
~ 
2.646 7.604 9.446 3.163 
5.600 5.345 8.026 3-939 
280 443 8.639 945 
2,687 3.209 5o373 822 
11.546 7-196 8.512 4.501 
1.350 443 10.069 945 
5_.333 10,8Ù 14.819 3.985 
11.927 9.348 11.549 5-338 
6.436 1,348 13.340 1.281 
o;_>.n 1 n:in >. lA.Rlo n .,.,.., 
v 
1}.916 
-
3.117 
5.065 
-
-
-
-
-
-
-
-
18.981 
-
3.117 
-
-
-
-
-
-
2.240 
-
-
-
-
-
1.212 
684 
99 
3-4~2 6 4 
99 
22.433 
684 
3.216 
Importazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
15.468 2.44} 
-
94} 6}1 3.188 
7.717 11 .c;2Q 8.127 
9-095 
-
787 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
24.563 2.443 787 
943 631 3.188 
7.717 11.529 !! . 1;>~ 
- - -
- -
-
-
-
- - -
- -
- - -
4.478 3.,:430 4.616 
-
-
-
- -
-
3.,:674 1.325 
-
-
-
-
-
5-526 5.469 307 
1.094 - 48 
404 - 50 
10.004 12.273 6,2i~ 1.094 
404 - 50 
34.567 15.016 7o035 
2.037 o>1 3.2}1~ 8.121 11.529 8.17 
IX 
2.556 
6.929 
13.817 
2.686 
-
-
-
-
-
-
-
-
5.242 
6.929 
13.817 
-
-
-
-
698 
-
-
2.732 
5-344 
-
5.559 
3.517 
1.238 
~:ce~~ 
1.238 
14.231 
15.790 
15.055. 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Levende varkens 
x Xl XII 
518 6 400 
1.693 200 
-
1-955 10.168 3.662 
1.807 2.348 2.367 
- -
-
- -
4-570 
- - -
- - -
- - 4-395 
- - -
- - -
- -
-
2.325 2.354 2.767 
1.693 200 
1.9'5'5 10.168 12:-627 
- - -
- - -
- - -
- -
-
6.282 7.887 5-256 
1.751 140 
- -
-
- - -6.001 1,109 
-
452 959 696 
4.038 1.652 5.443 
883 18 55 
1.894 6.302 1.054 
1~-~20 
• 35 9ot39 1.2 7 10,6~~ 
2.356 7.261 1.750 
12.645 11.893 13.466 
10.328 1.467 55 
4-301 17-429 14.377 
de 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, réfri-
gérée, congelée 
aua 1 da : uit 1 
N T R A - CEE/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE ~~~~ 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
l tot. EXTRA..CD/DG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, 
gekUblt, gefroren 
I II III IV 
- - - -74 426 121 147 
85 79 8Cl 61 
189 134 263 99 
90 103 83 92 
-
132 84 65 
2.029 2.288 2.061 1.832 
1.863 1.933 1.403 1.954 
1.472 1.167 886 762 
390 520 585 476 
521 723 481 627 
227 272 396 303 
2.608 2.942 2.909 2.407 
2.548 3.185 2.088 2.820 
1 '7R. 1 R~n 1 ·~~ 1.191 
552 328 128 '71 
383 414 744 1.356 
645 381 238 103 
1.310 415 172 133 
- -
8o2 56 
364 985 36 10 
1,175 767 944 1.103 
833 776 1.211 285 
1.477 3.072 899 453 
650 447 362 188 
72 61 35 45 
-
- - -
2.560 2.677 4.939 1.574 
1.445 2.64()1 3.257 3-239 
1.221 1.098 1.760 1.507 
6.247 4.634 6.545 3.069 
2.733 3.891 6.049 4.981 
3o707 5.536 2.933 2.0?'1 
8.855 7·1576 9.454 5.476 
5.281 7.076 8.137 7.801 
'i.AQ1 7.386 4.388 }.264 
v 
-
57 
55 
115 
103 
108 
2.333 
1.229 
868 
436 
451 
311 
2.884 
1.840 
1.342 
199 
1>70 
176 
255 20 
410 
1.234 
483 
999 
224 
72 
-
3·539 
1.069 
1.591 
5.4,5.1 
2.114 
'1,1?6 
8.335 
3-954 
4.518 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
- - -12 
- 93 
51 34 43 
95 - 25 115 45 52 
398 175 <;8 
965 1.967 1.623 
1.409 1.087 1.127 
1.618 705 1.12 
286 576 285 
498 232 189 
382 241 337 
1.346 2.543 1.933 
2.034 1.364 1.461 
2.449 1.155 1.561 
971 564 2'11 
1.273 1.182 1.742 
428 371 188 
168 579 46~ 220 
-
41 
296 245 70 
1.040 1.271 637 
1.5% 7~§ 375 171 
170 237 122 22 
- -
- -
-
2.090 3.023 2.~42 
1.367 913 1. 7 
2.209 1.402 1.27 
4.43~ 5.674 4.055 
_;,.o_:, 2.181 3.978 
4.505 2.746 1.703 
5.785 8.217 5.988 
5.667 3.545 5.439 6.954 3.901 '1 ?/;4 
IX 
-60 
108 
174 
50 
120 
2.181 
1.185 
2.056 
461 
470 
383 
2.816 
1.765 
2.667 
2.097 
1.999 
555 
~~g 
418 
1.012 
158 
1.422 
127 
-
-
2.125 
2.317 
2.130 
5.931 
4.954 
4·525 
8.747 
6.719 
7.1Q? 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, Vérs, 
gekoeld bevroren 
x XI XII 
- - -
79 56 33 
59 27 47 
114 119 108 
4 13 7 
136 97 159 
2.967 2.182 2.399 
1.012 1.420 1.314 
2.368 3.818 3.619 
1.205 920 608 
371 326 287 
809 793 616 
4~286 3.221 3.115 
1.466 1.815 1.641 
3.372 4·735 4-441 
59'1 LfOO ~1·ç 1.579 1.791 
514 1.375 831 
86 1.090 
-787 396 56 
505 1.467 175 
545 131 317 
56 602 764 
505 614 18 
177 
-
24 
- - -
-
488 148 
z.VGÎ 2 • .5.75 1.622 1.8~ 2.1 5 
2.401 2. 711 1.916 
4.135 4.196 2.411 
3.390 4.411 3.822 
3.925 6.655 3.088 
8.421 7.417 5.526 
4.856 6.226 5.463 
7 297 11.390 7.529 
51 
52 
ù_ 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
~4 et gr&iase de porc non 
nressée ni fondue 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EJ:G 
B.R. DEUTSCHLAND 196~ 196 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 19b8 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEJ:/EWG/EJ:G 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-GEJ:/EWG/EJ:G 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Scbweinespeck und Schweinefett weder 
aus.:enresst nocb ~~:eschmolzen 
I II III IV 
- -
- -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
- -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
20 72 1.54 172 
82 
- -
-
- -
10 
-
20 72 154 172 
82 
- -
-10 
-
- -
20 72 154 172 
82 
- - -
10 -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
185 
185 
185 
Importazioni mensili (t) 
Lardo e grasse di maiale non 
pressato ne fuso 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
172 40 120 
-
- -
43 35 16 
172 40 120 
- 43 - - 16 35 
172 40 120 
- 43 - -35 16 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Spel en varkensvet geperst 
nocb ~~:esmolten 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
15 i& 190 63 
- -
105 109 126 
15 f& 190 63 
- -
105 109 126 
15 20 190 63 
18 
- -
10~ 109 126 
de 1 
I. 
II. 
Import~tions mensuelles (t) 
Viahdes et abats de pores, salés ou 
An "aumur" ,.,<ché" ou fumés 
aue : da : uit 1 
IN 1' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6q 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t 
Schweinefleisch und Schlachtabfttlle gesal-
zen, in Salzlake, getrochnet oder gerauchert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
-
-
- - - -28 23 25 42 27 
23 20 10 20 
4 1 12 11 7 
3 - 3 - 8 5 7 
3 2 4 5 '10 
4 1 12 11 7 
31 26 33 47 34 
3 25 24 1 .50 
4 1 12 11 ;;4 31 26 ~3 47 
3 25 24 15 .50 
Importazioni mensili (t) 
,Carni. llUi.ne e frattaglie salate o 
i.n salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - -
-
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- 30 29 29 
27 35 37 29 
36 8 34 29 
23 11 1 9 
20 16 13 20 
18 13 21 ll 
23 
47 
'+_1 
51 ;g ;;~ 
54 21 55 40 
23 41 40 38 
47. 51 50 49 54 21 55 40 
53 
Maandelijkse i.nvoer (t) 
V~rkensvlees en slachtafvallen, gezou-
ten gepekeld, gedroogd of gero okt 
x XI XII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
29 49 51 
36 25 27 
29 24 8 
11 10 18 
12 8 11 
10 9 2 
~e 15 jt 
39 33 10 
40 59 69 
48 ~~ 1S 39 
54 
de 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
39 - 21 1 80 
-
l 
39 - 2.1 1 80 
-
1 
39 - 21 1 80 
-
1 
15 
1 
2. 
15 
1 
2 
15 
1 
2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
presso o fuso 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
1 60 1 70 
1 
- -
1 
- 3 -
1 60 1 70 
1 
- -
1 
-
3 
-
1 60 1 70 
1 
- -
1 
-
3 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geptrst of gesmolten 
x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
4 39 20 5 
- 2 -
1 48 1 1 
4 39 20 5 
-
2 
-
l 48 1 1 
4 39 20 5 
-
2 
-
l 48 l 1 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sauciss·ea, saucissons, similaires 
au• 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B L.E.U. 1968 
1969 
1 1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1967 
~~~~ 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
}9 
16 
Monatliche Eintuhren (t) 
WUrste und dgl. 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 41 
-
-
- -
15 15 
10 38 20 
-
-
4 6 11 
6 11 7 
22 65 53 
59 65 67 
16 i~ ~~ 22 
59 65 67 
16 ~~ 27 22 53 
IV ! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48 
-
-
9 
12 
-
9 
19 
75 
§~ 
75 
66 
31 
75 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
}6 
-
-
21 
22 
-
14 
24 
}4 
4~1 
}4 
71 
46 }4 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
58 
- -
- - -
-
-
-
166 - -
- -
- -
-
54 26 }7 
28 42 }} 
130 6} 80 
128 26 }7 
54 ~23 33 1}0 80 
128 26 }7 
54 42 3} 
130 63 80 
IX 
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
L -
-
-
-
-
-
-
-
if 
52 
}5 
33 
~~ 
}5 
3} 
52 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en dgl 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- • -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
ali :;; 
39 50 
}4 7} 
222 78 
~Q ~n 
34 73 
222 78 
39 50 
55 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-}1 
23 
-31 
?~ 
-31 
23 
56 
"~ : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambon 
&US 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEnERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 !TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
- - - -
-
- -
-
- - - -
2 
- -
1 
- - - -
- - -
-
37 87 20 49 
31 67 41 87 
~" 224 117 117 
- - - -
-
- - -
- - --
39 87 20 50 
31 67 41 87 
36 224 117 117 
- -
- -
- - - -
- - - -
14 19 9 21 
48 15 131 15 
-
- -
- - -
- -
-108 19 
-
- -
-
86 49 160 103 
23 75 82 108 
72 69 153 65 
100 68 169 124 
71 90 321 142 
72 69 153 65 
139 155 189 174 
102 157 362 229 
108 293 270 182 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine e 
prosciutto 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
143 10 
-
76 
73 147 71 55 
79 206 158 122 
- - - -
- - - -
- - - -
143 10 
-
76 
73 147 71 55 
79 206 158 122 
- - - -
- -
--
- - - -
29 31 
-
-63 129 - 50 
-
116 76 49 
- - - -4 5 - -
- - - -
111 108 202 2 
178 106 87 87 
125 71 16 1 
140 139 202 2 
245 240 87 137 
125 187 92 50 
283 149 202 78 
318 3~~ 158 ~% 204 39 25<> 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
- - - -
-
- -
-
- - - -
- -
- -
-
-
- -
- - - -
44 61 137 58 
52 43 47 96 
184 161 170 115 
- -
- -
- - - -
- - - -
44 61 137 ~~ 52 43 47 
184 161 170 115 
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - - -22 23 22 13 
56 110 54 24 
- - - -
- - - -
-
- - -
7~ 10'1- 15~ ~~~ 324 111 
13 12 47 36 
3zg ~~ 1~g ~;; 
69 122 101 60 
122 165 175 202 
35_8 ~ll 220 351 2 3 271 175 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Volaillesvivantes de basse-cour 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
U.S.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III 
1 1 
- -
- -
1 2 
-6 1 
-
-
299 377 318 
452 418 228 
344 495 700 
~ 8 9 7 
4 2 6 
300 389 327 
461 432 236 
348 497 706 
1 5 4 
3 2 
3 3 4 
16 17 17 
15 5 22 
56 
-
82 
17 22 21 
15 8 24 
59 3 86 
317 411 348 
476 440 260 
407 500 792 
IV 
-
-
-
2 
2 
-
j(i 
569 
8 
6 
1 
364 
354 
570 
6 
4 
2 
7 
21 
jO 
13 
25 
32 
377 
379 
602 
v 
1 
-
-
3 
3 
-
784 
391 
373 
11 
5 
4 
799 
398 
377 
3 
3 
2 
47 
8 
38 
50 
11 
4o 
849 
4l'9 
417 
Importazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
1 
- -
- - -
- -
-
6 2 2 
- - -
- - -
633 384 4~7 
551 270 2 9 
589 265 525 
11 6 12 
6 3. 4 
2 1 2 
651 392 451 
557 273 253 
591 266 527 
6 2 1 
13 3 5 
2 1 1 
126 42 124 
8 4 5 
67 26 20 
132 44 1~6 21 7 
69 27 21 
783 
578 4~6 2 0 ~z~ 
660 293 548 
IX 
4 
-
5 
4 
-
-
722 
629 
729 
18 
4 
2 
748 
633 
736 
1 2 
2 
1~ 
99 
u 
101 
~21 57 
837 
Maandelijkse invoer (t) 
Levend pluimvee 
x XI 
- -
- -
- -
3 1 
- -
- -
689 462 
331 507 
531 845 
12 8 
3 5 
2 1 
704 471 
334 512 
533 846 
1 1 
2 3 
-
1 
~~ 6? 
219 346 
~6 20 72 
219 347 
~g6 ;s~ 
752 1.193 
57 
XII 
-
-
-
2 
-
-
377 
504 
601 
7 
5 
-
386 
509 
601 
1 
-
2 
1~e 
195 
1~6 
197 
~~5 
798 
58 
Importations mensuelles (t) 
Volailles portes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
de.: aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U .E.B.L./B.L.E. U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Honatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und 
Schlachtabf~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -40 12 40 1t7 
39 30 25 20? 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
40 12 40 187 
39 30 25 ?0? 
30 533 121 3 
-
-
30 150 
,n "\26 100 1 
31 52 31 -
- -
- -
- -
- -
143 134 86 119 
16 
-
.~58 83 
112 112 - ?::>~ 
- - - -
- - - -
-
- -
-
186 30 100 121 
84 95 44 18 
91 11 180 163 
390 739 338 243 
100 9<' 332 251 
246 555 280 390 
390 739 338 243 
140 107 372 438 
28~ 58<1 305 1 597 
Importazioni mensile (t) 
Volatili marti da cortile e lora 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
-
-
-
- -
- -
364 454 164 433 
2t',!f 83 40 38 
2q<> 353 202 8o 
- - - -
-
- -
-
- -
- -
364 454 164 433 
20 1+ 83 40 38 
2q'i 353 202 80 
210 2 50 -
147 1 
- -
51 56 25 26 
25 - - -
-
- -
-
- -
- -
89 28 178 45 
32 
-
11:' 
-
6 40 35 52 
- - - -
-
- -
-
- -
- -
23 57 124 50 
85 87 23 84 
.,5 126 215 126 
347 87 352 95 
z64 88 41 84 
129 222 275 184 
711 541 516 528 
468 171 81 122 
424 575 477 264 
Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
107 152 223 48 
46 125 160 71 
161 70 93 51 
- - - -
- -
- -
- - -
-
107 152 223 48 
46 125 160 71 
161 70 93 51 
-
24 70 190 
- - -
177 
-
53 89 306 
- - - -
- - - -
- -
- -
238 77 3fi 15 
- -
139 
- 104 207 -
- - - -
- - - -
- - -
-
18 67 101 493 
151 43 350 304 
88 109 173 41 
256 168 537 698 
151 43 428 620 
88 266 469 347 
363 320 760 746 
197 168 588 691 
249 336 562 398 
.Àa. 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.BL./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 19651 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der Schale 
I II III 
- - -
-
- -
- -
-
-
30 40 
35 32 57 
<;1 82 llO 
45 58 86 
33 55 67 
1".7 324 li.Q<; 
- -
36 
28 134 44 
91 400 318 
45 88 162 
96 221 168 
?70 Rn,; 0?~ 
75 45 109 
48 33 .36 
21 46 74 
130 468 
161 291 314 
.ton ~10 20~ 
27 
- -68 137 
-
- - -
164 226 1.197 
188 516 555 
310 1.014 1.045 
266 401 1.774 
465 977 935 
821 1.~70 1.412 
311 489 1.930 
561 1.198 1.103 
1.100 2.185 2.335 
IV 
-
-
-
22 
44 
39 
73 
86 
71 
33 
35 
75 
128 
165 
185 
583 
62 
35 
161 
242 
271 
-
-
-
143 
1.498 
2.105 
887 
1.802 
2.411 
1.015 
1.967 
2.596 
v 
-
" -
36 
19 
46 
117 
78 
81 
47 
20 
47 
200 
117 
174 
572 
726 
35 
360 
339 
290 
-
-
-
321 
1.922 
2.931 
1.253 
2.987 
3-256 
1.453 
3.104 
3.430 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
45 35 55 
13 
- -
42 39 27 
75 99 i( 41 17 
811 545 593 
43 69 64 
22 
- -
875 4a1 306 
163 203 212 
76 17 14 
1./l28 995 926 
36 688 46 
19 8 11 
54 18 6 
290 349 231 
274 274 242 
497 373 178 
- - -
- - -
-
- -
396 865 269 
194 124 79 
577 19~ 590 
722 1.902 546 
487 406 332 
1.128 588 774 
l:ll:l5 2.10~ 7,8 
563 423 3 6 
2.856 1.583 1.700 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren in de schaal 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
37 47 14 
33 18 29 
53 44 32 
92 375 138 
48 21 27 
492 173 138 
555 336 -
-
51 26 
563 291 241 
684 758 1g~ 81 90 
1.108 508 411 
48 939 745 
12 10 8 
38 12 6 
274 484 312 
290 234 544 
320 500 466 
- -
-
- - -
- -
-
28 1.873 1.060 
1.537 577 1.367 
70 1.023 39 
350 3.296 2.117 
1.839 821 1.919 
428 1.535 511 
1.0}4 4.0~ 2.269 
1.920 911 2.001 
1.536 2.043 922 
59 
XII 
-
-
-
31 
28 
17 
226 
16 
74 
- 27 
47 
257 
71 
138 
132 
4 
12 
338 
428 
340 
-
-
-
336 
1.159 
21 
8o6 
1.591 
373 
1.0§3 
1.662 
511 
60 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
cle 1 aus : ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-~<EE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE CONT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
- - - -
49 
-
15 
-
- - - 70 
20 
- - 76 
- - - -44 73 92 75 
111 17 200 200 
- - - -
- -
- -
59 39 36 57 
-
49 - 15 
44 73 5? 145 
190 21 236 
''' 
28 250 102 20 
-
-
142 
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
-
560 5 
-
945 463 396 -
432 50 
- 255 
-
401 
-
-
72 250 115 64 
220 132 225 129 
11 79 59 124 
1.045 963 613 84 
652 182 367 384 
11 1 040 64 124 
1.094 963 628 84 
696 255 459 529 
201 1.256 300 4<;? 
Importazioni mensili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- -
8o 95 25 
-
190 360 410 100 
6o 179 26C 14:> 
- - - -18 21 40 42 
18 120 h.t:. 80 
- - - -
-
211 
- -
22 39 
-
39 
8o 95 25 
-208 592 450 142 
264 338 306 261 
- - - -61 
- - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- -
- -
150 - - -
1.195 - - -
258 165 118 
-
52 53 53 21 
211 22 
-
10 
98 85 
111 51 
202 53 53 21 
1.467 22 - 10 
356 250 229 51 
282 148 78 21 
1.675 614 450 152 
620 '588 53~ 312 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
- - -
-
144 181 
- - -
60 ~~ 60 1~g 120 20 
120 160 91 5 
- - -59 
-
270 119 
120 200 40 
- - -
- - -
20 78 45 -
60 60 60 110 
179 81 43~ 386 
140 358 336 45 
- - -
-
102 10 
- - -
- 284 -
-
80 
- 192 45 
110 
-
-
357 10 
256 28 4 
8t4 
141 161 
25t 162 34 
90 48 399 101 
~'4 ~1 161 35~4 777 
90 304 619 150 
94 311 221 19 
263 243 1.211 744 
230 662 955 195 
EXPORTATIONS Iv1ENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHVv'EINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
61 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (no_mbre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers : na ch 1 verso : na ar : 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
b 1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
I II III 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
I T A L I A 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Eaportazioni menaili(numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
Maandelijkae uitvoer <•~) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
Exportations mensuelles (t) 
Viande~~orcine, fraiche, réfri-
gérée, congelée 
vera : na ch : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1o,::;a 
Monatliche Ausfuhren ( t) 
Sehweinefleisch frisch, 
gekUhlt, gefroren 
I II III 
-
1 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
4 2 
3 2 
2 -
4 2 
1 2 
-
I T A L I A 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 4 
4 1 
1 1 
-
2 4 
4 1 
1 1 
-
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, 
refrigerate, congelate 
VI VII 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
2 4 5 
3 - -
3 1 
2 4 5 
3 
- -3 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoeld, bevroren 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
17 
-
1 
2 2 1 
90 14 28 
17 
-
1 
2 2 1 
ao lll 28 
63 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
127 
1 
2 
127 
64 
vers 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
pressée ni fondue 
: na ch : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
545 256 342 
- -
- -
- - - -
108 41 66 
- - -
-
- - - -
74 87 17 
-
- -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
727 384 425 
- - -
-
- - - -
448 421 61 
- -
- -
- - - -
52 2~ 54 
-
1q 
11 10 9 
500 446 115 
- {o 10 11 9 
1.227 830 540 
- 3 10 
11 10 9 
35 
41 
15 
91 
15 
12 
8 
1 
2l 
1 
11~ 
'1 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maiale non 
pressato ne fuso 
v VI VII 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
13 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
13 
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
1 10 1 
20 5 374 
19 1 
-
1 10 1 
20 5 374 
19 1 
-
~ci 10 3i4 5 
19 1 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6 
1 
- 6 
1 
- 6 
1 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek en varkensvet geperst 
noch gesmolten 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - 423 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - 423 
1 
- -
- - -
- - -
- - -
9 26 1 
22 343 803 
1 
- -
9 26 1 
22 343 803 
1 
- -9 26 1 
22 343 1.226 
XII 
-
-
-
-
-
201 
-
-
-
-
-
693 
-
-
894 
-
-
-
-10 
37 
-10 
37 
-10 
931 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et ~bats de porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Yera : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
1-
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwei11-efleisch und Schlac:1t&bf!llle, gesal-
zen, in Salzlake, getrocHenet oder ger!luchert 
I II III IV 
- - - -
v 
-
1968 - - - - -
1969 
- - - - -
1967 124 93 131 34 -
1968 51 60 57 11~ 
1969 131 81 126 11 
1967 
- - - - -1968 
- - -
- -
1969 
- - - - -
1967 4 3 3 2 -
1968 
- - - - -1969 
- - -
- -
1967 128 96 131 36 -
1968 51 60 57 118 
1969 131 81 126 114 
1967 15 21 24 19 
1968 14 22 24 61 
1969 24 38 40 36 
1967 
-
23 11 4 
-
1968 
- -
- - -
1969 
- - -
- -
1967 42 34 52 32 
1968 14 22 19 2 
1969 27 21 21 27 
1967 ~~ 42 87 g5 1968 43 
1969 51 59 61 63 
1967 1 185 174 221 91 1968 79 104 '100 181 
1969 182 140 187 177 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
-
1 
-96 79 90 68 
108 167 74 ?0 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
8 2 
-
-
-
-
1 
-96 79 98 70 
108 167 7 70 
12 30 14 21 
29 §2 32 35 37 29 45 
- - -
- - -
-
-
-
22 27 13 10 
23 24 17 20 
29 36 16 13 
34 57 27 $j 52 63 49 
66 90 45 58 
34 1~~ 28 31 148 147 125 
174 257 119 128 
65 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Varkensvlees en slachta~vallen, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- -
- -
- -
- -
- - - -
65 43 7 216 
180 102 134 145 
150 191 187 222 
- - - -
- - - -
- - - -
-
2 5 5 
1 3 1 3 
- - - -
1g~ 1~~ 12 ~~~ 135 
150 191 187 222 
30 29 32 38 
35 29 43 49 
66 50 49 80 
- - - -
- - - -
- - - -
14 20 26 14 
26 13 21 56 
63 42 44 70 
61 4~ ~~ 1d~ 
129 92 93 150 
1g~ 14r 1~~ ~H 
279 283 280 372 
66 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, presseaou rondue 
fJers : nach : verso : na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
~§g8 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
76 60 1<1 
-
-
- 124 -519 -630 
1}4 98 101 
- - --21~4 -~na - 6~ 1 0 
- 87~ 
299 2~ 2.050 2 7 
-
3.916 2.73 
1.090 116 624 
53 71 336 
141 11 <1? 
1.090 415 886 
928 2.76~~ ~83 141 3.927 2. 32 
1.090 ~~ 886 1.052 3.2 1.213 
.,.c;, ~.nRo:l :>.<l'i2 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-779 
'l'iO 
-779 
TCn 
47 
4.426 
2.903 
564 
127 
v;! 
611 
4.553 
2.936 
611 
5-332 
" ::>R~ 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
- - -
- -
- -
- - - -59 631 653 129 
247 
-
-
22 
- - - -59 631 653 129 
~· - 22 
259 359 1871 20~ 5.202 3.655 3.51 
1.160 246 1 956 
61 ~~~ 135 1~6 113 72 
1'1 ::>.0:7~ 1<1 8p2 
320 460 136 250 
5-315 3.76 259 3.617 
1.173 2.821 20 1.818 
320 46c 136 250 5-906 4.4oc 912 3.746 
1 ~ h.::>n ::> 11::> 20 ·~~.Rljfr 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -86 131 449 127 
126 198 41 81 
- - - -86 131 449 127 
126 198 41 81 
2Jg~ 1 ~64 4.M~ 513 2.37 
-
40 556 lOO 
~~ y~ 118 12é 374 204 
653 8 1.468 1.721 
230 18 682 759 
2.351 525 2.746 4.216 
653 48 2.024 1.821 
230 18 682 759 
2.437 656 3.195 4.343 
779 246 2.065 1.902 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers : nach : verso: naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAK'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q6Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Austuhren (t) 
Wtlrste und dgl . 
I II III 
- -
65 
-
- -
44 1'5 o;q 
122 100 146 
55 93 64 
94 114 106 
- - -
- - -
- - -
31 23 26 
- -
65 
- 73 34 
153 123 237 
35 93 129 
B8 202 1QQ 
138 174 215 
89 153 125 
1?' , ... ~ .,, "). 
66 79 44 
- - -
- - -
349 271 226 
119 173 149 
276 ~ 378 
553 524 485 
208 326 274 
>.oo ">.AA o;cn 
706 
243 
647 
419 422 03 
537 586 790 
I T A L I A 
IV 
13 
-
41 
50 
102 
70 
-
-
-
19 
43 
33 
82 
145 
144 
136 
237 
181 
20 
-
-
222 
207 
252 
378 
444 
433 
\%~ 
577 
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
v VI VII VIII 
4 12 
- -
-
- - -
~'5 48 31 32 
7 - - -87 81 61 57 
'10'5 1"ï2 78 46 
- - - -
- - - -
- -
- -
-
18 
- - 20 17 34 36 
33 44 20 20 
11 30 
- -104 115 97 77 
173 244 129 98 
93 181 105 104 
163 207 160 189 
164 29' 128 1S} 
- - -
-
-
- - -
- -
- -
191 259 134 112 
327 220 148 210 
299 338 223 96 
284 440 23; 216 
490 427 30 399 
46~ 633 351 219 
~ 470 239 216 ~42 1+05 476 636 77 480 317 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
IX x XI 
- - -
- -
-
51 54 55 
-140 
-
165 
163 127 122 
- - -
- - -
- - -
- 28 - -
- -
34 29 67 
- - -
168 
-
165 
2118 210 244 
114 281 406 
164 105 420 
289 225 428 
- - -
- - -
- - -
226 100 208 
256 329 235 
297 439 399 
340 381 614 
420 434 655 
586 664 827 
~ z{jl.1 gj14 20 
834 8741 1.071 
67 
XII 
-
-
70 
24 
96 
99 
-
-
-
-
-
26 
24 
96 
195 
242 
377 
342 
10 
-
-
264 
294 
216 
516 
671 
558 
1~-f 
753 
68 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
V!!:_S_ : nach : verso : naar: 
I • I N T R A • CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L,E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar lremacht 
I II III 
1967 
- - -1968 - - -
1969 
- - -
1967 
- - -1968 - - -
1969 - - -
1967 - - -1968 - - -
1969 
- - -
1967 
- - -1968 
-
- -
1969 
- - -
1967 
- - -~~~~ - - -
1967 55 40 136 
1968 35 87 92 
1969 11 50 74 
1967 55 40 1~~ 1968 35 87 
1969 11 50 74 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101 
59 
17 
101 
59 
17 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e nrosciutto 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
-
174 
-
- - -
-
- -
-
174 
-
- -
-
-
- -
142 85 72 
69 87 17 
46 41 92 
142 259 72 69 
IJ11 17 46 92 
VIII 
-
-
-
-
-:: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
299 
11 
16 
299 
1\1 
Maandelijkse uiwoer 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
- - - -
- -
-
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
'+0 glj ~~ ,~, 54 
24 48 36 20 
40 238 f>1 10~ 
54 25 41 43 
24 48 36 20 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAlfll 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q6q 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Lebende$Hausge!lUgel 
I II III 
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
y-
- -
6 5 5 
- - -
- - -
-
4 1 
3 3 4 
4 3 5 
6 9 6 
3 3 4 
4 3 ') 
6 9 6 
3 3 4 
4 3 5 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
..r 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
4 
8 
4 
4 
8 
4 
4 
8 
Eaportazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - 1 5 2 
4 
1( 4 6 2 
6 8 1 
4 3 4 6 16 2 
11 10 2 
4 1~ # 6 ,, 10 2 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
3 
1 
-
3 
1 
2 
3 
z 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Levend pl imv e e 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
' -
- - -
- -
1 
- - -
4 3 8 
3 3 2 
7 2 2 
5 6 11 
3 3 3 
7 2 2 
9 9 19 
3 3 3 
7 2 2 
9 9 19 
69 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
3 
4 
25 
3 
4 
34 
3 
4 
34 
70 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à ) l'exclusion des :foies 
vere : nach : verso : naar : 
I. INTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U .E.B.L./B.L.E. t 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 
tot. EX'rRA-cEE/EWQ/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IRSGBSAM'f / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Aus:fuhren (t) 
Geschlachtetes Hausge:flügel und 
Schlachtab:flllle ( ausgenommen Lebern 
I II III IV 
228 25' 208 
127 13S 133 
166 251 208 
- - - -
- - -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- - - -
- -
-
-
-
-
- -
228 255 208 
127 139 133 
166 ?<;Il ?nil 
10 7 6 
7 7 26 
26 22 22 
2}8 262 1 214 
134 146 159 
102 280 230 
132 
119 
148 
81 
132 
200 
1l.R 
13 
31 
7 
145 
231 
155 
Esportazioniemensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
:rrattaglie esclusi :Cegati ( ) 
v VI VII VIII 
176 23 14 23 
126 159 107 112 
20>; 101 61 104 
- - - -34 93 24 29 
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
-
-
-
- -
-
-
176 23 14 23 
160 252 131 141 
~""" •n• 61 104 
9 15 21 42 
22 54 91 68 
11 31 3 
85 
185 38 35 65 18~~ 306 222 ~g§ 21 222 64 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachta:fvallen 
uitgezonderd levers ( ) 
IX x XI XII 
1f~ 70 158 30 28 132 299 133 
6< 310 143 84 
- - - -10 8 8 
-
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
12g 70 158 30 29 140 307 13~ 
60 310 143 84 
5 13 ra '+1 23 24 14 
69 54 46 41 
130 16~3 1~2 71 321 3 5 147 
129 364 189 125 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
Vrn"lf : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1q6q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
1967 
~~~~ 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 
I II III 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
27 39 41 
13 211 28 
27 28 2'i 
27 39 41 
13 31 28 
27 28 25 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 
32 
38 
~~ 
38 
v 
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
~ 
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
51 36 38 
24 f{ 35 35 1:> 
51 36 38 24 f? 15 35 12 
VIII 
15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
-
26 
16 
1R 
41 
16 
18 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren in schaal 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
16 36 30 
36 20 33 
12 47 lOO 
16 ~g 3j0 36 
32 47 lOO 
71 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
47 
57 
~9 
57 
72 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : na ch : verso : naar ; 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
"FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
8 
-
- -
17 
- - -
-
8 
-
- -
11 
- - -
!TALlA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
-
- 16 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
6 25 
-1 21 
-
1 12 1 
6 25 
-
1 21 
.... 1 12 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
24 
-
10 
24 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
1 8 
- -
14 
- - - -
-
1 8 
- -
14 
1 
15 
1 15 
HWORTATIONS WENSUELLES 
~-!OUATLICHE EINFUHREN 
HIPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
73 
N E D E R L A N D 
74 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
4• 1 aua 1 4a : uit 1 I 
I. IN T R .l - CD/ftG/DG 
l'JCl'J 
-
19' 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
>9 
-
'0 
-
France 1 1 1 2 
-0 
-
Italia '1 1 2 
L<lliQ -
LQ70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1 1972 
Q6Q 
-
tot. IND.l-cD/ftG/EEG 
1071'1 
1971 
07? 
II. E X T R .l - CEIVEWG/EEG 
1969 -
l07n 
-
Irlande 1911 
IQ7? 
-~ 
L9b9 
-1Q70 
Autres pays 1971 
1972 
L'JCl'J 
-
tot • U'l'R.l-cD/DG/DG 1971 
107? 
10h0 
-,~071'l 
TOTAL 1 IllSGU.aM'r 1 TOTALE 1 TOTUL 1071 
19'72 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren 
Lebende Schweine 
II III 
- -
1 :>n Q.6R~ 
'". ~~Q 
- -
- -
-
-
- -
- -
33 
-
160 
- -a~ hR• lA AQQ 
- -
- -
-
r2 
on> , 7~ 
-
r2 
An: 7" 
-:<;~!'; 
(Stlick) 
IV v 
-r;<:r.II.Q . 
- -
-
-
-
40 
4~ ~= 
- -
- -
- -
Importazioni mensili 
Suini vivi 
VI VII 
- -
-
-
- -
.4jj 
- -
22'J 
-
-zzg-
-
--
(Numero) 
VIII IX 
- -
- -
5 -
..,oc L4o4(0 
- -
:JO 2 
JU ' 
Maandelijkse invoer 
Levende varkens 
x XI 
- -
- -
lbl 220 
<:4. ljC <: • .: 
- -
-
2 
- ' 
21Lr . 
(stuka) 
XII 
22. 711: 
-
-
179 
i::i::o'Ji::U 
-
3 
~-
J 
. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fraîche, réfrigérée, 
congelée 
de 1 au• 1 ù: uit 1 
I. I N T R A - CBJVBwQ/IIG 
B.R.Dautachland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG(EEG 
II. E X T R A - CU/DG/DG 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Autres paya 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
L'HU 
1Q71 
1Q72 
LQ69 
19' 
1971 
1912 Q6Q 
197C 
L91 
1972 
101>0 
19' 
L97 
19'2 
IQ' 
19' 
1909 
1070 
19 1 
1~ '2 
>9 
1' 
1 2 
1969 
i~f{U 
1971 
U72 
I':J 
170 
071 
107? 
969 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleiach, frisch, gekUhlt, 
gefroren 
I II III IV 
- -
- - -
l6 .2 
-
-
- -
- - -
- - -
4 46 :>8 44 
46 -63 125 
l6 6' 2') 
- -
-
L4 
- -
-
- -
- -
-
- -
-
4' ')2 
53 58 25 
43 co 
'" 
o;A ?<; 
3< 06 
v 
-
Importazioni menaili {t) 
Cami auine fresche, refrigerate, 
congela te 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
c;o c;S 6 55 
4 - - -
-
- - -
12 10 n_ 3_ 
lb j 
l')_ 
Maandelijkae invoar (t) 
Varkenavleea, vera, getoeld, 
bevroren 
IX x XI XII 
4 
-
- - -
- - -
'57 40 o;o; 69 
"Z_ - - -
- - -
1 2 1 26 
';JU ~ 2b 
221 <;7 OQ 
75 
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
cle 1 ... : cial uit 1 
I. IR T R .l - CD/DG/DG 
LQ6Q 
1070 
B.R.Deutsch_land 1<!71 
~72 
11'>0 
1)70 
France 1 71 1)72 
l6'l 
1 70 
Italia 07" 
19'2 
6 
l'l70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. L97l 
1972 
L'lb'l 
IRTRA-CEE/EWG/EEG 
l'l' 
tot. l'l7l 
l'l' 2 
II. E X T R .l - CD/DG/DG 
.969 
07n 
tot. EXTR.l-cD/EWG/EEG o'n 
1 .? 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOT.lLE / TOT.lAL .<n: 
107? 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck, Bchweinefett und tefiUgelfett 
weder ausges~resst noah geschmolzen 
I II III IV 
-
-1ll0 140 422 
-
- - -
- - -
- - - -
-
!>? 
-
- - - -
-
21 -
- -
>.tlO 42 427 
161 126 80 
>.? 
- -
161 
v 
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Lardo, grassa di maiale e di 
volatili non pressato ne fusa 
VI VII VIII 
12: tl 'li! 
- - -
- - -
9 - l 2 
. 
~ 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, va.rkensVI!_t en vet van pluim-
vee niet geperst noah gesmolten 
IX x XI XII 
, 
'>il nB .... 
- - - -
- - - -
-
2 
-
3 
-
~ 
- -
J~: Jlf4 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande et abate de porc, fUmés, salés, 
séchés 
aua 1 ela 1 uit 1 
I B T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 1971 1172 
llô9 
1 0 
France 1171 
1 2 
~/>Q 
Italia 1971 1972 
1969 
19'0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 
1972 
IBTRA-CEE/EWG/EEG 
L':IIU 
tot. 1Q71 
l9~'2 
E X T R A - CB!VEWG/DG 
L':IO':I 
L9~ 
Argentine 19~ 1 
1912 
.':/0':1 
1970 
Autres pays 1971 1972 
9()9 
tot • ElCTRA-cD/EWG/EEG 1971 
,, r,;> 
TOTAL / IBSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinef1eisch und Schlachtabf~lle gesalzen 
oder in ea1slake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
- - - -
- -
" 
-
- - -
- - -
- - - -
- - -
4 6 4 7 
7 b 
1 7 8 
-
- - -
- - -
2 4 
,, 0 -1'.7 
12 1 ~ 4 
'>.J Q !>~ 
1'. 
v 
-
-
-
-
Importaz1oni mensili (t) 
Cami suine e frattaglie ealate o in 
salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
6 8 b b 
-
- -
() 4 10 'éo 
0 4 
" 
.i':L 
Maande11Jkse invoer (t) 
Varkensv1ees en s1achtafvallen, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- -
2 
-
- - - -
!l 9 7 27 
1 
- - - -
jO 
-'4 ~0 ~ 
jO )4 J.O J. 
4' 41 
77 
78 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua 1 lia : uit : 
I B T R A - CBIVSWQ/EIG 
LYbY 
LQ7C 
B.R.Deutsch1and 1971 19~ 2 
LYbY 
LY7l 
France 1 171 
iQ 
1 
Italia 1 2 
LQ7C 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 19'1 1Q72 
LQéQ 
IBTRA-CEE/EWG/EEG l9' tot. 19~ 1 
LQ7? 
E X T R A - CE!VEWO/EBG 
1909 
1910 
Ds.nemsrk 1911 
l'l72 
,q 
•o 
u.s.A. ,, 
Hi2 
1969 
970 
Autres psys 1971 
.072 
.yoy 
L970 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 97 
1 2 
TOTAL / IlfSGUAM'l' / TOTALE / TOTA.AL 
1 2 
NEDERLAND 
Xonatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmo1zsn 
I II III IV 
':l'JO o. 004 . 
A ffi o;q· o;r 
- - - -
-
- -
-
- - -
~,;i; <;oR n~ .. ->17 
310 99 21 
.ooa • L9' .o . . 
778 li or 'i22 
4Y4 20~ bZI 
'" 
'"r 788 
299 24' 42' ')9 
101 o<:A A ~71 
227 b lt!O 142 
10? u• 'q 
.020 'l20 1.22 A78 
3.<;00 1 .<;.Il' 'l.1Qil 
. 
Importazioni mensi1i (t) 
Strutto ed a1iri grassi di msia1e 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
. . . 
-
A~ 
- -
- - - -
,_;,;· 1 ~A l.d' 
-
. ~ .'f.LI.l 
002 ')2 .j4 Oi!':J 
i9' . 
.'# ':}UJ 
4t!O 33: O.)U 040 
1.677 .. ..2:2Ml 0<;6 ~ L76 
~,~ .<:A~ 10 ;L A,; 
Maande1iJkse invoer (t) 
Varksnsvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI XII 
t!29 79') o•o ,,. 
2C 
-
- - - -
80 «?h .11.1.11. .;o.,; 
";fi!':J oJ44 . • lj', 
~ .j40 i!':J4 o,o 
OUj o<!':J"i 
-
o<!':l: 
'.IV 
'""' 
jU<! 
.L'4 
.1.11.<; .881 .;o.,; ~ 107 
~ 07J , .,.,, 
Importatione mensuelles (t) 
Saucisses, saucissmns et similaires 
Ile 1 aua 1 Ùl uit 1 
I. I B T R .l - C-.IDO/DG 
B.R.Deutschland 
Ftaài!OII 
Italia 
U.E.B.L.jB.L~.~. 
tot. IBTRA-CEI/EWQ(EEG 
II. E X T R .l - CEI/EWO/DG 
tot. Erl'RA-c-.IUG/EEG 
TOTAL 1 IBSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TO'UAL 
I 
~10: 4~ 
.dB 
1 1 
1 2 
1 ,q -
0 
-
l' 'J. 
1 2 
-1 -
1 2 
>';1 2,L2 
1 0 83 
1 1 
1972 
L9é9 
lQ~ 0 1 
1971 
L972 
J.~O~ 
L909 
-
L9< 
1Q7] 
07? 
cQéQ :J'i' 
,Q70 ?' 
N E D E R L A N D 
Monatlicbe EinfUbren (t) 
WUrste und Dgl. 
II III 
~" 
.dB 6'i 
-
-
-
-
- -
- -
.';lU 
'"' 193 223 
"": ;:ou 
:>.dl 288 
-, 
?~'i ~77 
?.d'J "Q(i 
IV v 
- -
- -
3lf [90 
8 Q 
fR 
Importazioni mensil1 (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
J:ff6- l.• l.~ 
.d 6 l 
IX 
-
-
22j 
9_ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
][ XI 
- -
2j0 2J.~ 
7 
~?J '>Ra 
79 
XII 
-
204 
4 
?7~ 
80 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua : ela: uit 1 
I N T ii A- CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
France 
!ta lia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
1: X T R A - CD/DG/DG 
u.s.A. 
Royaume-Uni 
Autres pays 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOUAI. 
1971 
1972 
16Q 
l17C 
1 1 
1 2 
1 2 
1 )9 
1<l'io 
lQ'fl 
1972 
LQ~O 
1Q7l 
~ 
60 
~· (U 
l' 71 
1 2 
>71 
1 2 
lQ6Q 
--r9W 
1971 
1972 
~ ~ 
1 1 
1 2 
1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder hs1tbsr gemacht 
I II III IV 
()2 40 02 tl4 
7 Q2 tiQ 
- - -
-
-
'j 
-
-
- - -
- - -
39 40 38 46 
26 38 46 
00 .30 
99 .J.2 .3') 
52 tl 1 2. 
14 lQ )( 
tl 
-21 
- -
20 22 42 22 
10 0 40 
ou jj 4" 4: 
_ô'j_ 49 0 
Ltll 
lli' 
v 
-
-
45 
13 
2 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di cs.rni auine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
rr 
fR 
- -
39 lj jO 
C1l'1 ~'14 HO 
~ 40 jU 
- - -
31 
~ _21 40 
M&&ndel1Jkse invoer (t) 
Conaerven van varkenavleea en ham 
IX x XI XII 
2 
<!<! ": 
'4 57 45 ou-
~:10 ~01 ~O:J =:r 
5 5 3: "44 
-
- -
'J 'J -
v ~, ,v 7' 
«o: <!U~ <!U; ~ 
81 
N E D ER L A N D 
Importations mensuelles (100 p1èces) Monatliche EinfUhren (100 Stück) Importazioni mensil1 (lOO pezzi) Maandel1Jkse invoer (lOO stuka) 
Volailles vivantes de basse-cour Lebendes Hausgeflügel Volat1l1 vivi da cort1le Levend pluimvee 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CD/EWG/UG 
>'J - - - 'if - - - - - - -
1 0 - - -
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
iQ 
- - - - - - - - - - - -
1 0 - -
France 1 1 --1 2 
- - - - - - - - - - -
1 0 - -
Italia 1 l972 
1969 - - 291 230 449 31:l4 14 O«O .Ld4 .L.UUO .L • .L.L;< jO;< 
1970 2.035 1.530 2.014 
Ir.E.B.J:.jB. L.E. U. 1971 1972 
l969 - - ~-~ . . 19' ?.O'.'i l.'iO 2.01A. 
---tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19' 2 
II. E J: T R A - CD/EWG/EEG 
.L: - - - - - - - - - - -
'0 
-
canada 1 1 1 2 
>9 - - .L ~ ) 'J _J,'t"_ _:L<:V ~:J" uv 
11 1\A. 2A.l 
u.s.A. 1 1 2 
l969 2 2 246 33 i9 33 462 .L(O «40 ""0 .LU ~ .. 
"" J.'j(U A.2 31 2'59 
Autres pays 1971 1972 
1969 2H2 2A.6 2A.!l 2 241 546 l'l _J_OO j40 <:; 7~ '-V7 
19<0 l'i9 16'\ 00 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
1. '2 
?R2 2 '>A. 'Jjl ~-4 .LoO:;I, .Lo"o: .Lo 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
82 
ImportatioDB mensuelles ( t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
,. 1 aua 1 Il&: uit 1 
I. I If T R A - CD/DG/DG 
TU 
B.R.Deutschland l' 71 1 72 
oo 
France 1 1 1 2 
Italia 1 1~2 
:jô!J. 
lml 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
1972 
tot. IBTRA-cD/DG/DG 
.9" 
197 
10"<2 
II. Il X T R A - CD/DG/DG 
lOiiQ 
L97C 
u.s.A. 1971 
1~72 
l7f 
Argentine ~7 U72 
L9é9 
1970 
Autres pays 1971 
ll72 
~ )OlT 
l7r 
tot. BXTRA-cD/DG/DG 1 i7r 
1 72 
TOTAL 1 USUS.AMT 1 TOTALB 1 TOTAAL 
1 7? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfttlle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
2C 2. LI! 2~ 
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
- -
05 00 75 b5 
52 ro 121 
BB 
52 ro .2] 
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
21 2 4 30 
'7 A 0 
21 2 4 ~0 
'7 B 
Ob 
v 
-
-
28 
Importazioni mensili ( t) 
Volatili morti da cortile e laro 
frattaglie (esclusi fegsti) 
VI VII VIII 
?li 
- - -
- - -
39 56 jO 05 
6~ lW 02 .30 
-., 
-
- 7 
-
- - -
.> 
-
4 l') 
- 4 ~~ 
MaandeliJkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezondérd levers) 
IX x XI XII 
10 ?l'. 
- - -
- - -
"' 
79 lQO qq lA2 
Q!j 
8 74 6o 7Q 
- - - -
15 14 40 
23 tlO 09 qc 
L2l 20~ 
83 
L NEDERLAND 
Importations mensuelles (1000 pièces) Xonatliohe Eintuhren (1000 Stiick) Importazioni mensili (1000 pezzi) Maandelijkee invoer (1000 stuke) 
Oeufs en coquille Eier in der Sohale Uova in gusoio Eie~en in de schaal 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I n III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R 4 - CBIVBWOVEZG 
09 762 <;4: 7~8 
'" 
--,,; 
'7'70: ~"" 
.é7'l 1 04é 
B.R.Deutschland ~~ 71 ~~ 72 
o'l 
- - -
- -
L6.d 
-
-17C 
- -
-
France 7 72 
- -
- - - - - - - - - -1 0 
- - -
Italia 1 1972 
l'l6'l 3. 5::> ').tl7è 6.090 14.370 11.605 14.034 17.tl30 26.006 13.872 12.)88 12,064 7.150 
197() 8,813 tl.l87 13.438 
U.E.B,L./B.L.E.U. l'ffi. 1972 
• 704 b,(Jjtj • >.31 L'h'léC 21 • ~.)V4 ·~ • 74':1 LOI, >39 .9J 
INTRA-CEI/EWQ/EEG IWO 10,825 
_9,866 l.d,484 
tot. 1971 
[èJ'7Z 
II. E X T R 4 - CEE/DQ/EEG 
T90'1 1 ._'j_Qli 6~1 20 1.360 6.630 1')2 • i2~ _tl09 .tl92 L4oVj2 ,(tlb 2!l0 
c'l7C ~.o 2.093 .49è 
tot • EXTR4-cEE/EWG/UG 1 1 fq 2 
• "l"l2 . 2~ • .62') • Br 
Ro> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQl 
1972 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
IQ7~ 
B .R.Deutschland 19~ 1 1972 
L'lo'l 
L'li 
F!:anoe 197 
07 
07 
Italia l1r: 97 
1Q6Q 
iQ?o 
U.E.B.L.jB.L.E.U. L'li 1972 
INTRA-CD/EWG/EEG 
IQ70 
tot. 1Q71 
:LQ72 
E X T R A - CD/EWG/DG 
lb<j 
i' (U 
Autriche 1 71 72 
1 0 
Royaume-Uni 1 1 1 2 
.L~O~ 
fQ7o 
Autres pays 1971 
1972 
[<]09 
lQ~ 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 1971 
1m 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
NEDERLAND 
I 
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III 
L') ~ 
6 66 ?n 
- -
- -
- -
- - -
26 tl9 75 
L'i na Q2 
tlO 
L78 L85 
- - -
-
- -
0 55 5tl 
29tl 410 222 
73 119 195 
11tl~ ~tl2 110'> 
1'3 14 
')J otlo 11tl'i 
3~- 3~'l ~6') 
IV 
14 
-
-
106 
-
180 
'>2 
66~ 
v 
-
-
0 
-
-2!: 
91 
\'i8 
lmportazioni mensil1 (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
-
-
44 -
- - -
ll:A §9 9A 
- - -
[11( 
.jl 
811 ltl5 57 
22A 00 ltll 
11:.' 1.02 
IX 
-
-
MaandellJkse invoer (t) 
Eieren uit de sohaal en eigeel 
x XI XII 
<;, AR nR 
-
?è 
-
-
- -
711 161 na 
oc 
-
- -
LOU 72 
473 11 22 
61.1. 1 ro; lA 
1 A 
a6 
ID> 
2'i 
2d<l 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
. 
. GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
85 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Iv-e=: na ch : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschla.nd 
France 
Ita~ia 
U.E.B.L.jB.L.EU. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
Philippines 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1~~9 
1970 
1971 
1972 
m~ 
1972 
m~ 1972 
1~69 1 70 
1971 
1972 
t§76 
~~~t 1 2 
!9~3 
1971 
1972 
i§~6 
1971 
1972 
1969 
m~ 
1972 
m6 
m~ 
N E D E R L A N D 
Monatliche Austuhren (Stlick) 
Lebende Schweine 
I II III 
m ~~0 2.057 1.4~~ 
39.~72 32.4~~ 25,015 
16.836 10.659 5·746 
5.061 8.267 12.661 
4.328 2.929 5.572 
1.843 2.912 3.368 
44·~"~ 24.625 ~s:e95 ~t~rii 
- - -
- - -
130 15é 90 331 26 100 
130 157 90 
331 268 100 
44·793 35.925 34.137 
24.956 24.163 23.301 
IV 
315 
30.788 
-
4.721: 
35.!l2è 
-
253 
253 
30.07o 
Esportazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
3Hl 272 2b2 95b 
26.703 25.291 2!l.054 20.b4b 
157 -rou-
- -
5.152 4.895 3.560 2.777 
32.3JU 3U.))!l .:>.LoOIO «4..:>1':1 
- - - -
117 5 120 1 
117 5 1i!U 1 
32.447 30.5b3 31.99o «4-.:>00 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
ll94 1.925 1.27B 1.015 
27.979 20.416 15.3B9 16.321 
1 175 l,bl3 3.290 
2.560 2.572 1.228 1.188 
.}.Lo4.:14 «:>.UOO 1':;1.4{0 d.014 
- - - -
lill 251 109 53 
.LO.L <!?1 .LU';> .JJ 
j1,01? «:>dJ':I 1':;1.)trr 21.!lb7 
87 
NE DER LAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande porc1ne 1 fraîche, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren Cami suine fresche, refrigerate, congelate Varkensvlees, vers, gskeeld, bevroren 
vàrs: n.-.ch : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1§69 2.~3~ 2.~60 2.g~~ 1.931 2.0lb 1.857 1.894 2.142 2.559 3.017 2.735 2.593 1 70 3.37 3. 32 3.23 
B.R.Deutschland 1971 
1972 
1~§~ t~ég §:§~g §:m 5.431 6.370 6.510 8.244 o.93!i 7.495 7.079 6.003 6.546 1970 
France 1§71 1 72 
1969 1.246 1.295 . 816 Boo 1.079 1.302 1.265 1.246 1.818 3.131 3.224 3.693 
1970 3.963 3.697 3.610 Italia m~ 
1969 ~g~ 1~j 5~~ 846 573 680 356 416 3!i5 522 347 337 1970 
U.E.B.L.js.L.E.U. 1971 
1972 
1969 ~§:~!!~ 1s:~~~ J:~g ~.wo lU.UjO ~ 11.792 .lUo (jO J.<:.<=:>l J.j. 14';1 J.;<.jU';I J.j.J.O';I tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 igi~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1969 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 181 203 
1970 226 - -
Suisse 1971 
1972 
m6 72 99 37 265 2 11 13 10 5 168 412 57 470 245 312 
Autres pays 1971 1972 
19~~ 72 102 39 267 4 TJ lb lj H J.(J. )';lj <:OU 
1970 696 245 312 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO m~ 
i§76 13.6~4 9·è~l 9·797 9.275 10.042 10.362 n.5oo 10.749 12.2bl:i 13.920 12.902 13.429 15.980 13. 7 13.242 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL m~ 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de vQJ&ille 
non pressée ni fondùe 
....... t na ch : verso : naa.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italie. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG(EEG 
Europe Orient. 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett uqd Geflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
i§~6 72 43 g~ 25 92 75 
î~i~ 1 2 
i§~6 m ~i l~Î 136 
m~ 
1969 - - - -
1970 - - -im 
1',1§9 244 94 95 76 
1970 201 339 419 
1971 
1972 
mô ~~6 1~() 219 237 495 602 -~~z~ 
1 t§~6 - -
- 351 345 
1971 
1972 
1969 19 tll tll 9tl 
1970 72 2 8 
1971 
1972 
1969 ~~ 3~~ 3~~ 9tl 1970 
~~~; 
1909 §~ 26~ 300 335 m: 848 955 1 1 1 1 2 
Esportazi~i mensili (t) 
Lardo grasso di maiale e di volatili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
8 4 3 51 
145 136 lltl 97 
- - - -
111 300 211 151 
264 440 332 299 
- -
- 4tl 99 15tl 
4ll 'j'j ~)0 
264 4tltl 431 4:>7 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
103 107 294 311 
134 220 94 77 
- - - -
178 345 288 231 
415 672 676 o19 
- - - -
56 5 5 -
)0 J J -
471 677 6tll ~ 
jvers: 
Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
naoh: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
s. Léone 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren .. (t) 
Schweinefle1sch und Schlachtabf~lle, gesalzen 
oder in salzlake, getrooknet oder ger«uohert 
I II III IV 
1969 16 37 20 14 
1970 13 
1971 9 
10 
1972 
l~~? -21 lg 13 9 1970 
wl l 72 
1969 - - - -
1970 - - 5 im 
1969 12 4 1 5 
1970 112 118 119 
1971 
1972 
~§~6 l~~ d5 l~~ .25 
1971 
1<n2 
m6 630 ~6§ ~~~ 833 427 
1971 
1972 
mz - - - -- - -l~~f l 2 
i§~6 120 113 1oer 113 142 11 101 
1971 
1972 
1969 1J50 806 830 946 1970 69 686 710 
m~ 
i§~6 H~ ~~{ ~~â 974 
m~ 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine e frattaglie salate o 
1n salamoia, secche o affumicate 
v VI VII 
23 8 25 
9 16 16 
- 2 -
6 12 b 
~ -3lf 41 
517 723 oov 
- - -
or -gT 0) 
63a- lll6 105 
070 1>54 tHZ 
VIII 
lb 
Hl 
-
Sb 
~u 
)~) 
-
~') 
b90 
tOU 
l4aa.ndelijkae uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
2b 11 15 lé 
Hl 16 23 17 
- - - 5 
103 134 93 135 
14( .1.0! l3l 1(3 
040 040 0)" O!V 
- - - - -
~~:> 04 Hl ~v~ 
773 ~32 7b9 .,l" 
';I~V ~.V'j_j ';IV V 00:;> 
89 
90 
Eroortations mensuelles (t) 
Graisse de pero pressée ou fondue 
ve:-3: nacli : versa naar: 
--
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R.Deutschland 
France 
!ta lia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEO 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEO 
Cuba 
Hongrie 
Bolivie 
Pérou 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
tot, EXTRA-GEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 
mz 
m~ 
i~~6 
m; 
~2~? m~ 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1909 
1970 
i6+~ 
l~~6 
1971 
1972 
1969 
1970 
~2Z~ 
1969 
1970 
;22~ 
1 70 m: 1 71 1 2 
1969 
1970 tm 
1969 
m~~ 1 2 
1969 
1970 
1971 
1972 
mz 
1971 
1972 
1969 
m~ 1 1 1 2
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sch•e1nefett ausgepresst oner 
geschmolzen 
I II III 
19é 43 ~~~ g~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
144 3M 2btl 
253 421 645 
343 511 379 
691 713 841 
- -2.211 789 -
- - -
146 60 20 
588 773 319 
- -
250 
- - -
- - -
1.43~ 
946 
1.~~9 
864 L?~~ 1.107 
jjO ~~~ ~~{ 97 
5~3 509 911 
461 455 349 
3:ë6f t1~9 i:M7 
~:~5~ ym .042 ~:Hé 
NEDERLAND 
IV 
59 
-
-
466 
525 
-
-
399 
-
l.2J7 
4~J. 
467 
"·):14 
3.119 
Esportaz1oni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di ma1a1e 
pressati ·o :fusi 
v VI VII 
4tl 44 33 
- - -
- - -
552 296 4'(~ 
600 340 512 
1 
- 1 -
- -
787 925 2.252 
- - -
l.Ojl 2.014 J.,(U/ 
J.' 0'(4 ~ .. 0 
21:54 41:52 j~U 
«o}'J.f 'toV}'J 
"' :>:1 
3.517 4.435 'J.lU~ 
VIII 
30 
-
-
<!OU 
jlU 
-
-
1.252 
-
J.oLf}'O 
'tV 
J.}'<! 
~•7V~ 
j.<!~<! 
~nde1ijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 
97 101 70 
- - -
- -
40<! 392 20b 
'J79 493 276 
- - 1.500 
- - -
1.447 528 50 
- - -
J.o,}OO 2.134 l.tl73 
;)V ~JO 0 
4a 440 ,u<! 
Jo.JV' ;)o.)< 4.012 
4ol4J ~.o,:~ 4o«OO 
XII 
121 
1 
-
T5r 
273 
700 
--:334 
-
-
1.124 
-
"'Z3zt 
2.392 
<:,00) 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et s1milaires 
ers: n....ch : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Autres pays 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
mz 
1971 
1972 
m~ 
l-972 
19~9 
1970 tm 
1969 
1970 
1971 
1972 
i§~6 
1971 
lQ72 
1969 
1970 
1971 
1<m 
l~~? 
m~ 
1972 
m6 
1971 
1972 
m6 
1971 
1972 
1969 
~~~~ 
NEDERLAND 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Würste und dgl. 
I II III IV 
~~~ 503 m 4HJ 529 
- - -
-
- -
- 15 9 18 
- - -
55 46 46 51 
54 89 50 
~~r ~~~ 4t!6 563 4t5'7 
- 53 43 23 
58 45 44 
- -
- - -
118 82 18@ 74 93 94 
HO ~~~ ~uo ';Il 151 152 
611 704 594 584 
792 757 715 
Esportazioni mensili (t) 
Sals1cce, salami e simili 
v VI VII 
449 500 413 
- - -
16 13 12 
42 85 60 
-507 59~ 40) 
35 62 4tl 
0 4 
"' 
67 52 70 
~uo HO 
615 7TO OU) 
VIII 
490 
-
7 
66 
)Oj 
)j 
~ 
60 
H't 
677 
91 
Maandelijkse uitvoer (t) 
llorst en dgl . 
IX x XI XII 
637 59tl 341 354 
- - -
l 
8 9 - 4 
52 92 72 68 
O':f( 0~~ 413 427 
,., 
·ro )U jj 
) 'j 1 0 
91 03 07 Oj 
~.JJ ~'tu ~, .. ~" 
O:JU 04( )j( )4';1 
92 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
ve~ nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Malte 
Indes Oco. 
Autres pays 
tot. EXTRA-CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Mona tliche Ausfuhren ( t) 
Schweinefleisch und Schinken zuoere1tet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
i§~6 899 g~f ~gà 
1971 
1972 
mz 2f6 31~ 321 3 7 34 334 
1971 
1972 
ir6 1~~ lé~ 1~ 1 ~1 1 2 
1~~? 1970 ~86 2~g ~6~ 
1971 
1972 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.31~ 
}6~~ 
t97ô 1:673 ~.uu' ~:~63 1.476 
1971 
1972 
mz ~:986 1·IP 3. 2 ~:~dg 
1971 
1972 
1969 7i 23 1970 è 44 t~~~ 1 2 
1969 
- - -1970 
- -
10 
m~ 
1969 9~~ 1.H!l l.u~ 1970 
1971 
1972 
1969 ~:56~ 1970 ~.2ol:l 5.907 l:l-~~~ 6.069 
m~ 
19o9 o.15o 5-510 9-4bl:l 
1970 8/086 7.200 7.380 
~~~; 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e prosciutt1 
IV v VI VII 
717 95l:l l:l02 715 
311 368 369 409 
134 81 164 251 
llO 93 l:jl:j 130 
1.332 1500 1.423 1.505 
~. 1 '" <:.oc<: 2.655 2.661 
3.713 3-756 3.810 3.142 
9 28 51 48 
-
-
ll 26 
~)j 00~ :;14U (l( 
o.4~>7 (olj) (o40( Oo):;/4 
7-799 l:l.o35 l:l.l:l90 l:l.099 
VIII 
o35 
315 
14B 
13o 
1.~j4 
~.7ou 
2.519 
39 
13 
7<=( 
OoV(O 
7-312 
i,!aande1ijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
7ol:l l:l27 545 
463 404 315 
121 162 113 
97 149 159 
1o44~ 1o)4~ 1o1j~ 
2.339 <:.o<:o <:.4~1 
3.253 2.l:ll:lo 3.l:l04 
55 50 67 
54 ll 14 
lo4U( 
""'"' 
loj41 
(olVO Oo.)V<: (oflf 
l:lo557 9-l:l44 0.049 
XII 
397 
375 
186 
13o 
1;094 
1.~00 
3.14l:l 
53 
34 
(4) 
Jo:100 
7.00~ 
ers 1 
1. 
II. 
Exportations mensuelles (lOO p1èces) 
Volailles v1vantes de basse-cour 
na ch 1 verso : naar 1 
I R T R A - C~Q/EIG 
li7l' 
B.R.Deutschland 19a l072 
Q/';C 
1Q7C 
France 1 1 1 2 
>9 
Italia rr 1 72 
1 69 
l070 
U.E.B.L.jB.L.E.U. f'l71 1972 
IRTRA-CEE/EWG/EEG i'J'IO tot. 1971 
:i:9'2 
E X T R A - CE!VEWQ/EIG 
L9b9 
1 Q7( 
Iran <:n 1 2 
Jordanie 1 1 1 2 
)q-
i< 0 
Espagne 1 2 
L1banon 1 1 l'l72 
.Yb9 
fQ?o 
Autres pays 1071 10''? 
10' 
tot. EXTRA-cD/DQ/EIG 1à· 
10 2 
TOTAL / IRSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 16' 
'1à7? 
I 
_<;1<; 
-
6.4.3' 
'il1 
l.026 
?1'1.008 
-
-
1 2t:lt:l 
Ll67 
-
236 
.599 
>oc;2 
., RR7 
.7'i'i 
N E D E R L A N D 
Monatliche AUIIfuhren (lOO Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
4. 'i.7b9 'i.092 
7 _t=;<;• 7 ".hQ 
-<;<; 
-
Ml 
b. .389 
42' 970 8'l'i 
6'Ll ?.787 
L'i..o67_ L6. aRt> 
- - -
~70 
- -
- -
1.24') 'i' 2 
n4 -
- - -
_TI 2RR 
.026 3.rts4 .90" 
,.872 2.'i81 
_n· ~c;t=; c; nRR 
A. ots: ,_2,9 
16. 20 
lQ 
v 
'i. b4t 
l~i 
2.2'56 
(<1.bb_ 
-
-
.O'i9 
-
~302 
>k 
Japortazioni menaili (100 pezz1) 
Volat1li vivi da cortill 
VI VII VIII 
-., 'If 
7o? 'il'i L6'i 
A.600 2.00 1.686 
"'7UlJ . .J':IJ 
- - -
- - -
<2Z 44C 
J - -
L'I.40T' ~·7'i9 3.654 
~~R .206 Il. 0~ 
IX 
06C 
2.081 
-
-
-
3.o~5 
3.tl5tl 
. u: 
93 
MaandeliJkse uitvoer (lOO stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
17C <;OQ 71R 
'i:A. :'i6" ~ 
2. r11.1 1.328 l.'lO'l 
L9.b~ L4 • r<ffi 
'04 H) ~~ 
- -
4 
~_;y 12 
3.90~ 4.00' '4.014 
4·?' 4o)40 4· 
~4.~ . LR.?60 ?l' lAi 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus>on des fo>es) 
vers: nach : verso : naarl 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
[q" 
B.R.Deutschland 19'1 1972 
60 
l 0 
France 7 1 2 
l 0 
Itaha l 1 1072 
1969 
19'0 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~l 1972 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EBG 
1 ,7r 
1o7l 
1 a-7? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1909 
1 0 
Suisse 19' l 1072 
= 107()-
Autr>che 1 l 
--:;()7? 
l969 
1o"IO 
Autres pays 1971 fQ72 
1o6o 
(ffij 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG lo?l 
lO' 
)hO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'"' 19 Î2 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgen'mrnen Lebern) 
I II III IV 
u.uo. l 
on ll.tlQb l >6> 
Ut l 20~ 
-
j1 33] 
234 
~c q 
2 69 4 7 
39 31 6~ 
l 0 '4 .j. 
15.069 .<Jo ., 
301 2tll 20tl 362 
16C ltl1 266 
10 ~4 74 
17? ~0 ?r 
_52: 78S ~- 4tl0 
807 2.7~9 2.~96 
07" .21~ 799 916 
1AR ?.070 ?. oR? 
.Sfl• .Hoo 
l 
Esportazioni mensüi (t) 
Volatili mort> da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
.26 .3tl2 
14; 2 4. 
~ 
53 4~ )4 
j~4 ~14 353 217 
L3" 4 
~éJ J~U <Î51 
.U<'b ~.ouu ~.U4j uuu 
l4 . 
MaandeliJkse ui;t;voer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
l4.602 l6.242 
62 ~2 c22 >9 
jG )~ 41 ou 
1~ 
302 2b2 jtl4 j~4 
tl~ tl4 19' 
647 691 617 •34 
·-~ 1.02 .~· 
~: •:14 -'-1•4: -'-4oUUV -,"' . CT 
vei'sl 
I. 
II. 
Ex,portations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
' na.ch 1 verscl na.a:r 1 
IR T R A- CD/DG/UG 
Q7C 
B.R.Deutschland 1971 1972 
L9b9 
L910 
France 1971 07: 
L<Jb<J 
1910 
Italia 1971 1972 
1969 
19~ 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 1 1972 
L9' 
tot. IRTRA-CU/EWG/UG L';i(L 
L972 
Il X T R A - CEI/DG/UG 
L';IO';i 
1•l7() 
Suisse i71 l 172 
Autriche l l l 2 
,, :a 
l 
Yougoslavie 1 2 
:a 
Allem.zone Sov. 1 <m 1972 
01'>0 
1Q70 
Royaume-Uni 1071 19' 2 
l 6 
1970 
Autres pays 1971 1972 
_q6q 
Q70 
tot. EXTRA-cU/DG/UG 1CJ71 
U7? 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
N E D E R L A N D 
Monatliche AusfUhren (1000 Stück) 
Eier 1n der Schale 
I II III IV 
QC ~R~ 7~ ?~ 1 2~0. o nr 
Ol> ~~~ O/; ~RI'>. 07_~,;-
• ll'lf ~T.'lml .otlO • DE 
Q?' QI'>' .007 
.'i88 .11: llO'\ 0.82 
268 1.926 'iO'i 'i48 
0.72 20.'i llO 
0 • <r .94C .01l 
08.8~-i. as:"' 1no ~<;A 
- - - -
-
[?q LOR 
. 
" 
<A 
" 
()Q ?.ciii'f 
- -
- -
- - -
- - -
-
-
l 1111.2 
- -
.940 13~ 40') 
32.505 2o.o31 l3.'i9l 
4.'i22 10.18tl 3.l06 2. ,., 
">.7. i>A' <1'>.?10 6.666 
?nf:.-
v 
8;>.~0:' 
.')Qi[ 
.-= 
1.122 
.062 
-
-
')<) 
oc 
z; 
Epportazioni mensili (1000 pezz1) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
2.2 ~.,~· 
• m: rz • ':1· 04 
354 lM 315 
lltl.')2' tl9~ 0~. (UG 
TGU jU 
. 
- - -
- -
'i9-
3: Il'> tR: 
7.3IT 4-00';i 5.627 
IX 
•':1':14 
':1_• •jO 
239 
<J,.~j4 
';140 
-
-
';JU 
9~ 111 
1 .492 
uo. 1~0 
95 
Maandel1Jkse mtvoer ( 1000 stuka) 
Eieren 1n de schaa1 
x XI XII 
4• <O~ o.,uL 
• 'L L • • j~ 
4.905 1.425 2.230 
u~. I<Jt 94. U9 <JC.04~1 
L.j4J 4.281 3.334 
. 4•';1GU 
- - -
- - -
G4G 14l 
11.363 tl.24 3.0 7 
.'j. .ou ~~ • .L4~ 
.4~· l~U.';IO~ 
96 
iversl 
I. 
II. 
~portations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na ch 1 verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
L97C 
B.R.Deutschland 1971 1 2 
;q 
France ~ '1 
;q 
1 
Italia 1 2 
10h0 
l<l70 
U.E.B.L.je.L.E.U. 1~ 1972 
IRTRA-cD/DG/EEG 
~ 
tot. ï671 
1Cl7? 
E X T R A - CBIVEWG/DG 
1969 
07 
Royaume-Uni l<i7l 107? 
,r..,r. 
Suisse ro· 107? 
1 ài;c 
fQ?o 
Autriche 197? 
llWT 
1910 
Autres pays 1971 72 
l6Q 
tot. UTRA-cD/DG/EEG l l 
ll72 
DQ 
TOTAL 1 IRSGUAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
1Q7? 
I 
1~ 
-
24 
28 
')ï~ 
"'0 
?' 
17 
R 
-
-
400 
346 
~ ~~ 
4')') 
NEDERLA:IID 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III IV 
49" 412 
""'" 
~ 
-
~~7 
liO lhO 
42 64 OQ 
19 28 
oou 
""'" '"" 
-
29 '58 
77 77 
7~ 9( 
2 A 
-
27 
23~ 2AO 1 
162 53 
1' 19" 219 
24 190 
992 n 068 
v 
419 
77 
ihi; 
~~ 
44 
OA 
'3 
119 
0~~ 
Es portazioni mensili ( t) 
Uova sgusc1ate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
"'· 
.llO 
0:6 7 20 
AA 
_20 62 
14' 
_J.1; lU 
,10 5C .~u 
031::1 
IX 
71 
48 
-
~4U 
450 
. 
Maandelijkse Uitvoer ( t) 
Eieren uit de schaal 1 eigeel 
x Xl XII 
--,-,. 
"" 
~~ n ?? 
3') 117 
1~: lA -2[' 
~ L2 
1,., 01 ~~0 
54: ~4 ~1 
• ~12 56Z -.:ro<r 
I?~ORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
97 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
u .... a.l.../Dri:. .... u. 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer _(stuks) 
Animaux vivants de l'esnece porcine Le bende Schweine Suini vivi L even de var kens 
èe--1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
.. .. 
- -
.. 
- -
.. .. . . 
1969 .. .. .. .. 7.45} 10.8}4 
"''Il' 1.462 2.611 889 628 1.098 1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
FRANCE 1968 - - .. .. - - .. 
- -
. . .. .. 
1969 .. .. .. .. .. .. . . 
-
- -
.. -
1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
ITALIA 1968 - - .. .. - - .. 
- - ·-
'. 
.. 
1969 
. . 
.. .. .. . . 
- -
-
.. -
1967 }.765 .. - - 8.855 11.285 5.806 4.448 5.1}8 4.080 4.515 }.4}6 
NEDERLAND 1968 4.763 4.901 4.85} 4.296 4.75} 4.495 5·459 }.9}8 5.098 5.477 4.290 3.636 
1969 4.598 3.246 5.331 4.241 5.146 4.600 2.956 ~.54} 2.450 2.493 1.288 1.009 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 }.765 4 - - 8.855 11.296 5.806 4.448 5.184 4.080 4.515 }.668 1968 4. 763 4.901 5·47} 4.}}4 4.753 4.495 5.489 }.9}8 5.098 5.5}9 4.711 3.920 
1969 6.221 4.954 7·178 6.888 12.610 15.445 6.}72 4.005 'i.061 
'· <82 1.Q18 2.107 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
- - - - -
8.023 
-
- -
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
IRLANDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
- - -
- - - - - -
1967 
- -
- - -
84 
- -
- - -
AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - 160 1.721 4.471 
1969 2.692 1.066 167 -
20 469 1.724 443 214 2.104 2.295 448 
1967 
-
- - - -
84 
- - - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 - - - - - - - - -
160 1.721 4.471 
1969 2.692 1.066 167 - 20 469 1.724 443 214 2.104 2.295 8.471 
1967 }.765 4 - - 8.855 11.}50 5.806 4.448 5.184 4.080 4.~15 }.668 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4· 763 4·901 5-473 4.}}4 1+. 75} 4.495 ;,.489 }.9}8 5.098 5-699 6. }2 8.391 
1969 S.qB 6.03l' 7.34'5 6.R88 12.6~0 1'5.Q14 8.096 4.448 'i.27'i 5-486 4.213 10.578 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
tiande porcine, fraiche, refrigérée, 
congelée 
aue : da : uit : I 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
FRANCE 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 .. 
1967 613 
NhlDEl<LAND 1968 128 
1969 676 
1967 618 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1~0 
1969 6 2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 282 
DANEi'IARK 1968 -
1969 212 
1967 145 
ROYAUME UNI 1968 8~ 1969 
1967 
-
IRLANDE 1968 -
1969 ; 
1967 597 
AUTRES PAYS 1968 
7gg 1969 
1967 1.024 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 40 1969 1.090 
1967 1.642 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 170 
1.772 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliehe hlinfuhren (t) 
ochwe~nefleisch, fri~ch, ~ekühlt 
gefroren 
II III IV 
- -
.. 
33 12 .. 
.. 6 
- -
.. 
- .. .. 
.. .. .. 
- -
.. 
-
.. .. 
.. .. .. 
98 141 1.438 
209 185 377 
491 Boo 870 
98 141 1.441 
2~2 202 379 5 6 878 928 
140 175 258 
- - -
112 21 78 
80 63 41 
219 455 ~. .... ~ 
- - -
-
- -
- -
-
570 723 726 
10~ 23 41 32 431 486 
790 961 1.025 
104 23 50 
659 907 997 
888 1.102 2.466 
346 1.%~ 429 1.225 1.925 
v 
.. 
.. 
5 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.954 
415 
350 
1.969 
426 
390 
361 
-
38 
24 
1.10 
-
-
-
646 
41\ 
351 
1.031 
48 
808 
3.000 
474 
1.198 
Importazioni mensili (t) 
Carn1 su1ne frescne, refrigerate 
o congelate 
VI VII VIII IX 
.. . . .. .. 
.. .. . . •• . 
1 .. 1() 
.. .. .. .. 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
.. . . .. .. 
.. . . .. .. 
. . . . .. .. 
1.750 675 423 177 
839 366 203 346 
644 321 356 265 
1.765 691 427 217 
858 4Lô 219 375 
878 440 .~ ,12 
255 
- -
-
- 63 58 
30 
-
21 
-
10 15 6 24 
9 - 9 9 
4 ........ 179 270 386 
-
- -
-
- - -
-
- - - -
914 241:) 127 25b 
1<1B 2)2 146 284 
489 419 204 208 
1.179 263 133 280 
117 2S5 213 293 
952 598 474 615 
2.944 954 560 497 
975 701 432 668 
1.830 1.038 925 927 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, geKoeld, 
bevroren 
x XI XII 
. . .. 
1 
.. 
.. 17 .. 
? 
. . .. .. 
.. .. lOO 
.. .. .. 
. . . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
147 301 137 
506 485 576 
479 450 297 
160 340 150 
532 537 702 
sR~ <R7 ~nR 
- - -
30 26 -
16 28 
-
3 10 4 
-6~9 ~48 640 
- - -
- -
-
- - -
397 216 116 
492 409 617 
198 219 180 
400 226 120 
522 ;35 617 
873 795 820 
560 566 270 
1.054 972 1.319 
1.457 1.282 1.128 
99 
100 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse ~e porc et ~e 
volaille non pressé ni fondu 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/E1rG{EIG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
U.S.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot • EX'l'RA-cD/EWG{EIG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
ochwe~nespeoK,ocnweinefett und Ge- ~do grasso d~ maiale e di voitili SpeK, Varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten flllg'elfett weder ausgepresst noch r;esmolzen non pressato ne fuso 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. 
-
.. 
- -
.. 
- - -
.. . . 
-
.. .. .. .. . . . . .. ; . ... .. .. . . 
.. .. .. .. 
- -
~ -
14 45 56 90 58 58 
-
95 85 57 140 202 
141 149 103 120 62 109 97 21 58 58 63 50 
87 65 99 100 227 83 240 104 16 36 19 4 
.. 
-
. . -
-
.. 
- - -
.. .. 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 
.. .. .. 
- -
.. .. 
- -
.. 248 164 
66 1 29 189 70 96 75 13 83 105 4 46 
.. .. 85 41 32 61 11 21 69 170 78 159 
200 154 122 128 135 326 133 20'5 186 '27 ,66 295 
83 46 98 279 128 159 75 108 168 165 162 248 
156 167 211 173 127 180 115 51 137 276 155 221 
309 247 249 228 362 463 4o8 307 202 623 650 463 
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
. 
- -
- - - - - -
- -
- 3 6 4 4 2 2 - - - - 17 
18 
-
116 106 97 16 98 17 - - - -
- - - - 6 
- - -
76 
-
-
220 
- 3 6 4 4 2 2 - - - - l'( 18 
-
116 106 97 16 98 17 
- - -
-
- - - - - -
6 76 220 
-
- -
83 49 104 283 132 161 77 1<?~ 16ts 165 162 ~:? 174 167 327 279 224 196 213 68 137 276 155 
309 247 249 228 362 463 408 313 278 623 650 683 
Importations mensuelles (t) 
Viandtts et uuta.tti de }'O.L'C salés ou en 
saumttre s6eh~s-ou ~umés 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CU/EWG/EJ:G 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
tot. IŒ'rRA-cD/DG/UG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / IIISGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweiueflei~ch und ochlacht~bfalle, ge-
salzen, i~ Salzlake, ge~rocknet oder ge-
~·-..... 4.:.. 
I II III IV v 
. . .. .. .. .. 
. . .. .. .. .. 
2 2 2 
"'l 2 
.. .. . . .. . . 
1 1 .. 1 1 . . 
' 
.. .. .. 
.. 
8 9 9 3 .. 
1 5 7 7 13 
10 11 8 Q 1t<; 
2 .. .. .. .. 
.. 3 2 } 2 
9 5 4 5 4 
11 10 1} 9 4 
5 11 11 3} }9 
46 20 18 1'7 
"""" 
3 1 1 - 1 
-
6 1 2 3 
5 1 - 6 8 
14 11 14 9 5 
5 17 1~ }5 42 51 21 :>'1 &Il 
Importazioni mensili (t) 
Cacni suine e fratt~glie s~late 
101 
Maandelijkse invoer (t) 
Vargensvlees en slachtafvallen gezoutm 
o in ealameia, ~e-o-~umieate gepe~rd ~oogd ~ gë~okt 
VI VII VIII lX x XI XII 
. . .. .. . . .. 1 1 
.. . . .. . . . . .. .. 
"'l 3 3 5 3 5 2 
.. 2 1 3 3 1 1 
1 .. .. . . 1 1 1 
. 
.. .. . . .. . . 
1 .. .. .. . . 13 7 
Il 13 7 10 6 10 6 
10 
'"' 
_h 
-l"Z IR , ,~ 
.. . . . . .. . . .. . . 
} 4 3 } } 4 5 
10 6 34 86 145 118 146 
6 6 4 6 4 17 12 
29 20 }5 59 14 }4 37 
-:>li 45 46 '..16 182 150 183 
5 1 6 7 1 3 1 1 3 } 
-
2 1 1 
-
- -
-
1 
- -
11 7 10 1} 5 ~u ~ }0 2} }8 59 16 }5 
28 45 -~ 116 183 150 183 
102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmo1zen ;\tfllUo ed altri gras si di :naiale pressa ti Varkensvet geperst of gesmo1ten 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 a 55 78 41 220 81 
1 
160 372 217 103 34 52 27 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 ~Ï38 5ô4 .. .. .. .. .. .. 1.104 507 651 1969 623 4Q'I 352 536 431 _1b'2 486 401 470 26~ 
1967 367 770 704 779 661 1.164 423 702 647 792 911 1.456 
FRANC~ 1968 996 374 32§ 503 613 757 933 666 946 1.007 825 1.459 1969 1.023 1.556 1.5 3 2.342 2.219 2.006 2.593 815 1.650 l. 706 1.09'5 1.214 
1967 .. .. .. . . - .. . . .. .. . . 
ITALIA 1968 19oL 199 598 731 68a 493 133 633 218 152 470 124 
1969 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 
1967 135 62 60 72 120 59 30 109 80 180 104 52 
NEDERLAND 1968 105 53 52 61 105 45 26 24 .. 109 168 90 
1969 .. .. .. .. 462 287 376 .<'1..) 394 409 .. 146 
1967 1.013 1.195 915 1.124 1.166 1.816 825 1.047 981 1.122 1.246 1.738 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.429 1.045 1.33~ 1.449 1.728 2.121 1.493 ï.9o8 1.789 3.035 2.093 2.776 
1969 1-772 2.534 2.72 4.107 3.217 2.955 3.467 1.416 2.619 2.~60 1 .!loo 1 .Rll 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.299 1.093 826 152 142 101 29 9~8 13'1- 527 1.10'1- 207 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 141 562 587 446 699 537 1'03 525 1.007 1.292 875 1969 1.518 518 838 927 1.454 1.768 1.722 1.584 1.5o!l 918 668 446 
1967 2.312 2.288 1. 741 1.276 1.308 1.917 854 1.071 1.115 1.649 2.350 1.945 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.{.70 1.607 1.920 1.895 2.427 2.658 1.896 2.856 2.314 4.042 3.385 3.651 
1969 3. 90 3.052 3.566 5 034 4?671 4.723 5.189 );nQo 4.187 3.478 2.468 2.257 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
' 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
IT ;LIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
10h0 
I 
23 
18 
1 
.. 
.. 
4 
25 
.. 
48 
24 
30 
63 
79 
71 
152 
7 
4 
3 
86 
15? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III IV v 
17 14 19 19 
25 28 11 31 
5 32 40 35 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
5 10 14 14 
23 42 16 1 
.. 42 41 14 
26 30 4'i 
'"' 30 18 25 15 
37 18 23 35 
59 45 47 49 
73 77 63 37 
86 95 81 91 
126 136 157 128 
7 6 4 8 
5 2 1 3 
1 1 2 1 
80 83 67 45 
f~7 97 82 94 137 1'iQ 12Q 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
VI VII VIII 
21 19 24 
22 27 20 
33 34 27 
.. .. . . 
.. .. .. 
24 24 10 
.. 18 4 
25 47 10 
42 22 32 
36 37 24 
27 31 31 
80 74 ?G 
64 79 60 
81 111 67 
192 170 1'i0 __ 
3 2 6 
2 3 3 
3 2 1 
67 81 66 
83 114 70 
1Q'i 172 151 
IX 
29 
46 
4~ 
.. 
.. 
14 
2 
35 
AO 
27 
64 
5tl 
73 
157 
16<l 
10 
1 
32 
15g3 
201 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en dg1. 
x XI 
22 15 
41 46 
25 41 
.. .. 
.. .. 
9 11 
3 63 
49 44 
6A 20 
38 23 
68 54 
61 87 
72 108 
169 150 
180 1711 
5 6 
5 3 
3 2 
177/ 114 153 
183 176 
103 
XII 
25 
35 
71 
.. 
.. 
7 
38 
20 
4'i 
3~ 
79 
93 
119 
22'1 
2 
1 
1 
95 
120 
226 
104 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de ~ore et jambons 
a.-: aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
!FRANCE 
!TALlA 
!m;DERLAND 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
11J169 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 U.E.B.L./3.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefle~och ,und ... ch~UA.t::lJ. ""U'ut:rt:i tet 
oder haltbar ge~aeht 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. 7 
.. .. .. .. 
18 76 86 101 
87 182 s~ 71 103 147 145 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
48 67 120 148 
101 89 65 85 
68 103 115 117 
69 144 214 312 
18g 324 216 171 19 265 235 297 
22 20 21 2 
-
3 4 4 
7 2 3 5 
91 164 235 314 
189 327 220 175 
205 267 238 ~02 
v 
.. 
.. 
. . 
74 
60 
156 
.. 
.. 
.. 
134 
81 
78 
276 
155 
303 
9 
4 
6 
285 
159 
309 
Importazioni mensili (t) 
Conoerve di carni suine e ~rosciutti 
VI VII VIII IX 
.. . . .. . . 
.. 4 . . .. 
Maandelijkse invoer (t) 
Conoerven v~ v~rkenôVlée& 
en ham 
x XI XII 
.. .. . . 
.. . . . . 
2 7 1 4 .. 3 . . 
76 39 76 75 121 140 ~~ 77 70 13 150 158 209 
119 57 ?Q B1 121 152 98 
. . .. .. . . .. .. . . 
.. . . .. .. 1 .. . . 
. . .. . . .. .. . . . . 
97 131 91 83 122 75 65 110 92 97 117 8o 134 73 
65 99 88 '}7 128 1';1 111 
285 221 168 160 244 228 17~ 
200 180 159 315 262 385 iL9 
266 262 233 2(:>9 283 322 239 
15 1 : b 6 1; ~ 1 2 3 
• 6 6 7 6 6 
300 222 1l2 166 2~0 231 173 201 182 1 3 318 2 8 400 209 
267 268 234 215 290 328 245 
4• 1 
I. 
II. 
Importa tiona mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
aua 1 4a : uit 1 
IN T R A - CD/DG/:UG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CD/DG/:UG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
196~ 
1968 tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Lebena Hausgeflügel 
I II III IV v 
21.512 4.600 19.900 6 5.200 
12.700 .. 7.000 112.000 15.034 
14.900 .. 7.100 112.700 122.500 
16.600 3.900 3.700 12.600 4.900 
.. .. 1IL"4oo 15."200 21 ."lioo 9.100 .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. . . 
.. .. .. . . 19.800 
49.000 49.800 98.o61 62.800 143.616 
30.8oo 99.607 1.58 .ooB 129.462 666.799 
47.012 16.260 38.613 70.539 59.492 
63.719 55.8o6 112.009 194.613 171-919 
281.317 99.671 11\li.lic;~ 2?<; .. 11\Q &12.<;&2 
19.600 9.900 14.600 11.000 11 .500 
28.600 28.600 15.800 56.800 63.800 
15.600 2.700 6.000 13.500 22.800 
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
8.600 7.900 11.200 500 200 
-
23.000 - 6.000 27-300 
- - -
- -
3.300 - - 6.800 12 • .200 
14.100 12.420 8.000 19.000 12.100 
7-900 4.300 6.>16 17.603 14.700 
31.500 17.800 25.800 18.300 23.900 
42.700 64.020 23/800 81.800 03.200 
23.500 7.000 12.316 31.103 37.500 
78.512 34.060 64.413 88.839 83.392 
106.il9 304. 17 1~.826 10 .671 13l.809 19 .969 
76.413 
306.292 g5· 113 50.0 2 
Importazioni menaili(Numero) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
14.900 6.800 13.700 
4/400 16.100 5.200 
9.8oo 4.000 1';.000 
.. 4.900 6.300 
2o:4Do .. 
.. 
41.900 50.700 
.. .. . . 
. . . . .. 
.. .. . . 
39.900 39.600 71.000 
62.550 54.930 68.100 
411.669 203.814 150.240 
62.751 64.9'10 98.700 
81.961 ~8.oo8l 87..415 
447i.2'i1 51.5 0 216.420 
27.500 7.200 2.~00 
1+0.600 22.000 16.800 
13.900 B.Boo 11.100 
- - -
- B.oëo 
-
27.700 
11.300 400 1.800 
-
11.400 2.200 
- -
-
7.200 11.215 
-
5.600 13.000 
-22.500 11.700 50 
~g_.ooo a~:&26 4.400 200 19.000 
36.400 48.200 19.150 
108.751 83.725 103.100 
128.161 
79.631 
124.4c6 
299-78 106.415 235-570 
IX 
2.200 
.. 
tl.500 
1.000 
.. 
34.60() 
.. 
.. 
.. 
17.700 
39-500 
228.666 
24.100 
45.122 
272.070 
1-e. ~Ou 
2.800 
-
-
25.300 
7.000 
6.700 
-
1.550 
23.100 
1.100 
21.250 
32.600 
26.400 
45.350 
77.722 
298.470 
105 
Maandelijkae invoer (Stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
7.400 .. 
. . 8.800 14.200 
21.000 2.700 10.000 
5.300 2.21)0 Boo 
.. . . .. 
25.600 18.500 43.800 
.. . . . . 
.. . . . . 
. . .. . . 
1}.300 11.000 17.600 
47.922 44.071 61.402 
257-369 131.634 194·476 
31.714 15.781 18.473 
52.896 75.608 83.214 
306.839 156.615 253.151 
1j00 '+o<!UU li:~~ 25.000 14.400 
19.400 3.100 10.900 
- - -
14-:000 n.5oo 10:-100 
11.100 3.800 1.500 
4.300 2.800 
-
-
- -
6.400 2.900 5.600 
8.200 2.200 3.700 
616 
-
1.100 
11l.300 10.900 1b.é00 
37.500 19.400 14.700 
34.016 14.600 22.100 
50.014 26.61:S1 ~:~i~ 90.396 95.008 
340.855 171.215 275.251 
106 
de 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
1 aua : da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
I·J'ALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 ' 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1q6q 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes nausgeflügel und 
Schlachtabfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
2 2 4 8 
8 8 10 19 
22 42 30 33 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
4 4 5 4 
9 9 15 13 
26 18 20 29 
8 13 17 14 
19 18 27 41 
56 66 55 75 
7 22 17 38 
-
12 9 22 
7 5 30 21 
- - -
2 
4 2 18 -
9 11 12 2 
7 22 17 40 
4 14 27 22 
16 16 42 211 
15 35 34 54 
23 32 54 63 
72 82 97 98 
v 
.. 
.. 
4 
26 
2'5 
.. 
. . 
6 
16 
18 
17 
42 
56 
13 
3 
11 
1 
22 
14 
3 
33 
31 
45 
89 
Importazioni mensili (t) 
Valatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
-· 
4 2 3 
15 18 11 
-.;6 34 '\? 
.. .. .. 
. . .. 
.. 
.. 
. . 
9 2 14 
28 29 21 
25 43 2_7 
16 14 19 46 54 33 
85 83 70 
16 3 10 
7 23 76 
5 21 17 
-
2 
-12 20 -
-
- -
16 5 10 
19 43 76 
21 5 17 
32 19 29 
65 97 8~ 106 88 
Maandelijkse invoer (t) 
Ges1acht pluimvee en slacht~fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
. . . . .. . . 
.. .. . . . . 
4 3 3 21 
17 ~~ ~~ 46 71 107 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. . . .. . . 
3 10 21 2 
13 22 11 39 
23 29 19 62 
10 
4r 31 25 34 li5 86 
99 119 95 182 
60 53 61 45 
- 55 52 120 
129 49 53 70 
- -
10 1 
-
32 2 20 
- 33 21 12 
60 53 71 46 
-
87 54 140 
129 82 74 82 
70 70 102 71 
34 133 99 226 
228 201 169 264 
107 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles(lOO~ pièces) Monatliche Einfuhren ( 1QOC Stück) Importazioni mensili (1000 Pezzi) Maandelijkse inYoer (1000 stuka) 
Oeufs en COQUille Eier in der Scha1e Uova in guscio Eieren in de schaa1 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
I. I N T R .l - CD/DG/UG 
1967 .. .. . . 86 145 168 61 20 .. .. 20 18 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 68 2 .. .. .. - - .. .. .. . . 
-
1969 45 117 7 14 59 56 52 7 13 18 12 1 
1967 .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . 
FRANCE 1968 .. 60 ~0 98 86 108 31 1~083 14 12 124 74 1969 .. .. 109 87 62 27 70 89 139 97 186 
1967 .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. - - .. .. . . .. -
1969 .. .. - .. . . .. .. . . . . 
.. .. . . 
1967 128 35 .. 58 7 4 14 147 249 100 1(( 20 NEDERLAND 1968 33 46 68 121 600 150 43.409 10.149 179 109 771 
1969 52 185 421 502 1.101 325 128 303 178 4·836 1.368 2.185 
1967 175 242 29!1 173 181 271 243 197 447 137 91 44 
tot • INTRA-CU/EWG/UG 1968 126 126 200 244 735 258 43.44C 11.903 437 597 531 845 
1969 175 347 515 1.171 1.355 508 300 566 411 5136 1.517 2.425 
II. E X T R .l - CEIVJ:WG/UG 
' 
1967 16 
- - 33 25 47 33 41-.048 - 30 - ~1 U.s.A. 1968 
-
64 
- 133 126 57 40 .. 28 27 16 
1969 
- - -
- - -
-
-
- -
- -
1967 
- - - -
- -
- - - - - -
SUISSE 1968 
- - - -
-
- - - - - -
-
1969 - - - - - - - - - - -
-
1967 10 
-
15 1 2 1 - - 86 11 7 27 
AUTRES PAYS 1968 21 75 269 61 80 40 60 22 - 4 40 20 
1969 79 97 41 27 133 58 119 167 99 238 90 107 
1967 26 
-
15 34 27 48 33 4-1.070 2886 \11 7 
10!1 
tot • EX'l'R.l-cU/DG/UG 1968 21 139 269 194 206 97 
100 56 41 
1969 79 97 41 27 133 58 119 167 99 238 90 107 
1967 201 242 313 207 208 319 276 197 ?tl 178 98 152 TOTAL 1 INSGBS.lMT 1 TOTALE 1 TOTA.lL 1968 147 265 469 438 941 355 43.540 52.&73 628 587 886 
1969 254 444 556 1.198 1.488 566 419 733 510 5.374 1.607 2.532 
108 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
: aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
llTHIOPIE .,,968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhr§n (t) 
Eier ohne Scha1e und Eige1o 
I II III 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
.. 20 .. 
.. - .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
5 1 .. 
5 1 24 
28 20 126 
7 1 2 
12 12 28 
41 54 139 
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
2 
-
18 
-
39 - 18 
- -
2 
-
18 -
39 - 1P 
7 1 4 
12 30 28 
8o 54 1'57 
IV 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-4 
25 
38 
4 
39 
38 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
13 
-
16 
. 
13 
4 
55 
51 
Importazioni mensili (t) 
Uova scusciate e gia11o d'uova 
v VI VII VIII 
.. .. 
1 
.. 
-
. . 
'2'5 .. 
-
--
-
.. .. .. 
-
.. .. .. 
-
- -
-
.. 
.. .. .. 
-
.. oo18 .. 
-
- -
-
.. 
1 11 2 0 
12 42 5 59 
23 49 6 19 
3 1} } 0 
33 76 6 59 
23 75 6 19 
- - - -
-
- -
-
-
- - -
- - - -
-
-
- -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
- -
-
-
- - - -
30 10 18 
36 
-
11 
- - 18 -30 10 
11 36 
-
12 
10 
12 
10 
3 13 3 8 
63 86 24 !i'1 
59 75 17 29 
Maandelijkse invoer (t) Eieren uit de schaa1 en eigee1 
IX x XI XII 
.. . . 50 
-
-
- -Ï8 .. .. . . 
.. .. - -
-
- - -
.. .. .. .. 
.. .. - -
-
- - -
.. .. .. 
> 2} ~- 10 
30 62 89 23 
68 35 35 33 
9 41 71 10 
30 62 89 23 
69 55 55 35 
- - - -
- -
~ 
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
1 1 -
-
- - -
- - - -
-
9 - -
11 
-
1 
22 12 12 12 
-
10 1 -11 
-
1 
1 
1 
22 12 12 12 
9 51 72 18 
41 62 90 24 
91 67 67 47 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIA~IDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCffiŒINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
109 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
110 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
Exportations mensuelles (Nombre) Monatliche Austuhren (Stück) Baportazioni aena111 (Numero) Maandel1Jkae uitvoer (atuk) 
Animaux vivants de l' es·,,ece nor cine Lebende Schweine Suini vivi Levende varkens 
vers: nach: verso: naar! I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CE$/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
d • .~~. D~u'l' . .)CHLrl.ND 1968 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 
1969 .. . QO .. .. . . .. . .. .. .. .. 
1967 23.916 26.450 24.565 33.862 3Q.120 24.861 21.746 34.142 46.542 66.438 49.205 39-910 
FRANCE 1968 30.975 42·424 51.090 42.333 39-711 32.819 41.451 59.643 67.88o 77.o47 74.263 61.~2 
1969 ~L..8~6 <;1.7Q1 61.n6o; 61.863 58.518 54.504 61.617 59.299 64-494 83.235 76.539 68. 1 
1967 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . 
IT..;LIA 1968 .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . 
1969 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 
1967 0:9.·007 2~,-7ll5 2b.740 37 .?Ob 32.31~ 427:!8~~ \t334 ~~:a~9 ~t:~ii ét~§§ ~g:~e~ ~l tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 J8.172 46.176 60.722 49.999 49.498 1969 8.873 53.487 62.562 63.532 59-711 54.906 62.346 59-718 66.579 84.814 78-429 71.235 
II. E X T R A - CE$/EWG/EEG 
1967 
- -
2 
- - - - - -
- - -
tot • BXTRA-CD/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - -
- - - 14 
-
- - -
-
1967 26.007 28.785 26.742 37.706 32.316 27.827 23.122 36.898 52.597 78.033 60.860 49.307 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 38.172 46.176 60.722 49.999 49.498 42.681 4g2??io 71.043 76.411 82.459 78.341 66.670 1Q6Q 68.873 53.487 62.562 63-532 59-711 54.906 59-71 66.579 84.814 78.429 71.235 
Exportations mensuelles (t) 
\Tian de porcine fr aiche, refrigérée 
congelée 
vers:. naDh: verso: ~= 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- 1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
~chweinefleiach frisch ge-
klihl t , ge fra ren 
I II III 
.. 21 109 
267 317 704 
24o 196 }}1 
}.}80 }.61} }.101 
2.234 2.853 2.949 
3.429 }.479 3.447 
220 268 541 
452 491 769 
224 119 139 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
3.751 4.174 4.213 
3.294 3.962 4.970 
4.241 3.882 4.180 
7 
- -12 
- 13 
- - -
}.758 4.174 4.213 
3.306 3·~62 4.98} 4.241 3· 82 4.180 
IV 
82 
4}7 
147 
}.6}3 
2.}}5 
}.423 
257 
484 
62 
. . 
.. 
.. 
4.099 }.689 
3.739 
-
-
1 
4.099 
3.689 
'1.740 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine freache, refrigerete 
o congelate 
v VI VII VIII 
107 17 17 4} 
751 }4} 357 424 
24} 92 82 49 
2.576 3.058 1.885 1.441 
2.789 2.380 }.085 2.795 
3.29} }.749 3-878 2.969 
360 263 364 125 
5}4 3}0 156 258 
143 7} 89 57 
.. .. . . .. 
.. .. L •• 
.. 
.. .. 
.. .. 
}.246 }.406 2.}75 1.790 
4.441 }.}15 3.887 3.697 
3.887 4.008 4.264 3.189 
1 
- - -
-
11 1 
;> 
- -
15 
}.247 }.4o6 2.37!!1 1.790 4.441 3.326 3.8 8 3.697 
3.889 4.008 4.264 3.204 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoe1d, 
bevroren 
IX x XI XII 
529 }81 515 719 
229 476 270 226 
482 220 482 736 
1.868 2.440 2.135 2.209 }.442 }.215 3.}49 3-}43 
5·373 5.645 5.429 5·655 
533 876 848 1.823 
242 249 611 74 
474 541 276 469 
.. . . .. . . 
. . 
.. . . .. 
.. l .. . . 
3-251 4.100 3.896 5.052 
4.045 4.149 4.444 3.750 
6.659 6.558 6.482 7.381 
22 5 - -
1 1 -
-
?1 268 287 
3.273 .... 10?_ e:~~; ,.u,~ 4.046 4.149 3-750 
6.659 6.679 6.750 7.668 
111 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
vers : nach : verso : naar : 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
1 NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
191>7 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe~nespeck, Schweinefett und Geflügel-
fett ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
1 
1~~ 120 250 41;! 139 303 99 
204 68 170 56 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 127 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. ~- .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. . . 
104 122 252 51 
174 156 321 103 
263 76 205 "184 
- - - -
-
15 
- -
- -
6 -
104 122 252 51 
114 171 321 103 
263 76 211 184 
Esportazioni mensili (t) 
Larde grasse di maiale di volatili 
non pressato ne fuse 
v VI VII VIII 
15tl 64 121 79 
135 91 47 24 
98 6 8 10 
.. .. .. .. 
. . .. .. . . 
120 178 55 54 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
-
- -
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
-
-
-
178 75 122 94 149 114 184 110 
219 184 63 64 
- -
r1 
-
79 - 2 
-
-
4 
- -
17~ 1~~ ,,u 94 22 1~~ 219 188 63 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
294 452 429 5J) 
42 104 152 35 
174 99 321 536 
.. .. .. .. 
134 148 137 82 
201 485 204 252 
.. .. .. .. 
- - -
.. 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
- - -
.. 
-
.. .. .. 
315 528 433 602 
,176 252 289 119 
375 585 526 789 
- - - -
~ 
-
- 5 
4 1 - 4 
315 ~28 433 602 
176 252 282 124 379 586 52 793 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure séchés ou fum~s 
-vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MilL TE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.3.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfâlle ge-
salzen, in Salzlake, getrocknet oder ge-
.,.;,;,..,h .. -rt. 
I II III IV 
39 47 34 60 
74 59 55 67 
61 65 46 61 
15 13 22 16 
35 21 46 35 
58 38 51 58 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. 4 4 3 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
65 71 69 85 
123 98 113 116 
129 112 108 135 
7 - 14 -
- 7 27 5 
20 3 21 
-
- - - -
-
- - -
- - -
-
1 
- 3 3 
-
2 1 8 
11 2 5 4 
8 
- 17 3 
- 9 28 13 
31 5 26 4 
73 71 86 88 
123 107 141 129 
160 117 134 139 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine e frtattaglie salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
v VI VII VIII 
51 52 45 31 
68 56 57 62 
53_ 67 71 67 
19 18 1~5 20 43 33 40 
49 52 48 37 
.. . . .. . . 
. . .. . . .. 
.. .. 
. 
5 4 4 4 
. . .. . . .. 
.. .. . . . . 
83 ~~ 78 63 131 116 142 
120 134 133 118 
23 8 
- 3~ 
-
40 42 
19 30 2 
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
9 76 2 7 
1 2 - 6 
2 3 4 2 
32 84 2 12 
1 42 42 38 
21 3 34 4 
115 169 80 75 
132 140 158 180 
141 137 167 122 
113 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
52 74 74 101 
62 71 65 63 
73 77 108 140 
t8 ~~ 5~ 36 55 
66 69 58 66 
.. . . .. . . 
.. . . .. 
.. 
.. .. .. . . 
11 4 7 5 
.. .. .. 
.. 
.. .. 1 l 
101 ~~g 11§ 151 135 13 138 
160 169 187 235 
6 
-6 19 17 - 58 
- 7 4 -
- - - -
- - - -
- - - -
- 7 1 9 
-
4 
- 3 
6 3 12 4 
-
13 1 21l 
17 4 6 61 
6 10 16 4 
101 143 117 179 
152 150 144 119 
166 179 203 239 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de~por~ pressée ou tondue 
vers : nach : verso 1 na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett aue&epresst oder ge-
echmolzen 
I II III IV 
1967 .. .. .. .. 
1968 .. .. .. .. 
1969 .. .. .. 
1967 .. .. .. .. 
1968 .. .. .. .. 
1969 . . .. .. .. 
1967. .. .. .. .. 
1968 .. .. .. .. 
1969 .. .. .. .. 
1967 .. .. .. .. 
1968 .. .. .. .. 
1969 .. .. .. .. 
19b7 22 61 20 20 
1968 235 419 292 289 
1969 652 453 519 341 
1967 1.733 2.932 723 1.027 
1968 867 2.669 1.706 1.782 
1969 2.996 3·999 3·732 2.716 
1967 1.000 1.050 - 450 
1968 
- - - -
1969 - - - -
1967 - 43 16 19 
1968 39 77 29 67 
1969 
-
728 3 2.017 
1967 2.733 4,025 739 1.496 
1968 906 2.746 1.735 1.849 
1969 2.996 4.727 3·735 4.733 
1967 2.755 4.086 759 1.516 
1968 1.141 3.165 2.027 2.138 
1969 13 648 5.180 4.254 5·074 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grasei di maiale 
preesati o fusi 
v VI VII VIII 
- -
.. .. 
.. . . .. .. 
. .. 
- -
.. .. 
. . .. . . .. 
.. 
.. .. .. 
- -
.. .. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. 
- -
.. .. 
. . .. .. .. 
.. 
.. .. .. 
- - ;{o " ~ 318 564 196 
300 14o 144 4? 
2.117 906 556 1.205 2.180 735 2.1 8 1.052 
2.915 3<455 2.207 3.450 
- - - -
- - - -
- -
- -
32 6 25 17 
50 49 26 59 
1.204 
-
3.171 800 
2.149 912 584 1.222 
2.230 784 2.214 1.111 5·378 4.119 3.455 4.250 
2.149 912 5?7 1.243 
2.z48 1.348 2. 24 ~=~~~ 4. 19 3.595 5.522 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of geemolten 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
-. . .. .. 
.. .. . . .. 
.. . . .. . . 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . .. 630 
.. .. .. . . 
10. 
"-'" 
11';1 ";,b 
300 8!t6 553 630 186 394 449 606 
591 1.091 419 1.145 
919 2.003 3.837 1.721 1.541 2.957 2.759 1. 76 
- - - -
- - -
-
- -
25 60 37 430 
1.656 6 1 1.533 
2.277 1.577 - 1.090 
616 1.151 456 1.,75 
2;575 2.009 3.838 3.314 
3.818 4.534 2.759 2.766 
797 1.383 575 1.831 
2.875 2.855 4.391 3.944 
11.0011 11.928 3.208 3-372 
Exportations mensuelles (t) 
S i uci t similai 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Wü ste und dgl aue ases sa ssons e res r 
vers :nach : verso : naar : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 75 99 86 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 105 121 107 
1969 114 106 96 
1967 .. .. .. 
FRANCE 1968 .. .. .. 
1969 
. 
1967 .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. 
1969 .. .. .. 
1967 154 185 163 
BE DER LAND 1968 178 178 182 
1969 242 165 133 
1967 255 308 269 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 300 312 329 
1969 OZ:'7J ~1 ... 273 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 10 6 19 
ROYAUME UNI 1968 16 16 14 
1969 1Q 2 12 
196à 16 15 19 AUTRES .lAYS 196 40 40 26 
1969 22 24 16 
196e 5g 36 ~~ tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 196 1969 41 26 28 
-19b7 281 329 307 
TOTAL / DCSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 356 368 369 1969 415 339 301 
U.E.B.L •• B.L.E.U. 
IV 
97 
127 
174 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
155 
168 
153 
273 
323 
349 
15 
3 
1 
26 
22 
11 
41 
25 
12 
31~ 
348 
361 
Eaportazioni aensili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
v VI VII 
103 96 75 
119 91 124 
135 132 182 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. 
.. . . 
. . ... . . 
. . . . . . 
. . 
.. .. 
176 18l. 162 145 1 9 225 
'o91 185 178 
299 300 258 
290 287 375 
344 336 381 
8 15 9 
- 27 8 
11 1 20 
34 
--:: 25 27 26 
19 19 37 
42 59 34 27 53 34 
30 20 57 
341 359 292 
317 340 409 
31}4 356 ~38 
115 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
VIII IX x XI XII 
79 110 106 120 121 
106 126 160 101 163 
130 161 168 215 187 
.. .. .. . . .. 
. . . . . . .. .. 
.. . . . . . . 
.. 
.. .. . . .. .. 
.. .. . . .. .. 
.. .. . . . . 
.. 
267 283 24o 206 183 
203 201 240 193 199 
176 242 231 208 205 
367 398 352 333 317 
329 359 432 308 382 
316 426 418 445 417 
23 9 17 3 10 
11 15 7 4 14 
5 14 lO 12 12 
51 41 152 14 24 
31 22 26 27 24 
22 54 49 19 20 
74 50 169 17 34 
42 37 33 31 38 
27 68 59 31 32 
441 44~ 521 350 351 
371 396 465 339 420 
343 494 411 476 449 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso ' naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR. DU NORD ESF 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken ~ubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
1967 109 118 184 145 
1968 443 566 695 777 
1969 fiZ7 8_51 8~4 1.173 
1967 53 49 57 135 
1968 .. .. .. .. 
1969 
_106 _38 110 115 
1967 .. .. .. .. 
1968 .. .. .. .. 
1969 .. .. . . .. 
1967 25 2Ei 31 22 
1968 .. .. .. 32 
1969 31 36 10 38 
1967 247 238 318 325 
1968 559 690 818 922 
1969 1.065 1.064 1.071 1.412 
1967 172 213 199 206 
1968 188 1 1 1 
1969 55 5 16 38 
1967 
- - - -
1968 - - - -
1969 
- -
- -
1967 'fO 1 1 2 
1968 55 155 101 125 
1969 100 88 92 127 
1967 182 214 200 208 
1968 243 156 102 126 
1969 1<;<; Q'l 110 
"'" 
1967 429 452 518 533 
1968 8o2 846 920 1.048 
1969 1.220 1.157_ 1.~81 1.577 
Esportazioni mensili (t) Maande1ijkse uitvoer (t) 
Conserve di carni suine e prosciutti Conserven van varkensvlees en ham 
v VI VII VIII IX x XI XII 
20B 204 1~ 150 230 312 41+1 525 919 936 608 728 725 892 878 
945 957 899 699 905 971 1.199 1.174 
94 141 bts Il'+ 71l 85 os- 70 
. . .. .. . . .. . . . . .. 
133 139 181 150 171 197 149 151 
. . . . .. . . .. . . . . .. 
.. .. .. .. . . .. . . . . 
. . .. . . . . .. .. . . .. 
27 20 15 19 26 29 17 22 
32 26 22 28 39 44 53 44 
37 30 29 26 43 42 32 43 
368 405 247 289 372 472 572 726 
1.060 1.071 835 741 887 907 1.115 ,1.070 
1.195 1.223 1.160 916 1.170 1.261 1.455 1.447 
160 156 341 147 97 223 111 212 
- 3 1 2 1 1 6 2 
77 46 57 36 184 83 140 77 
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - -
- - - -
4 2 1 2 
- -
6 3 
167 84 174 114 78 155 111 117 
116 105 211 112 192 182 279 190 
164 15887 342 ~16 1§ ~~6 11~ 215 167 175 11 119 
193 151 268 148 376 265 419 ?f.; 
532 563 589 438 469 695 689 941 
1.227 1.158 1.010 854 966 1.063 1.232 1.189 1.388 1.374 1.428 1.06 1.546 1.526 1.874 1. 714 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
v.,rs : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
F1'"ANCE 
ITALIA 
NE DER LAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebendes Hausgeflügea 
I II III IV 
89.343 48.665 22.455 39.918 
131.194 162.657 23.193 ~.402 
6.503 101.952 34.116 .080 
18.800 200 1.500 .. 
70.727 30.249 51.922 60.316 
-.;4 6Q1 48 124 -.;6,444 42.323 
150.}00 114.600 186.500 214.600 
301.300 190.000 179.500 227.290 
85.300 91 .700 '115.200 464.f;OO 
.. .. .. .. 
.. 
- -
.. 
. . .. . . .. 
261.063 167.585 210.555 256.151 
505.431 382.906 354.615 290.926 
139.543 262.724 227.73i 566.724 
80.200 92.200 252.900 292.235 
126.100 44Q.8oo 213.000 206.400 
1'\Q .608 140.2QQ 23.100 14.800 
341.263 259.785 463.455 548.386 
631.531 823.706 567.615 497.326 
27Q 151 402. Q24 ·250.837 581.524 
Esportazioni menaili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
~5.195 39.900 144.809 142.567 
- 21.822 - 137.310 
.. .. 
-
-
6.000 5.4oo 5.200 1.900 
65.8~2 gO. 771 49.238 81.758 
37·7 7 66.522 57.091 66.637 
221.300 269.200 169.900 273.100 
143.300 97.100 153·900 51.100 
91.300 45.600 59.500 49.800 
.. 4.944 .. 5.280 
- - - .. 
.. 35.083 5·375 78.509 
273.034 319.994 321.156 430.051 
209.132 209.693 203.138 276.768 
228.126: 149.205 121.966 194.946 
237.364 313-&00 107..400 120.400 
148.700 153· 00 444.300 90.700 
687.600 36.300 101.800 48.900 
510.398 6~3-694 428.5~6 550.451 
357-832 3 2 693 647. 61e 367.468 
915.726 185.505 223.7 6 243.846 
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Maandelijkae uitvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
226.506 92.957 167.700 156.457 
3.230 82.714 77.598 25.~83 
- - 71 .. 
Boo 5.6oo 6.500 9.200 
69.519 104.672 59.132 27.055 
81.622 54.290 48.526 78.176 
394.700 336.900 156.900 128.300 
95.800 171.000 106.500 62.200 
43.600 57.200 44·900 5.700 
.. .. .. . . 
- -
.. 
.. 
116.069 64.526 109.606 53.077 
639.700 487.517 375.763 370.308 
168.549 358.386 253-530 116.563 
241.531 176.016 203.032 137-724 
96.605 110.206 104.300 64.600 
110.300 296.500 86.400 44.800 
210.200 29.300 59.600 -
736.305 597.723 480.063 434.908 
278.849 654.886 339-930 161.363 
451.731 205.316 262.632 137.724 
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Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortca de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
vers : na ch : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 196é 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
u. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
2.791 
2.022 
2. ~20 
.. 
.. 
21 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
. . 
2.900 
2.102 
2.436 
395 
~i~ 2 0
3.295 
2.230 
2.716 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportaz1onl mensili (t) 
Volatili mo1ti da cortile e 
fr~ttqglie (esclusi fegati) 
loro 
II III IV v VI VII VIII 
2.225 2.215 1.595 1.9.21 1.715 1o'l;b9 1.~77 
1.708 1.865 1.312 1.439 916 1.742 2.034 
1.871 1.839 1.299 1.368 975 14891 847 
.. .. .. .. .. . . .. 
.. .. .. .. .. . . .. 
.. 2 
. . .. .. .. .. 
.. .. .. .. . . .. . . 
.. .. .. . . 
.. . . 
. . 
.. .. 
.. .. . . .. . . 
.. .. .. .. 1 6 2 
.. .. .. . . .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. . . 
2.327 2.284 1.6~ 1.t?9 1.805 1.522 1.592 1.786 1.946 1.3 3 1. 97 992 1.783 2.099 
1.979 1.968 1.418 1.501 1.144 2.05? QQ? 
300 39 48 78 81 67 -
129 139 66 67 63 148 130 
14-Z 118 25 29 81 45 64 
2.627 2.323 1. 711 2.057 ~.1!8b 1.5tl9 1.592 
1.915 2.085 1.449 1.564 1.055 1.931 2.229 
2.121 2.086 1.443 1.530 1.225 2.102 1.061 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slacht~fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
3011 2.650 2.985 2.259 
1.953 2.219 1.562 2.1?5 
2.413 1. 713 1.528 1.950 
. . .. .. . . 
.. .. . . 28 
.. 10 . . 36 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
5 11 8 . . 
. . .. . . 
.. 
.. .. . . 
. . 
3.147 2.?38 3.045 2.334 
2.020 2.280 1.668 2.345 
2.599 1.995 1.669 2.183 
-
121 277 81 
144 57 61 121 
48 59 62 65 
3.1_~/ ~-.~~ ,.,~~ ~:z~g 2.164 1.?29 
2.647 2.054 1. 731 2.248 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (1000pièces) 
Oeufs en coquii1e 
Monatliche Ausfuhren(1000 Stück) 
Eier in der Schale 
Esportazioni mensili ( 100C Pezzi) 
Uov in guscio 
Maandelijkse uitvoer(lOOC stuks) 
Eieren in de schaal a 
~TeT~ : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.516 }1.145 }7.419 }7.242 28.978 }4.2}5 21.024 24.}67 27.528 28.617 }9.115 }1.295 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 25.08o 27.419 ~6.597 42.969 14}.250 }7.448 44.}8} }9.797 52.199 4}.794 4o.821 
1969 44.1}4 45.}19 60.150 74.752 54.759 55.487 46.678 - A8.516 ' 61.210 50.997 63.700 66.196 
1967 9.}69 744 1·. Î45 .. • 49 .. . . .. 6.198 8.550 5.405 9.469 FRANCE 1968 9.166 9.429 .. 238 50 7.867 17.520 19.024 18.987 
1969 22.091 18.189 1}.681 6.418 1}.198 16.918 22.215 18.541 25.195 31-429 33.880 37-752 
1967 .. .. .. 64 799 747 899 1.2}8 1.200 1.102 709 496 
!TALlA 1968 611 366 651 536 }37 275 3}1 2}9 487 415 }94 
1969 .. .. .. .. }}8 .. . . .. .. . . 96 . . 
1967 .. .. .. .. .. . . 9.579 12.470 8.16} .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. 8.970 16.0}6 12.6}7 10.968 11.697 3.138 .. . . .. 
1969 .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . 
1967 27.59} }7.260 45.856 49.154 45.5}4 48.785 4}.097 44.71} 48.556 54.723 55-700 48.556 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 42.210 47-763 54.804 6}.094 60.903 56.235 66.225 67.607 77.695 68.264 64.079 
1969 ?1_~,o ?<;.640 86 4<;4 96.516 80.7'12 a6 652 96.608 93.}05 109.628 100.789 112.472 112.122 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
--1967 
- - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 
- -
- - -
- -
- - - -
-
1969 
- - - -
-
-
- -
-
-
-
-
1967 - - - - - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 
-
- - -
-
- -
. 
- - -
-
1969 
- - - - - -
- - -
- - -
196? 
- - - - -
- - - - -
- -
ALGERIE 1968 
- - - - -
- - - - -
149 220 
1969 - - - - - - - - -
- - -
1967 2.291 }.070 1.}80 2.260 1.528 1.695 1.145 1.762 2.778 ~-47} 1.577 2.022 
AUTRES lAYS 1968 3.205 2.871 1.604 1.844 2.}00 2.802 2.43C 4.975 2.149 4.177 ,.107 
1969 2.564 1-771 1.468 1.5}5 }.88} 1.861 2.829 }.34o 1.978 2.951 10.208 12.031 
1967 2.291 }.070 1.}80 2.260 1.528 1.695 1.145 1.7t>2 2.77/!J 1.'+7} 1.57? 2.022 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3.205 2.871 1.604 1.844 2.300 
2.802 2.4}0 4.975 2.149 4.}26 3.}27 
1969 2.564 1.771 1.468 1.5}5 }.883 1.861 2.829 }.}4o 1.978 2.951 10.208 12.031 
1967 29.884 4o.}}O 47.236 51.41~ 47.062 50.480 44.242 46.475 51.}}4 56.196 57.277 50.578 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 45-415 50.634 56.408 64.938 6}.203 59.037 68.655 72.582 79.844 72.590 67.4o6 
1969 74.1Q4 77.411 87.922 aiL ne;~ 1 RIL~1c; Ql\,<;1'1 99.4}7 96.645 111.606 103.740 122.68o 124.153 
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Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Oeufs sans coquille et :launes d'oeufs Eier ohne Schale und Eigelb Uova sgusJI::Io.ate e gia llo d'uova Eieren uit de schaal en eigeel 
vers : naéh : vel'tlo: n:,ar : I I! III IV v VI VII VIII IX ~' x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 29 42 61 40 23 40 40 70 41 81 65 62 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 29 9 25 13 1 56 19 34 .. 6 4 7 
1969 11 ... 17 7 18 38 8 6 12 22 46 7 
1967 - 43 
' 
2 14 5 15 5 - 5 1 5 
FRANCE 1968 .. .. 
-
.. 5 .. . . ,6 .. .. . . 10 1969 20 45 24 85 17 72 61 41 39 78 56 
1967 - - .. - .. .. 54 - 18 - 36 66 
ITALIA 1968 18 .. 38 95 54 36 .. 1~8 .. lt. 38 53 1969 .. 62 18 30 69 20 44 20 119 55 77 
1967 14 49 49 44 26 47 47 42 38 72 43 57 
NEDERLAND 1968 20 41 44 58 68 114 52 66 51 78 37 22 
1969 33 64 48 73 62 108 Q6 80 76 155 104 105 
1967 43 134 120 86 80 110 156 117 97 158 153 . 191 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 73 60 107 174 131 <'23 96 11t? 64 121 134 125 1969 66 18'1 111 214 1Q? 253 234 151 355 305 261 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 11 - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - - - - - 41 .. - 25 - - -1969 27 - - -
- - - - - - - -
1967 63 145 120 86 80 110 156 ,w 97 156 153 191 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 73 60 107 174 131 264 96 89 121 134 12l: 
1969 66 214 111 214 197 253 234 168 151 355 305 2 1 


